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FOREWORD THE SURVEY 
In 1922 President • H. A. Morgan, of the 
University of Tennessee, "submitted a plan for the estab­
lishment of a Department of Rural Education in the 
University, whose function should be; 1, to .study inten­
sively rural school conditions in the state;· 2, to 
train teachers for the rural schools; 3,. to cooperate 
with the State school author ties in every possible way 
to make the work of the rural schools more nearly meet 
" 1 the needs of the rural communities .. 
Prof.essor B. 0. Dup.p.an was placed in charge 
of this department of the College of Education of 
the University of Tennessee. Under his direction, 
educational, economic and social surveys have been 
made of eight typical counties of Te·nnessee, and 
information bas been obtained as a basis for the 
preparation of a program for the improvement of 
rural life conditions 
l B .  0 . Dugp-a.n, Survey of Union County, p. 4. 
I' 
II 
The present report, dealin� ith Maury County, 
is a brief summary of a survey begun in 1�26 and com­
pleted in 1928. The data relate to schools and communi­
ties as they were during the school year 19 28-1927. 
SCOPE OF THE SURVEY. - The survey deals in a 
general way with all of Maury County fro its estab­
lishment to the present time. No phase of geographic, 
economic, social, religious, agricultural, industrial, 
commercial, political, literary of educational, history 
or conditions, which ould in any way help one to 
understand conditions as they are to-day, o� help in 
formulating plane for future betterment, would fail to 
be of interest to us in making this study. But in view 
of the great spa.ea, time and activity hich this subject 
involves, it has been found necessary to limit our 
investigations and report to the more general facts of 
history, and the more obvious eeonomic,social-religious, 
and educational data. 
PROCEDURE. - In making the surv ey, four 
questionnaire forms were used, copies of hich may be 
found at the close of this thesis. The first one deals 
with the school and the principal. The second form is 
for data relative to the teachers in the scho0ls. The 
third form is for securing information about the 
I I' j I I" 
communitj, aside from the school. The fourth blank is 
for use in individual homes in a few selected 
communities. 
The 6omrnunity,with the School as the center, is 
made the unit of the survey. There ere at the time of 
the survey forty-five rural schools for bite children. 
'herefore the county was divided into forty-five commun1-
ties, for the purposes of this survey. A special study 
was made of t o of these communities,.__ Culleoka and 
Nicholson. In one negro settlement, at the Hoover and 
Mason mine, the negro homes were carefully studied • . 
The majority of the survey blanks dealing with 
the schools ere filled out jointly by the principal of 
the. school and the writer of this report. The teachers 
ere usually able to fill out the forms for the teachers 
with little help or suggestion from any one. The eommuni¥Y 
schedule was usually filled out by a com 1ttee suggested 
by the principal, or by some one familiar with the 
community for many years. The 1nd1vi49Rl schedules were 
filled by helpers who visited the homes for interviews. 
The writer visited all the schools or the eoUJ:lty� and 
-
thus became personally familiar with the schools. 
Historical data have been gathered from many 
sources, including: Counties of Tennessee, by A.P.Foster; 
History of Tennessee, Goodspeed Publishing Company; 
. 
tV 
History and Directory of Maury C unty, D. P. Robins, Co� 
pilar, 1907 The Columbia Herald; The Maury Democrat; and 
other sources which will be referred to in the text. 
Statistical data and information of any kinds have bean 
secured from the County records of the Trustee, the Co�y 
Court Clerk. and the County Superintendent of Public In­
struction. Much information about the churches of the 
county was supplied by Rev. D .  D .  Little, Pastor of 
Frierson Memorial Church, Columbia, Tennessee. l.fany 
business and professional men have been consulted, and 
numerous individuals in Maury County have given invaluable 
assistance. The reports of the u.·s. Bureau of the Census 
and Reports of the State Commissioner of Education have 
been used freely. 
Maury County's last three County Superintendents 
of Schools, John P. Graham, Gordon H. Turner, and Robert 
Lee Thomas, have given invaluable assistance. To r. 
·rurner, who was Superintendent at the time the survey was 
made, the writer of this report is indebted for most of 
the pictures anf for the data from the survey which he 
conducted in standardizing the schools by standards set 
by the Tennessee Department of Education. 
... .&c·knowl.edgement is hereby made to the school 
principals, teachers and others who so cordially dooper-
ated in making the survey a success. 
• 
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CHAPTER I MAUaY COUNTY - A GENERAL VIEW 
A. LOCATION. -Maury County is crossed by the 
87th meridian, and lies between 35 and 36 degrees North 
latitude, Columbia, the County Seat, is on the main line 
of' the L. & H. Railroad, about forty-six miles s., s .  VJ. 
of' Nashville. The greater part of the 6ounty lies in the 
Central Basin region of Middle Tennes.eee 1 which has been 
so aptly referred to as the •Dimple of the Universe•. 
B. TOPOGRAPHY .. ... The greater part of' the 
surface of Maury Gounty is rolling,. tho some of' it is le.rel, 
.and parts of it are decidedly hilly. The elevation ranges 
from about 500 feet in the basin to a.pproxi tely 1000 :feet 
above sea level on the Highland Rim. 1 !he north-western 
a.nd the south-western portions of the county are the 
highest, for it is there that the Highland Rim of Middle 
�·ennessee fringes the western edge of the Basin lands 
of' the county, in more or lese flat barrens and in narrow 
steep ridges where erosion has been greater. 
• •Maury County is drained to the west thru 
Duck River and its tributaries with the exception of a 
small area southwest of Rockwood, and a similar flat 
northwest of Water Valley." 
1 
J .H.Agee and ,J .A.Kerr, Soil Survey of Maury County, p. 153 
• 
• 
• 
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Leiper's Creek, Snow Creek, Knob Creek, Carter's 
Oreek, Rutherford Creek, and Bear Oreek flow into Duck 
River f�m the northern side of the county. Ha pshirc 
Oreek, Bigby Creek, Little Bigby Creek, and Fountain 
Creek enter from the southern part of the county. 
�wat.r power is developed in a small way on Fountain 
Creek, Duck River, Rutherford Or ek, and Carter's Creek."1 
wrn the eastern part of the county, particularly in the 
glade areas, drainage is for the most part under�ound, 
the water sinking thru crevasses in the rocks. Very few 
springs are found in this section of the county; ln othe.r 
parts of the county, however, sprinp-s, creeks and branches 
are numerous.• 1 
C. GEOLOGIC L FORMATION.- All of the roc 
formations of taury County are of sedimentary origin, 
largely Silurian, - the greater part, Lower Silur an .  
Narrow outcrops of tower Silurian and Devonian formations 
are found borderin the iUlicioue rocks of the Lower 
Carboniferous, of which the barrens and high ridges of the 
2 Highland Rim are co 1posed. The Lower Silurian rocks are 
limestones, and in aury County carry a. high phosphate 
content, there being extensive deposits of "brown rook" 
1 J.H.Agee and J.A.Kerr, Soil Survey of Maury County, p.l54 
2 Tennessee Department of Agriculture and the Bureau of 
Immigration, Map of Tennessee, 1913. 
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phosphate within the county. Carboniferous rocks in the 
extreme western and southwestern corners of the county 
are rich in iron, thus bringing iron and phosphate close 
together, and making possible the production of ferro­
phosphorus. 1 Not far.f'rom the tops of' tbe�steep ridges 
may be seen outcrops of a Devonian Slack Shale. Above 
the shale the ridges are largely composed of silicious 
cherty material. 
:Many of the limestones are praot1cally pure 
lime carbonate, and are therefore good for lime pro­
duction, and f'or agricultural purposes. Sows of the 
limestones are highly fomsil!ferous, showin!' corals, 
sponges, and a great variety of mollusks. 
D. ORIGINAL FLORA AND FAUNA. - When white 
people first came to what is now Maury County they fou.nit 
the greater part of it covered with a heavy g�owth of 
virgin forest. Tl1e flat lands of the Highland Rim were 
covered with a growth which consisted largely of scrub 
oak. The ridges produced chestnut. The better portion 
of the Basin land had ash, walnut, poplar, and white oalq 
while elm, hickory, black oak, red oak, and eedar oecu-
pied the poorer basin land and the glady prottone of the 
eastern part of the county. Wherever there were open 
spaeea along the streams and bottom lands there were 
dense cane-brakes. 
1 Columbia Kiwante Club, The Story o:f a Goodly Land. 
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In such a settin as this, wild arne, including 
deer, buffalo and bear , was abundant. In fact this terri­
tory as a part of a special hunting ground clai ed by 
several Indian tribes, whose claims prohibited the settle­
mant of any one tribe within its bou.nde at the time when 
1 
the the hite people be an the settlement of Middle Tennessee. 
E. HISTORY. - 7e whall now briefly trace the 
changes which have taken place in the process of convert­
ing this wilderness into a hi hly civilized county. 
1. The Indiana. Many �raves and Indian relics 
have been :round in aury County, showing conclusively 
that this hunting ground had been frequented by them for 
untold enerations. Before the Revolutionary War De on-
braun and other French Pur traders had established trad�g 
posts near Naehville,2and had found the Cumberland country 
prol fie of valuable furs. The Oh:tckasa.ws li v d in '-rest 
•rennessee • the Cherokees and Chieke.maueas .occupied East 
Tennessee; and the iddle Basin was the huntin ground 
:Cor botl' these and other northern and southern tr·bes 
living outside of hat is now Tennessee. The Indian title 
to the country of which aury 6ounty is a. part was not 
extinguished till early in 1806. 
1 G.R.!cGee, A History of Tennessee, p. 21 
2 Octavia Zollicoffer Bond, Old Tales Retold, p.74 ff· 
3 D.P.Rob1ns, compiler,History and Directory of Maury ' 
County, 1907. 
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2. �rl%. White Sett ers. - It was by no means 
easy for the white settlers to reach Middle Tennessee, as 
will be realized when one remembers that John Donelson's 
family, on the Adventure, led a �leet of thirty or more 
boats down the Holston River into the Tennessee, whi ch 
they follo ed to the Ohio, and then into the Cumberland, 
and up to Nashvi lle , - a distance of about two thousand 
miles, taking :f'OUJJ months and two days for the journey.1 
Following th evoluti nary .far,. ho rever, grante of land 
in this section u�re granted to war heroes, General 
·athaniel Green , and Colonel William Brown of' orth 
Carolina, among them.2 This greatly stimulated settle­
ment. In 1788, Colonel Brown, with his family started 
down the Tennessee River in a flatboat,,which was cap­
tured by the renegade Chickamaugae naar Nickajack. Young 
Joseph Brown, then about 15 year old, was held by the 
indians till exchanged for Indian prjso1'1ers capture by 
John Sevier. But. �In th.a course of time the Brolm family 
took possession o� their land in the Cumberland Country. 
The region in whieb their claim as located was a�ter­
wa.rds called Maury County•. 3 "Early in 1808 Colonel 
1 UeGee, History of Tennessee, p.86. 
2 Foster , Counties of Tennessee, Maury County. 
3 o. z. Bond, Old Tales Retold, �.134 ff. 
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Joseph Brown, an exhorter in the Presbyterian Churoh, 
looated three miles south of Columbia, where he erected a 
permanent he\"l!l-log house the following fall, one room of' 
whioh was made parti cularly large to accommodate 
1 religious worship. 
One of tl e earliest colonj.es, however, came 
from South Carolina , in 1807, led by Jol Dickey, and 
settled in Zion Churc:t neighborhood. Besides Dickey, 
prominent settlers were; Uoees Frierson, James Blakely, 
·illiaro Frternon, Eli Frierson, James Armstrong* Thomas 
Stevenson, Nathaniel StephBSeon, James Frierson, P.Fult�, 
Alexander Dobbins, 'Old Davy' Matthews, Samuel .ithor-
spo n, Mo ses Freeman, the Flemings and the Mayes.• 2 
•Not far fron t.Zion was the Polk sett ement. 
Fron: the r.:rst settlers 1.n 1 .07, lilliron Dever and hle 
sister, William Polk bought their 5,000 acre grant. 
He divided this estate amon: lis fc-ur sons, Bishop 
Leonidas Polk , Lucius P. Polk, Geo� e N. Polk, and 
Rufue K. Polk. This became known as the 'Polk Nei �bor­
hood. Near it was the home of G deon J. Pil ow.• 2 
· 
"Another prominentl sett ement as the Spring 
Hill co�uni ty which we.s started about J 808-1810 by 
Abraham Hammond, Golonel Russell, Nathaniel Cheairs , 
Namos Black and others. James Black was the grandfather 
o.f Colonel Henry 1latterson, and :rather-in-law of 
Judge Stanley e.tthews of the United Stat.ea Supreme 
Court .. • 2 
The northern part of the county had a large 
number of �ettlers along Snow Creek and Leiper's Creek 
as early as 1806 , among them bein the Piggs and 
the Fitzgeralde. 3 
1 D.P.Robine, compiler, History and Directory of 
Uatwy County, 1907, p.30 
2 A. P. Foster , Counties of Tennessee, Maury County. 
3 Goodspeed Publishing Company, Bietory of Tennessee. 
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3 .. Civil 6rganiza.tion. - •Maury County r�as 
erected November 24, 1807, from a part of � 1lliamson C 
County, and was named in honor of Major Abram � . Maury•�1 
who was a prominent pione er and ·rae later distinguished 
in military service.. •originally pronounced 'Ma;yrry', 
provincially 1 t he. a become -�11urry', altho still spelled, 
aa formerlyt 'Maury'w.2 
"'l'he first County Court '!lae held December 2la 
1807, at the house of Colonel Joseph Brown, about three 
Q 
miles south of Columbia.". •The commissioners appoint-
ed by the legislatl�e in 1 mo to select a county seat 
selected Oolurobia., hich ua.e incorporated in 1817." 
In 1808, December 21, court was opened in a "log sha.nt.y11, 
on the east side of the pre sent square. "The f'irst per-
m�nent courthouse was a br1ck structure erected in 1809-
1810, under contract '7ith J.!..:.Goodloe and o.P. icholson. 
4 �!'he price was ·:6,090, an no record for extras e:..ppea.rs•. 
4. Growth �·Population. - The early settlers 1n 
��aury County were largely from East Tennessee, North Caro­
lina., Virginia, and South Carolina. , - hardy pioneer sto ok , 
of Anglo-Saxon descent. From the time that the part of the 
County south of Duck River was finally released from the 
l A . P .. Foster, Count es of Ten essee, Maury County. 
2 D. P. Robins, compiler, History and Dir-ectory of 
Maury County, 1907, p. 12 
� 
3 Robins, Bietory·a.nd Directory of Maury County, P• 15 
4 Robins, History and Directory of Maury County, i'· 20 
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Indian claimst early in 1806, there must have been a very 
rapid influx of settlers, for the po pulation of Maury in 
1810, is recordC3d as 7,772. The following table gives the 
population �or each succeedin� census. 
TABLE I. - Population for Tennessee, Maury 
1 
County, Columbia and t.Pleasant, from 1810 to 1920. 
Po pula• Po pula- Popula.- Population 
Date t.ion of tion of' t:i.on of' of Uount 
Tennessee Maury County Columbia. Pleasant. 
1810 261,727 7,772 
1820 422 823 1 620 
1830 681 904 18 200 
1840 020 210 17 090 
1850 1,002,71"1 16 759 1,'747 
1860 Ll09 801 32 498 2 
1870 1 258 520 36 289 2 550 
1880 1 542 359 39 904 3 400 
1890 1 ?67 filS 38 112 5 370 466 
1900 0 020 616 42 703 6 052 2 007 ... 
1910 2 184 789 40 456 5 754 
1920 2 337 885 35 403 5 526 
1 Data f'or the above table taken f'ron, the reports 
of tho Unlted ..... tatcs Bureau of the Census. 
2 For Maury County only the white population was 
counted prior to 1860. 
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5. Material Improvements. - •ithin the last 
125 yeareJ intelligent human labor, taki ng advantage of 
the untouched wealth of fcreets, eoila and minerals, ��e 
build a great civilization, and aocumul ted the material 
wealth and improvements hich are evidence of thi c ivil­
ization. The f'iret houses \Vere built of' loge, and even to 
the prgsent d y there is a ealth of forest acres in 
Maury 6ounty1 1n epito of the ruthless destruction which 
began ihen the forest aa con idered an inctunbranee, and 
a thing to be c l eared a ay ao qulekly a.s human labor 
could accomplish the feat, so that the trees would not 
shade the crops of corn, and hide the lurking lndian. 
R.oade were cut thru the forests. By 184 there 
as a pike :f'rom Columbia to Nashville. The next one e.x­
tended fro Co lumb a to l.!t. Pleasant. Oth rs from Colum­
bia to Pulaski., and froro Coll..llllbia to Hampshire were con­
structed. By the end of the century the county was 
covered with a network o� Macadamiz od turnpikes, (14 ra­
diating from Columbia) which have given way only recentlt 
to the improved h1ghwaye of the twentieth century . 1 
One of the oldest highways in Maury County·wae the old 
Natchez Trace which crossed the western part of the 
county along the Highland Rim. Bridges have long apan­
n.ed al l the lar er streams. there being e.t present 
seven acros s Duck River. 
1. Robins, History and Directory o� Maury County, p.14 
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The L .  & N .  Rai lro ad wa s bui l� thru the county 
in 1860 ; from Nashv i l l e  to Decatur . The t . Pl easant 
brru�ch was laid the same year but wa s part ly torn up 
during the Civi l �ar . The ll . , o .  & St . L .  Rai lroad al so 
ha_ a l ine from Co lumbia to r.e-.. i sburg . In 19 1 1  a new 
l ine was run f. om Frankl in to 1! t, . Plea ean!. .  Uaury County 
has 102 mi les  of rai lroad , ranking sixth in tbe state in 
1 
thi s re spec t .  
M ine s ,.  sawmi l l s  1 .fac torie s ,  flour mi l l s ,  
mercant i le e s tabl i shment s ,  schoo l s ,  churche s , water-
works , e l ectric deve lopment s - a l l  o:f! the se "6hi ngs have 
been Oeveloped . In 19 27 the to tal a sse s sed valuat ion of 
1aury Count y was .�21 ,486 , 130 . 40 . I f  thi s prl)perty were 
valued at i t a  actual sa le value , and to it ere added 
the unas ee s aed public bui ldings , school s and churche s , 
i t  would give a to tal of approximately �30 1 0 0 , 000 . 
6 .. Soc i a l  Life o f  tho Ninet eenth Century . • 
--�� ---- -- --- ----�-=�---=��� 
The early soc i a l l ife of' Iaaury Cou.."lty wa s tha� of' 
typical ff fronti ersmen� and pioneers . A l l  work centered 
a.rou."'ld the home and the farm , and 1 t was in gatherings 
in the homes for cooperative industry that mo s t  o.&: the 
soc i.a.l inst incts found expre s s i on .  Log-roll intr.e , bouee­
ra i s ings , oorn-huakinga , and qui l ting-part i e s  were 
�i te common . 
0 . E,.Al lred , Eoonomie ;and So ci al - -Study of Tenneesae 1 p � 50  
'• 
' -
-- 1 1-
One of' the act a  of the fi rat County Court of 
Maury was to license Jo seph BromL to keep an " ordinar� 
inn . He ave bond to furni sh " good , wholoeome , and c lean 
lodg1n and diet :for trave lers , stabl ing wi th hay , oat s ,  
corn � fodder , and pas ture , a s  the season o f  the year may 
require , and not to suffer o r  permit gambl ing , nor on 
the Sabbath day to permit any per.aon to t ipple or dri 
more than necessa.rlf"" • l 
Time brought changes .  ,llfi th the o l eart ng o f  the 
land and the growth of agricultural weal th , the number 
o:f slave s increased . By the t im e  of the Civi l .e.r there 
had deve loped a Southern Ari sto cracy in Middle 'fenne s ee e .  
O ld Co lonial type mansions had taken the plac e of the log 
cabin on the Plantation . The weal thy land-owners ·.vera 
interested !n horae-racing , and pol i t  c s ;  and hen the 
uar oame , the i r  sons flocked to t 1e Standard of the South . 
�{aury County bee me a. thoroughfare for armi e s . • The Fed­
eral army reached Co lumb i a  in March , 1862 7 •  but w_ thdrew 
in August . For near l y  a Jear the Confederate s  camped in 
the county . In July ,  1Se3 � the Feder ls again o ccupi ed 
!5aury and he ld i t  t i ll .November 1864 , when Hood ' s  forces 
caused them to retire again . w on Doc amber 20 , 1854 , the 
Federa l s  o c cupied Co lumbia for tne third time , continui� 
t i l l  the c lose of the war . No larp:e batt. l e  wa a f'ought in 
Maury County within the four years of conf'l1 ct 1 but 
1 A . P. Fo s t e r ,  Count i e s  o f  T ennessee , Maury County . 
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numerous skirmi she s took place . .. 1 In tho s e  b i tter day s  
of conf l i c t  the peo p l e  of 0 1  d Maury had suffered 
much • Edward Ward Carmack , one of Maury ' s  mo s t  
di st ingui shed c i ti z ens , i n  hi s maiden speedh in the 
Unit ed State s Senate , e lo quently described hi e 
be loved home-land a s  fo l low s : - " The South i s  a l and 
that has known sorrows ;  1 t i s  a land that ha s broken 
the a shen crust and mo i stened i t  wi th tears ; a land 
soarred and riven by the plowshare o f'  war and bil lowed 
with the graves of :tter dead ; but a l and of l e gend , 
a land of song, a land o f  hal lowed and hero i c  memori e s . •  
Their suffering was no t c onfined to the hardships and 
struggle for mi l i tary supremac y . The s laves ,  upon hom 
they had l e arned to rely for thei r  labo r ,  were fioeed . 
i n  · 
The government Awhi ch they had become intere sted was 
taken from them . They were di sfranchi sed , and the 
" carpet-bag·• rule added to the i r  diff i culti e s .  'rhe i r  
who l e  soc i a l  order had be en de s troyed . Undaunted by 
a l l  of the s e  di sasters the returning so ldiers steadfa s t ly 
set themse lve s to the work of reconstruc tion . i th the 
true Anglo -Swion genius the.y met the s i tuation .  They 
organi zed the Ku Klux K lan , for self defense ;  and 
hav ing watched the things they gave their l ives to broken , 
the y stooped 
2 
•e bui l d  ' em up with worn-out too l B" · 
1 .  Rob in s ,  Bi stor)l and Direc tory of Maury County , p . l l-1 2 
2 .  Rudyard ipling , I f . 
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The hi s tory o f  schoo l e . and churches :fo l low-ing 
the Civi l War , must be read with thi s a e  a background . 
The bitterne ss o:f church :factions , and the undemo cratic 
att i tude o f  the o ld academi e s  are roo te d  in the pa st .. 
Only the twent ieth c entury wi th i t s  force s  making for 
a greater to l erance has begun to break down many o f  
the inheri ted pre judi ci e s . 
7 .  Noted aury-Countians . - "Few Counti e s  
1 have been eo pro lific in prominent , no ted and great men• . 
Among them were : Pre sident .James K .Polk , General Felix 
K .  Zo l l ic offer , General Ewe l l  Stanley Matthew s ,  
atthew Fontaine Maury. Henry F .  Cooper , A ,  P .  N i cho l son , 
Wi lliam Fi e lds , Bi shop Leonidas Polk , Thomas renne , 
James Ho lland , Dr . Samuel Maye s , 3ames Armstrong { a  
member o f  Lee � s Legion ) .  David Matthews , ( who had served 
under General France s  Marion ) General Richard inn , 
Dr .. Marion Dorset ( the di scoverer of a. me thod of 
immunizing hogs against hog cho l era } ,  Hon . Lemuel P .  
Padgett , and Edward ard Carmack . 
8 .  Re l igious Life . - The fi rst churche s 
organized in Maury County were Pre sbyterian . Reference 
has already been made to the •• large room" in the house 
of Jo seph Brown, bui lt e spec i a l l y  for reli gious servi ces. 
1 A . P .Fo ster , Count i e s  of Tenne s see , Maury County . 
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The first r-egularly e stabli shed churches , however , were : 
Ebenez er , near Bigbyvi l l e , in 1806 ; Zion , we st o f  Co lumbia 
in 1809 ; Bethe sda , near Spring R i l l , in 1810 ; and 
Co lumbia in 18 10 . 1  
" John Hunter , a Primitive Bapt i s t  preacher , 
located near t . P lea.sant , prior to 1810 .  A chlu-ch wa s 
organi z ed and a meeting house bui lt" . 2 
• A  c la s s  o f  eight or ten member s  o f  the M�thodia t 
2 
Epi scopal Church was founded in Co lumb ia about 18 10 . •  
• st . Peter • s Prote stant Epi scopal Church was 
o rgani ze� ( in Co lumbia ) in 1833 . �  2 
!he first Cumberland Pre sbyterian Church in 
Co lumbis. was erected in 1847 . • 
" Al exander Campbel l  - preached in Co lumbia 
2 about 1 840 � and organized the Chri stian Church . "  
The great ma jority o t  the Negro churches in 
Maury County are i s sionary Bapt i st ,  Primitive Bapti st , 
and African Me thodi sts . 2 
Tab l e s  VIII and IX, in Chapter V ,  compiled from 
data :suppl i ed by Rev . Dr . D . D . Li tt l e , of Co lumb i a ,  Tenne s se e , 
give approximate ly the pre s ent church membership in Maury . 
1 Rev . D .  D .  Li t t l e , Hi story o f  the Presbytery o f  Co lumbi a ,  19 28 ,  p .. 5 ff ,. 
2 D .  P .  Robina , compi l er ,  Hi story and Directory of Maury 
County , 19 07 ,  pp . 31 - 39 . 
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o .  Education in � Nineteenth C entury . - a 
have a lready noted the e arly e s tabli shment o f  churches 
in Maury Count y . � The e arly •eetingbous e s  were a l so 
used for schoo l purpo ses� . 1 In fac t , the preachers were 
fre quent ly teacher s . Thi s was the case at Zion , •here 
the Scotch .... I ri sh Presbyterians provided for rel i gious 
worshiP and l i terary instruction for their ehi ldren . 
Reverend 'Henderson had Jame s K .  Po lk a s  a pupi l  there 
at one time• . 2 
I t  must be remembered that there was no ey,etem 
of pub l i c  schoo l s ,  in pioneell day s . Each fam i l y  wa s re­
sponsib l e  for the education of i t s  own ch i ldren , and 
such scho o l s  a s  exi s t ed were e stab l i shed by local 
ent erpri se and ini tiative . It is very evident tha t  the 
Church was the mother of the schoo l . I t  i s  easy to 
understand , therefore , that the character of early 
educ at i on was di stinct l y  re l i  ious . 
The Academy wa s in vo gue in the nineteenth 
c entury , and aury County had i t s  share of the 
Woodward Academy was e stab l i shed in Co lumb i a , on 
November 23 ,  1809 � and the trust e e s  e l e c ted David e ir 
a s  first princ ipal . The scho o l  f louri shed for a number 
o f  years . Jackson Co l lege was chartered in 1833 , and 
organized a s  a manual training school , near Spring Bill ; 
1 D . P .  Robins , Hi story ann Directory of Maury County ,  � 07 ,  
� ·  3 1  
2 A . P . Fo ster , Counti e s  o f  Tenne ssee , Maury County . 
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was removeat to Oo1umbia ,  in 183'1 ., and was burned i n  18t34 
by Federal troop s  who had U·sed i t  a s  a ho spi tal . 1 
" The Co lumbia I nsti. tute for Girl s a s  founded 
in 1825 by Leonidas Polk . The e l egant bui ldi n of 
" Engli sh Cas t l e" de s i gn was comp leted i n  1 8  a . • 
• Re c tor F .  G .  Smi th was principal from 1838 to 1 852"' . 
Thi s scho o l  for gir l a has continued ,. with varying degrees 
of pro speri ty and effi ci enc y , and numbers i t s  alumni by 
the thousand s . 1 
The Abhenaeum was founded by Rev . Frank l in 
Gi llette Smi th, in 1852 , immediately upon hi s wi thdraw­
al from tbe Insti tute , Thi s girl s '  scho o l  continued under 
the dire c t i on o f  the Smi ths t i l l  1900 when part o f  the 
plant wa s taken over by the c i ty of Co lumb i a  fo use a s  
2 a part o f  the public schoo l s y stem . 
The C o lumbi a  Male H i gh  Schoo l a s  & l ao e stab­
l i shed , i n  1 873 , by the Smi th ·Brother s ,  who bought for 
thi s purpo se , the propert y whi ch i s  now known as the 
Andrews Scho o l . Under the scho o l a.ct of 1 873 they mai n­
tai ned a department • at greater expense than the sum 
rec eived , a s  Profe sso r Smi th was a champion for common 
educat ion• . Thi s property was transferred to the Co lum­
b i a  Board of Education in 1 88 1 , and beeame a part o f  
the pub l i c  soho o l  system . 3 
1 D . P . Robins , Hi story and Dirac tory of Maury County ,  m 0'1 
p . 22 
2 Robins , B i s t . and Directory of Ma�ry County , p . 24 
3 Robins ,. H i s t . and 1:li rec tory of Maury County , p . 2 5 
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The latter part o f  the nineteenth c entury sa 
the development of good private scho o l s  in near l y  a l l  
o f  the larger towns . I n  the e�rly O ' e ,  the Methodi s t s  
had e s tabl i shed Howard I nst i tute a t  Mt . P l eaaant , and a. 
few years later the Pre sbyteri ans e stab l i shed Hay Lon� 
C o l l ege . The se two secondary scho o l s eare d  for the needs 
of the community ti ll bo th e re turned over t o  the County 
1 
in 19 08 and e.. County High School was e s tabl i shed . 
At Sprin Bil l •  Union Seminary , Beeeheroft 
Academy , Jackson Col l ege , and Sprin Hi l l  Uale Co l l e ge 
served sueeeed�.ng generations , ti l l  the last named became 
Branham and Hughes Schoo l i n  1897 . 2 Thi s ins t i tution 
has enjoyed a splerldid patro nage and i s  sti l l  operated 
a s  a i li tary Academy . 
The hi story of the schoo l s  of Cul leoka should 
be of i ntere st not only because of' the separat e  i nst i tu­
tions hich have flouri shed there , but becau s e  the hi sto­
r y  o f'  thi s communi ty i s  typ i ca l  of' the changes in educat4on 
i n  Maury Count y wi thin the last 1 00 years . According to an 
artieal appearing tn the The Flashli ght , the annual 
publication of' the Oulleoka Hi gh Scho o l ,  i n  1 27 ,  - • I n  
1 833 there was chartered the Pleasant Grove Male Academy 
for whi males , whi ch opened 1 t e  door s  to the eons of the 
1 Rev . Dr . D .D .Litt l e , Hi story of' the Presbytery o f'  
Co lumbia ,  1 28 , p . 42 
2 D . P .  Robins , H i s tory and Directory of' Maury Count� , 
1907 , p .  1 28 
3 The Cul l eoka Flashl i ght , 19 27 , 
3 
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South , who came from s evera l nei ghboring states . The 
endo l lment ranged from 80 to 125" . '!'hi e s chool was 
di scontinued during . the Oiv1 1 �. a.r .  
I n  1867 the Culleoka Ins ti tute wa s started in 
the basement of a new church, wi th Rev .  A .  • Dinwiddi e 
1 
as pa ster of the church and principal of the schoo l .  
In 1870 , w .. R .  rTebb , better known a s  • Ol d  Sa.wne;r" , a.nd 
hi s bro ther , took char e of' the scho o l  and remained 
there till 1886 ,. Thi s schoo l wa s incorporated in 1884, 
e.e Cul leoka Academ;r . Aft er the ebbs l eft , a suc c e ssi on 
of pri nc ipals fo l lowed . I n  1896 Profes sor John P . Graham 
took charge . When the bui lding was burned the fol l owing 
year , a. new one as erected and the work continued there 
1 
ti ll lP Ol . I n  the meantime the publi c schoo l had come 
into exi s tenc e , and was taught in various place s ,  - under 
tho church ,  i n  a mnall fra e bui ldin , and over the 
Masonic '.temple . In 19 J the private , and pub l i c  schoo l s 
were conso l idated and placed in charge of Profe s sor John 
P .  Graham , and Profe ssor R .  L .  Barri s .. A frame bui lding 
was erected on the same lot where tt O ld Se.wney" ha.d bui lt� 
and the New school was c al l ed Moor� I nsti tute . 1 Prof'o s sor 
Graha. remained in charge t i l l  1 08 when he W lHl  a e c t ed 
County Superintendent of Schoo l s ,  whi ch o f'fi c o  he 
succ e ss fully managed for eight een years . 
l D .  P .  Robins , Hi story and Directory of Maury Count y ,  
19 07 ' p .  1 10 
... 1 ... 
Again a. rapid succe ssion o r  r1ne 1pal s  fo l o ed , at 
Cu l leoka , - eleven in fifteen years . In 19 2 1  a new 
'bri ck bul lding ua s construc ted and a County Hi th Pchool 
\7a.s organized , 1: i th the wri tor o� thi s rep rt as 
1 principal. ti ll 10 27 � 
Th outline of the schoo l hi story of the Cul l eok a  
communi ty i s  i n  many re spect s typi cal o f  the schoo l s  or 
the county . First thora were smal l  private school s  e stab­
li shed by the early settlers for the purpo se .. of teachi ng 
their ohi ldren ho ·r to read a.nd wri te . The se school s  
developed in some p lace s  into the private academie s ,  whic h  
were so common prior t o  the Oivi l ar . The war of the 
60 • s des troyed pra.e t :teally everything but the tradi t i ona 
and ths indomitab l e  wi l l  of the peopl e � During the period 
or reconstruction common school s  began to reappear , and 
the .academie s  again ho ld sway t i l l  the c lo s e or the 
century . 
In 1873 the State of Tenne ssee e stab l i shed a 
system ot: Pub lic Schoo l s ,  but these ere no t  received 
k i ndly by the people , who considered them aa •pauper 
schoo ls" . The public and the private elem entary schoo l s  
cont inued , side by side ,. but by the end o f  the nineteenth 
century the public e l ementary echo 1 had on i t s  p lace 
in popular e st eem and favor . Then fol lowed an equP.l l y  
bitter conf l i c t  between the o ld academie s  and privat e  
schoo l s  and the newer pub l i c  high schoo l s . 
1 
The Cull eoka Flashli ght , 19 27 . 
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In many communi t i e s  in Maury County the str nger 
e l ementary schoo l s  carri ed on High Scho o l  ork ,  t i l l  
prohibi ted b y  law from do i ng so . Then came the f' i  ht 
for more adequately supported H i gh Scho� l s  of a better 
standardized type , - and the democra t i c  High ... chool has 
on the day , just e.s the pub l i c  e l er:1enta.ry school did 
e. quarter of a. c entury earli er .  
Le st the impre s si on be made that the few Academi e s  
e specially menti oned were the only ones i n  Maury County , 
the fo l lo i ng table i s  ins erted . 
TABLE n .  SCHOOLS , T�AOHERS , AllD PUPI LS 
ENROLLED , IN AURY COUNTY , IN 1850. 1 
Kind of School umber I ncome Number of Number 
Teachers Pupi l s  
Col lege s  1 5 140 
-
Academi es 28 52 010 56 1303 
Common Sehools 34 1 197 34 9 30 
Tot a l s  63 $53 207 9 5  2373 
1 nate. :f'or thi s table were taken from the Report s of 
bhw Uni t ed Stat e s  Bureau of the Census , for 1850 . 
of 
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OHAPTEH I I  
ECONO.MI C CONDITIONS I N  MAURY COUNTY 'l'8MESSEE 
One of the factor s invo lved i n  produc i n� and 
mai nt aining a civi l i zati on i s  the economi c foundation 
upon whi ch it res t s . Therefore , no so c i a l  or education a.l '-" 
survey i s  comp l e t e  wi thout due consideration o f  the 
economic condi t i o ns . 
A . W:E:AL'l'H . - I t  :t s a difficul t th nsr to s e t  
t i o n  
an accurate value/upon pro ,erty ,  for both methods of 
eva luating and a l so value s are variab l e .  Thre e  c o nsecu­
tive e stimate s , dca.lin� wi th a s  stable a. form of wea l th 
as farm land and bui ldings , show the fo l lo\vi ng wide range 
o f  vari at i on : 19 10 , $16 , 558 , 62 1 ; 19 20 , �27 , 1 0 2 , 101 ; and 
1 
19 25 , $19 ,304 , 051 ., Bowever, a fow of' the more commonly 
acc e pted valuat ions may be useful in giving a genera l  
idea .of the e co nomi c  co ndition of the County of .:Ja.ury . 
I n  19 27 the total asses sed value o f  a.11 property 
in Maury County was $21 , 488 , 130 . 40 .  Thi s was di stributed 
as fo l l ows : T o ta l  va lue o f  land , $1 0 , 882 , 9 25 �, 00 
Total value of town lot s ,  4 255 9 00 . 00 
Personal pro pert y , t o tal , 2 7 1 1  5'75 . 00 
Public uti l i t i e s ,  total , 3 635 730 . 40 
1 Uni t ed Sta te � · Cen�ue f' Agricul ture , 1925 . p .  27 . 1 
2 
2 Not e :, _ _ The se fi gure s copi ed from Maury County Tax Book , lP 27 
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Thi s ,  of oourao , do e s  no t represent the actual 
sale value of the property ,  as a ssessments are usua l ly 
lo er than real value s .  For the tot 1 value there should 
also be added the untaxed schoo l property ,  both ub l i c  
and private , the churche s � the county property ,  the pub li c 
roads and bridees , and. the agri cul tural exp0rir"ent statio n  
belongi ng to the Universi ty of Tenne s se e , and the unre-
ported persona property . 
The Uni ted St t �s Censu s  of Agri cul ture , 1, 25 , 
gives the value of farm prop rty as fol J ows t 
Land , exc lusive o f  bui ldin�s , 3 , 802 , 89 3 
Bui ldings , alone ... 5 !501 1 58 
Impl oment a and maohinory , 827 233 
Live stock on the farrne , 1 89 � 08 
Total va.luo , a l l  farm property 1  , 22 027 3'75 
In 1Q20 , aury County ranked third among the 
counties of' the st ate in the total value of all farm 
1 
property ,  and in 1925 i t  ranked fi fth . 
I n  1� 23 Maury ranked ninth in total b nking 
re s uro s .  I n  10 22 t.h , to tal assessed v ue of l l  
property i n  M ury County wa o �29 , 502 , 706 � wi th onl y 
2 
the four oount i e a  ha.ving arge e i ti e s  ranking hi ghen .. 
2 . Taxat ion , . - StR.te , County and I ncome . -
The total property tax rate in Maury County a s  1 .75 in 
3 1926 ; . 1 . 68 , in 19 27 ; and 1 . 66 in 10 26 . ( See p . 23 )  
1 Unit ed Stat e s  Oensu0 s of Agri cul ture , 1�25 , � . 19 - 3 1  
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'i'he to ta l property tax for 1P 27 amounted to 
$294 , 209 . 34-. Po l l  tawe s ; a s s e s sed , 16 , 232 ; c o l l ec ted ,  
�6 , 058 . Revenue s from o�ri c e  of County Court C l erk ,  
'�24 , 9 10 . 9 2 . Revenue s f'rom county hoe l  ta.x , 3 17 , 537 . 39 . 
I n  lf?22 there were 69Cl persona l  income tax 
returns � 45 of whieh were for over �5 . 000 . 2 
4 
B .  BAN S . - Maury County has nine bank s ; wi th 
. 2 c ombined reaource e  a.ggre gatin 5 , 543 , 000 i n  19 2ft . 
Three s  of these banks are in Co lumbia , t o i n  Mt . Pl easa.nt �.  
and ono each ·at Spring Bill , Santa Fe , Cul l eoka , nd 
Hampshire . The c api tal etock of the rural banks at 
Hampshire , Cul l eoka. , and Santa F e , is �10 � 000 eac h, and 
at Spri ng Hi l l  �4Q ,&OO ( ? } . 4 
Accordi ng to the Co uni ty Survey reports , the 
di stanc e  or various communi t:l. e s  from t a i r  bankin 
c enter ranged from 0 to 12 mi l e s  wi th an avera�e o f  
s l i ght l y l e s e  than s i x  mi l e s . Twe l ve o f  the communi ti e s  
bank large ly i n  Co lumb i a ;  e i ght a t  Spri ng H i l l ; seven 
a.t Santa F'e ; six at Mt . P l ea.sant ; and three each at 
Cul l eoka and Hamp shire . A relat ively awa. l l  amount of 
banki ng 1 s  done out s ide of the County ,  most l y  at 
Lm1i abur and Lynnv i l le . The ma jori ty o f  the di re c tors 1n 
the rural banks are farmers .  The a t t i tude of the banks of 
4 the county to Tard schoo l s  a1� the farmers i s  good . 
2 C . E . Al lred , Eccnomi c  and Soc i al Study of Tennessee , 1 9 24 
3 Tax Book s of' }taury Count y ,  l , 26 , 19 27 , 19 28 . 
4 Data co l l ec t ed by que s t i o nnaire duri n� survey . 
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c .  IHDUSTRIES . - A gri cul ture i s  the mo at 
i mportant int ere st i n  Maury County . In ract , the agri ­
cultural intere st s  are ao reat that a n  ent i re chapter 
1ill be givon tc their cons ideration . Therefore , only 
i ncidental ref'orence is made to agri cul ture in the 
preaGnt chapter . 
l .  Haw Ma. toril\l s ,  .. . 'he mo a t.  importa.r1t raw 
materi als aupp l ed or local :l ndustriea are pho sphat e , 
l i  e eto11e , t trobor , whoat , co t ton a nd crea.rn . The pho sphate 
rock of the county is the baai a  of' the extoneive nining 
and �ert i l i zer manu:rae turing at .f..!ount Pleasant ,  and i s  
used also in the product ion o-r :Cerro-pho sphorus produc ed 
in the blas t furnace at Rockdale . L)rac ti cal l y  · 1 1  of the 
ttheat grown i n  • aury County i s  used by the extensive 
mi l l ing intor0ats of the county . A large part of the 
cotton i a  li, e-t i s e  used by the Co lumbia a tton Fac t ry . 
2 . Labor and Oa,pi ta.l . - I n  spi t e  o f  the heavy 
lo ea i11 population between 1 10 a.nd 1�20 ,. ( about 5 , 000 ) , 
due largely to an emigration fr m the rural sections to 
the larger i ndustrial centers where hi gher wa.ge a prevai led , 
there i s  ati l a.:n abundttnce o f'  unski lled labor in the 
county for bo th agricultura.J and industrial needs . · There 
i s  comparative l y  little fcrl9tgn capi tal in the county ,  an d  
there ha s never baen any fri c t i on b9tween the laboring cl ass 
and the emplyers o'f labor . CaiN�'on labor c an be secured 
for 15¢ t o  20¢ per hour . 1 
1 Southern C i t i e s  Power Company , I ndustrial Report of' 
Co lumbia , � .  4-8 . 
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3 .  Povrar .. ... Upon tho farms pO\ver i s  sti l l  
supp lied large ly by mules and horses . 'l'here are , however,. 
a.ccordlng to th ' 19 B5 roport of the Uni ted O enaus of' 
Agricul t·u.ro ,. ninety tra.c tC'rs on the rams of 11aury County .  
S team and gHl30'l.ine are used for threshing and cutting ani 
grinding of' feeds , and for o ther s imi l ar work on the :fa.rm • 
. !i•or passenger tra�1sportation the automobi l e  ha s a loo s t  
ent irely di spl�oed t he horae-dra.t'm vehi cles . 'l.'ruck s are 
largely used for hauling .  Wat erpower i s  used in e. few 
l ocalities for operatiig m i ll s , and near Co lurub i a. , for 
generati ng elec tric power . 
The Southern Citi e s  Power Company ba a construct­
ed lines and developed electri c £1ervice in l'aury County . 
Columbia ancl other sect.i ol'la ne eding pov1er can socure 
electri c  urrent, ft .  om thi £1  company at reasonable rate s .  
�'hero i s  an abundance 'Of dependabl e  current available , 
as this company i s  ff booked uptt with the large electrical 
1 development s of Tenno seee . 
4 . Mining . - The ri chest phosphate mines i n  
2 
Tenne s see are i n  Haury County � The mining of the brown 
rock has been extensive l y  deve lopen in the vici ni ty or 
liount Plea.sanv . /�.bout tllirty years ago tl'!e mining 
operat i ons there 3 ec a e ac t ive . 
l Southern C i t i e s  Power Compa.ny , I ndustrial Report 
of Oo lumb ia , 10 27 , p . lO f . 
2 D . P . Hobi ns ,  Hi story and Direc tory of Ma.ury County , 
1907 ' pp .. 90-9 5  
3 D . P .. Robins , Hi story and Dire-c tory of l.�aury County , 
1907 ' p , 9 1 . 
,;_. 
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HOOVER AND MA SON NEGRO OOMMHNITY 
A home ,· 
t ypical of those 
furni shed by the 
pho sphat e  company 
The mine pits 
after the mining i s  
over . Nature i s  
tryiny to recover 
the waste land . 
N e gro e s  at work 
loading pho sphate 
on small cars at 
the mine s . 
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In 1 05 i t  wa s eati ated that the year ' s mini np w uld 
aggre _a.t e  over 500 , 0 tons o f  pho s hate . Th s ro ck at 
an average pri c e  of "4 . 0 er to n ,  made a va1uabl con-
tribut i on to the wealth cf Haury County . 1 The great 
boo was over before 10 10 , but ini np i s  at 1 1  go ing o n ,  
end in 1�25 over 2 , 000 , 0 2 . orth of pho a hat e  a s  mi ned. 
5 .  Factori e s . - 'l'here are fifteen pho sphate 
plant s in Maury County , o at of whi ch operate dryers , 
and some crushers , i n  whi ch the pho sphate rock i s  ground 
i nt o  a fine po dar , known a s  float s . At l ea s t  one of the 
compani e s  manufacture s ac i d  pho sphate ,  by t reatin� the 
float s i t h  sulphuri c ac id . In thi s  p lant e o  pl ate 
' 
ferti l i z ers are produced . 3 
N ext in i port ance i s  the mi l l ing industry � Ther e  
are twe lve grain nd feed mi l l s  i n  the county , t e l arge st 
o f  whi ch are : tbe Co lumbi a  .�i 1 and El evator Company , 
manufacturers o f  soft winter wheat flour , wi th a dai ly 
capac i ty of 500 barre l s ,  and an e l evator c apacity of 
4 2 00 , 000 barre l s ; and the City lLi l l  and Grai n Company . 
The Co lumbi a  Cot ton #i l l ,  em l 0 yinp- ab ut 150 
workers , manufac ture s sheeting ,  towel good s ,  and seaml e s s  
bags . The Vo lunte e� Manufacturing Company , a l so employing 
3 . over 1 00 workers , manufac ture s overa l l s  and corduroys . 
----- --- ·----·  
1 Robins , H i '"' t  ry and Dlroctory c f  Haur; County ,, . • $l l w  
3 Southorn Cities Power Company , Industrial Report o f  
Co lumbi a ,  !J . 22 ., p5 .  
4 C o lumbi a  Kiwani s C lub , Story c f  a Goodl y land . 
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" A  b last furnace located at Rockda l e , i s  the onl y 
blast furnace in the Union producin Ferro-Pho sphorus , 
thi s plar.t owning the patent rights for the aruel ting of 
thi s impol·ta.nt. ingredient o f  steel mr· r.uf'acturo . ft 1 
O th�r 1 U.ustrie e , al'e : two chai r fac t  rue s ;  
three lumber yaru : one machine st�p ; Dimp l e  I ce Cream 
and Creamery Company ; tb ee ma.rb e works ; a br-ick yard ; 
two bo tt ling wcrke ; t'lfrc c rm n fac tori e s ; i co and co ld-
storage plants ; one bakery ; one steam laundry ; ana a meat 
2 
packing plant . 
J) .  CO LH!.RC IAL AC'l'I VITIES Al'!D E1�TERPRJ SES . -
�he Marketin�, transportation and di stribution o� product s  
furni sh emp loyment and a li-v e l ihoo d  to many people i n  Maury . 
1 .  Market. a � ShiPJ?il'lg F'aeili t i e s  . ... .t''aury 
3 County has 102 mi les o1· r i lroad , wi tll four largo sh ipping 
points . J.'ho asse ssed valuation ot' the rai lroads in Uaury 
3 
in 19 22 waa (5 , 138 , 000 ; in Q 27 , after the deflation ;  
4 
·· 2 , 706 , 670 . The ain l ine o f'  the Lcui avi l l  and Nashvi ll e 
Rai lroad paasea thru the county, g vine direct connec t i on  
wi th a l l  the great markets , no r t  a n  aouth . Frui t and 
vegetab l e s  may go e i ther nt"lrth or south to T"larl{ot . ules 
go south . Ce.tt le and hogs , shipped by train, usually go 
to Loui svi l le . Frei ght rat e s  are roaeonabl • 
1 The Story of a Goodly Land , Kiwani s Club ,  1924 , 
2 Southern C i t 1 e n  Power Cornp�ny , I nduettia Repo�t , p . 2 
3 c .  E . Al lred , Eeo nomi.c and Socia tudy of Tenn . ,  p . 54 
4 J aury Count y 'l'a."'t Books , 1° 27 .. 
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:fio lumb ia i n  : ·  local market of' conetdera.ble imnortance ... . , 
and be i ng located on bo th the !Jcui evt l J  e and Nae�ville ; 
a11d �he Nashvi lle , Chatt anooga and St . Loui s iai lroad a  i s  
nc e s sibl e t o  tho larger markets o f  the country . 
2 . Transnor ation . - I n  add i ti on to the rai l -
rc, ad s , Maury County ha s : 28 mi l es o f  paved bj ghwe.ys • 
1 2  mi les of hard surfaced hi hways ;  1 50 �i l e s  of speeial 
macadam hi ghways • and. � 750 ;ni l e s  cf connecting hi gh aye , 
passab l e  thr�out the entire year . 1 1ne total road mil e-
age i s  123C mi l e s ,  o r  an average of 2 . 1 1 mi les o f  road 
to the square mi le . 2 The na.t i c rml hi ghways pass ing thru 
the county are the Jack son and. the Bee Li ne Hi@:hwaye . 
Over those roads hi ghly dovelo ed buR ar.d frei�ht truck 
l ine s ar e operated . I n  1.�24 there VIere � , 288 pas senger 
Emt ornol:;i l e s  in Haury Ccunty .  3 'r'herefo re 1. t i s  easy to 
go to local markc? ts to c g,rry produce or to secure supplie s . 
Even the mere di stant t:!arkot s are acc e s sible ovo1" ra.i l-
roads of public hi ghways . 
3 . Cor.I"'Unication, ia equally we ll deve lo_ ed . The 
Fo etal and tho ·estern Union. Telefraph Compani e s  have 
off'icea in -Co lumbia. , and the .;;e l l  Teleph<,ne Company 
fUrni shes both loca� and long-di stance telephone e ervice . 
1 Kiwani s Club , Co lumbia , Tenne s see t Bul l et i n ,  19 27 . 
2 C . E . Al lred , Economi c  and Soc ial Study of Tennessee , p. 54 
3 C , E .Al lred , Economi c and So c ial Study o:f 'l'enne seee , p. 53 
'!'here are eight t e l ephone c entral o ffic e s  
in Maury County ,  each with the number of phone s  li sted 
bel w .  1 
Co lumbia exchange , 
Hamp nhi.re " 
Ou l eoka " 
tit . P  eaaant 
Santa Fe '" 
Southport " 
S ri ng Hi l l  " 
"Ji L  i amsport • ... 
1 , 579 phones 
79 " 
n a  • 
434 " 
... 1 10 If 
3 3  1f 
75 tt 
5 " 
Totnl number o f  tel ephone s ,  2 , 558 . 
I n  189 8 the Oit.  z ens • Telephon Oorn any was 
organi z ed rith i t a  office at Cro s s  B"t'i dttes • '1'11 · a  inde­
pendent eonpany continued i n operaticn ti l ,  1 � 26 ,  
at which time tb Southern Be l l  Te e .one an Te. egraph 
Company bought i t a  h ldinga , ind lud ng six c entral 
office s .  Durlng the reorgani zati on anti coneo . dati o n  of 
the two s terns the Bel l Company operated bo th syste a 
as separate uni t o . On July 1 6 ,  1 9 27 the two com ani e a 
were merged , and for the r t t ne i n  thirty years 
!aury Count y  had the benef t s  of a singl e system of 
te lephone servi c e . 1 
4 .  �a.r eting o:f Agri cul tural Produc t s . - An i dea 
of the magni tude of the shipment s of agricultural pro• 
duc t s  from �aury County may be drawn from the fo l lowing 
l i st of ear- lot shipment s made from the county in 19 26 . 2 
1 Information about tel epho nes kindly furni shed by 
Mr . R .K . Pe tway , r.anager of the Southern Be l l  Te l ephone 
and Telegraph Company , Co lumbi a f  Tenne ssee . 
3 car 
·· 3� car 
40 car 
70 car 
3( car 
65 oar 
7 r:.  <.) CC.!' 
85 car 
1 00 ce.r 
loads 
loadn 
loads 
lead s 
loe.dc 
loads 
_c ads 
loads 
l o -:1ds ' 1 � 
"'\ I n  addi ti !l 
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o:f cherri es 
f tof11ato e s  
o :f  cantaloupes 
of' appleo 
( f  >e ef cr}.ttle 
of sheep 
o·�" .. 1!li ,  ch cc E! 
of mules 
of hcr.s 2 
and 
tc the ahi pt:'ent. s 
he if or e 
l i ntod above there 
n.re s evera l e ther t r e e  o-r f'e.rr.: rrcc1uc t {� that e.rc handled 
by comr..:erc i .?.l f'ir El in 1a ,ry County . The pro duc tion of 
crea,_ has become cmo o r  � irr;p .rt'l.nt fcaturo n cf the 
co .... ,ty •  s ngr cul turo . ,., c D plc I e e  Cr os:rr and Creamery 
Compe.ny usoo a e-,re at denl f cree� for r.akinp: butt er and 
ic e-cre am . The Bc:rd · n ... a ! -: Cot:po.n:r ha s  a brench t at ion 
in Co lumbi a , and receiv-.e e  th0uc r.: s of gallant� o :r  mi lk 
dai ly to be chi l l o  and hi • .  ed i n  l:J.r .... E': t. nk trucks to 
i t s  ondons in plant in Ler.i P. ur � . There ere fiv8 l arge 
produc e c cmpani o e  wti ch buy poul try anC. egr.•o in le r e 
qua."lt i ti c "" . Sene l ive po l try i e  eh:. pped ; 1 1  t the larger 
plant s i aury County , e quip_ ed 'li th co ld storage f'aC? 1 1-
1 ti e s  a.re enga p:ed in fat t e ni ne ,  dr o e i ng and ehipping 
dre s sed poultry . The c e.r>.n!ng f'actor o s  tak e  a l are:e part 
of tho tomato CI'Of. Of t 1e 00Uf1t • /l tobacco W ' !' house 
for t e -:!e.r:totir.:g of tobacco e rc cent l "'(T 'b o!l co nstruc te d . 
2 The table above i e  copied from a bul letin of the 
Co lumbia Kiwani s C lub ,  19 26 . 
3 1 - If 
COLUMBIA .  TENNESSEE . 
ON THE SQUARE 
A typical " First Monday" crowd . 
THE MULE MARKET 
We st Seventh Street and the Square 
have been used for many years a s  
an o pen a i r  mule market . I t  i s  c laimed t. '  � t  
that C o lumbia i s  the large st mule market 
of its  kind in the world . 
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The ato ckyP-rd handle Jrl! 1 y head 0f l ive Atc c�� . ·'any 
traders f'orr"'�rly tr ve l0d thru tho couY1ty buy�.ng live­
stock ; but at prG aent an _ ncroae:.:nirly urge pe,rt of i t  
i shippad dire c t  to .1arket . The :farmer s fre quent l y  send 
truck loads to Nashvi lle . There s a growing tendency 
among the farmers to poo l  their intere sts and s e l l  
cooperat ively . 
5 .  'fuo l e sale and Reta i l  Store "3 . - Our com­
munity survey repcrt a indicate a total of 87 general 
otore s in tho rural a ctions c� the count y ,  with stx 
communi t i e  a not rr; orting a..'tly . The average value o:f these 
stores � m  approximately o .  !here ar a i x  1rn.l drug 
ntore s ,  -:.v-t tJ:l "ln .:1vorago i ttve stment of: about� � 1 ,  500 . 
�be general store s  C "l !'l'".l a {"reo.t v::t,r: cty f ..,.o r d.a ,  
a c e  rding to the spocial needs o f  the commu!lity . Hany 
o� them carry a very meagre sto ck , and buy a. s they 
need the good s , and h.'l.ve the"7l d liverod by truck . 
The stores in Co lu; b i a  and ' .ount n l ea.sant are 
more spec i a l iz ed . C o lumbi a  has the fo l lowing : 1 
5 dep�rt11:ent store s ; 7 dru� sto re s ;  6 dry good.a store s ; 
4 :furni ture stores ; 4·6 grocer e s ; 5 hardw3.re store s ; 
6 men ' s c lothing store s ; 8 meat market s ; n re staurant s ;  
7 shoe atore e ; and 4 j e111elry otores . The o a.-�. o i n  
addit ion to those retai l stor . s ,  t· o who le sa l e  groceri es , 
1 Kiwani s C lub ,  Co lumbia , Bul l etin ,  1.. 26 . 
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three o i l  cor.1prm e , ann a n rhor " f'  gT.. n and -produce 
hous es ,  and many fi l lin� atat ons �nd �a a�� e , hnndling 
nany kinde of cars and truck s .  
Co lUt1bia i s  the l arp.: a t  rket cent e .  i n  the 
county . but many pe ple do R. pJ'\rt of their trnrUnrr. . ut-
Bide of' 1aury . Sixteen com un t i e s  13ntir'n N .  ehv . l l o , 
nine mention F'ra.nklin , se en m0nt on Lm:f· ebur _ ,  a.n1 
three menti. n Lyru1vi l lo a s  nl ces freauent l y  vi s i ted 
for busine ss purpo se s • 
• Y1t�ational : Pre s ,  PrivRte Sc oo l a ,  Theater. -
Memry County i s  i ndeed 
c..\� .. "" ?>rec::.� .  \!r-Q. �\v. . � 
' e.. ' "'t. 1 e H.i. .t !-'1' 0 .. The Dai ly fl ra. lo a.s b gun in 1 899 
and ha s  been f r many yearl"l an .et vn fac tor the soci� · ,  
e conomi c ,  c ivic and educa t  onal 1 l fe of }..:a.ury County .  The . . 
. 
. 
courageous devotion of the Herald to the c ause of aw and 
order and the untiri n1l' effor the Her� ld has mn.cle in 
/ 
beha lf of the pub l i c  schoo l s ,  and · orthy civi c improve-
ment a , have made the Herald a p.reat �orce in the mo ld• 
, i n� of public o � inion . 'l'ho l'aury Democrat wus e o tabl i. shed 
1 
in 1882 and has been oper tf:!d �or l"'any yeare as a. week l y  
paper of tho hi ghe st type . Li terary quo tations e n  re1 1 �  
ioue eon r but i  na hav� me.dc it a vn.lu ..... d vi si tor in 
many home s  o thA county . 
I Robina , Hi story and Directory of Maury County , p , 29 
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Three noted pr-ivate scho o l s  have made spl endid 
contribut i ons to the education end cul ture o f  the state , -
The Co lumbi a  i li tary Academy , The C o lumbi a I ns t i tut e , � 
the Branham and Hughes Mi l i tary Academy at Sprin� Hi l l . 
A l l  three o f  the se schoo l s  cater to a hi gh c la s s  patron­
age , and have brought thousands of student s to Maury 
County .  
The Princ e s s  Theater in C o lumbi a  frequentl y  
ha s p lays o f  b e s t  qua l i t y ,  inc luding o c c  s ional Shake­
spearean p lays . The late s t  and be et i n  the moving­
picture creations c an be seen i n  Co lumbia. . 
1 
E . HOUSING CONDITIONS . - Co lumb i a  ha.e one 
ho te l wi th sixty rooms . Houses may be found for rent 
in a l l  sec t ions of the c i ty , at pri c e s  ranging from , 15 
to 50 per month , accord i n� to t h e  type o f  house 
d e s i red . Hou s e s  for negro laborers c an b e  obtained for 
�12 up to 20 per onth . I n  the rural secti ons the 
s i tuati o n  i s  not uni fo r  • I n  so e co uni ti e s  there 
are vacant house s , and in there it i s  d i ff i cult to 
find a hous e  for rent . The farmers ho rent thei r  
farms out t o  share-croppers , and tho s e  h o  hi re l abor 
by the year , supply the houses for the tenant s and 
laborers .  
D .  RANK OF AURY COUNTY . - The fol lowing tab l e  
give s a co pari s o n  o f  ·�aury C ounty wi th the hi ghe s t  and 
the l ow·e s t  county in the state in a number o f  i tams 
bearing upon the econom i c  cond i t ion . 
1 Southern C i t i e s  Power 09 . ,  I ndustri a l  Report , l0 27 , p . 21 
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TABLE I I I  • RANK OF MAURY COUNTY ITll RESPECT 
TO OER'fAI N  E;CONOMIO CONDITI ONS . l 
Amount i n  Maury County Amount in 
Characteri s t i c s  Highes t  Lowe st 
County Rnnk Amount County . 
To tal population 
( 19 20 ) 223 , 21 6  8 3 5 . 40 3  2 , 624 
Whi te populati o n  
( 19 20 )  124 19 6 15 23 453 2 574 
Population incor-
porated plac e s  1 6 5  417 13 8 9 22 0 
I ncrease i n  pop• 
ulat i on 1 .  10-20 5 1  777 9 5  - 5 053 - s 053 
A s se s s ed Valuation $276 087 1 53 5 29 502 706 $1 259 060 
Public Uti l i t i e s  46 5 67 000 1 1  . 3 8 1 6  000 
Rai lroad mi l eage 23 1 6 102 0 
No .  Automobi l e s  26 43 1 10 2 288 1 0  
I ncome tax returns 17 537 1 0  699 1 
Pe()ple to a. doc tor 448 1 2  681 5 227 
i le s  pub l i c  road 1 500 9 1 230 60 
C ounty tax ... 19 22 �2 568 000 9 248 000 13 000 
P eopl e  per dent i st 1 281 2 1  3 033 0 
No . Subscribers to 
leading magazine s 10 094 9 1 224 5 
Average value of' 
rural schoo l s  1 2  154 10 3 1 5 1  333 
1 Data for the above tab l e  was taken from a bul letin by 
c .  E . Al lred , an Economi c  and Social Study of' Tennessee , 1.9 24 
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CHAPTER I II 
AGRI CULTURAL CONDITI ONS 
Maury County i s  genera l l y  recognized as on of 
the best agricu l tural count i e s  i n  the state . It is i n  the 
bluegrass section of the eentral basin of' ] i dd l e  Tenne- s s e e , 
and enjoys many advanta�e e , amon1: which ma.v be menti oned , 
fert i l e  soi l ,  mi ld climate , abundant rai nfa l l , ade quat e 
supply of' farm labor , inte l l i gent and pro gre s sive eop l e , 
good road s , rai lroads and motor transportatio n ,  and acc e s s­
ible market s , - a l l  of whi ch rr.ake po s sibl e the suec e e sf'u1 
and profitab l e  produc t i on of a great vari ety of farm crops 
and l ivestock , whi eh , in turn, produce s  a pro sperous rura l  
population • 
• C li mate . - " The c limat e of Maury County ,  l ike 
that of the who l e  c entral basin in midd l e  Tenne s se e , is mi l d . 
The inters are usua l l y  broken , extreme c o ld eather lasting 
· only a few days . The summers are long ,  tJl,o not oppre s sivel y  
hot ,. The mean t e  perature o f  the winter months i s  40 .. 4° F . , 
with extreme s of _136 and 79 ° F .  �e mean summer t emperature 
i s  77 . 1° F . , the abso lute extremes being 42° and 104° F . •  
1 
1 J . B .Agee and J . A .Kerr , Bureau of Soi l s , u . s . Department 
of agriculture , So i l  Surve y of Maury County Tenne sse e ,  
�926 , p .  155-156 . 
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" The average date of the last kill ing fro st in tln spring i s  
Apri l 1 ,  and that of the first i n  the fall ,  October 28 . 
Killing fro st has occurred a s  late i n  the spring a s  Apri l 24 
and a s  early in the fal a s  Oc tober 8 . The average l en th of 
the growing season is 209 days . " 1 { Se e  next page
) -
" The average annua l  preeipitati n i s  48 . 49  
inches .. The ·total precipi ta.tion for the dryeet year recorded 
i s nearly 35 inche s and that for the wettest year nearly 67 
inche s . The rainfall i s  well di stributed thruout the year and 
favorabl e  for a riculture , being l i ghtest during August ,  
September and October . •  
TABLE IV . lEAN ONTHLY TWJPERATUR15 AND AVERJ\GE 
0 THLY RAI NFALL 2 (See next page ) 
ONTH TEl.qlERA1'URE RAI NFALL 
January 9 ,. 2 ° F  5 . 09 inches 
February 40 . 8  4 . 3
9 
arch 49 . 8  5 . 30 
Apri l  58 . 2 4 . 72 
May 66 . 7  4 . 0 1 
June 7 4 . 9  4 . 0"3 
July 77 . 2 4 . 41 
August 77 � 2  4 . 03 
September 7 1 . 0 3 . 41 
O-ctober 59 . 8  2 . 75 
November 48 . 7 5 . 63 
December 41 . 0 4 . 1 1  
Annual 58 . 7  49 . 88 
B .  
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3 SOILS . - I n  Maury County w lime s tone cons t i -
tut e s  b y  far the greater part o f  the underlyin geo logical 
formati ons , - - yet none of' the soi s c ontain l ime c arbonat e  
within the true soi l s e c t ion" . Thi s i s  accounted for by the 
f�ct that t he soi l s  were formed in a humid climate, wi th 
rainfal l  s l i ght ly leas than fifty inche s per year , and ith 
the· mean monthly t emperature above free z i ng thruout the year . 
- " The se c l imat i c  conditions o f  moderately heavy rai nfal l  and 
a lternat i ng f'reezin and tha i ng during the i nter months 
have favored ero sion and leaching" . 1 
" There are in 1 aury County 18 soil types ,  ho se 
characteri st i c s  have been determined by the interrelation of 
rainfal l  and temperature , character of surface - flat or 
s loping , w e l l  drai ned or poorly drai ed - character of 
vegetation, and nature of so i l  making .e.teria1 .  Thes e  1 8  
- type s· have been grouped in 9 seri es ,  the groupinp: being: 
ba sed upon s imi lari t i e s  in a l l  f eature s exc ept texture , 
the various t exture s being corn o n  to all serie s" . The 
general charac teri stic s  of e i  ht of the more co on of 
the se aeri e s  wi l l  b e  d i scus sed i n  the fo l l owin o rder : 
aury , Baxt er , Hagerstown ,  Loue l l , Clark svi l l e , Huntington , 
Blk , �nd Cul l eoka. . 
1 J .H . Agee , Soil Survey of aury Oounty, 1 26 , p .  155 
2 Southern C i ti e s  Pouer C-ompany , I ndustrial Report , p. 3 
3 J .  H .  Agee and J .  A . Kerr , Bureau of So i l s ,  O . S .Depart-
ment of Agri culture , Soi l  Survey of Maury C unty, 19 26 . 
... 3 
The soi l s  o£ the raury Seri e s ,  �onst i tuting 
approximate ly one fourth o f  the ent ire county ,  are found 
i n  large area s  i n  the c entra l , north-c entral and we st­
c entra l port ions of the count y ,  and i n  smal ler area s 
thruout the southern part o f  the county . Thi s so i l  i s  a 
me l low bro n s i l t  loam , overlying a redi sh brown s i l ty 
c lay subso i l .  The �urfa.ce i s  gently ro l l i ng , and sui tab le . 
for the use o f  modern labor- savinr far machinery . The s e  
soi l s  are re lat ivel hi gh in pho sphorus . " The , �'aury S i l t  
Loam i s  one of the ri che st upland so i � e  o f  the south . w 
" I t i e the mo s t  important and b e s t  deve loped soi l  in • aury • . 
" The M a�ry Si lt Loam i s  everywhere a productive soi l ,  a l tho 
ome area s  are being washed and gul l i ed badl y .  The problem 
of prevent i ng ero sion when the surfac e  i s  ro l i ng i s  very 
s eriou s • it i s  not a mat ter of conservation of soi l  f er-
t i l i ty but of conserving the aoi l  i t se lf� . The princ ipal 
. 
. 
crops grown o n  tbi s  o i l  are corn , heat and c lover . 
The Baxter Seri e s ,  o ccupying the s e co nd  large s t  
area , compri s e s  about 16 . 6  � o f  the county - mo s t l y  i n  
north-we st , wes t , and south-we s t  porti ons of the county .  
Thi s i s  the - typical so i l  o �  the Hi ghland Rim . The hi gh 
r�dge s are mo s t l y  a gravel l y  loam ,  whi l e  the l evel or �lat 
upland s  are a s i l t loam . The s e  so i l s  are not a s  rich in 
pho sphorus a s  the aury Si l t  I�am , and are no t very pro­
duct ive unl e s s  great c are i s  t ak e.n to repleni sh the humus 
conte nt . Lime it badly needed . I t  i s  i n  thi s section o f  
the county tha t  fert i l i zers are needed . 
I 
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'fhe Ha.gereto n Seri e s , next in size o �  area 
o ccupi e , covers about 14 � of the county . There are four 
types in thi s seri e s , - a to ny loam ,  grave l ly loa. , s i l t  
loam ,  and c lay loam . The s e  so i l s  are brown wi th a radi sh 
brown subso i l . Outcrops of l imestone a.re c ommo n .  " The 
t opography i s  .undulating to gent ly ' ro l l ing and the so i l s  
a.re w e l l  sui t ed t o  cultivati on'! The se so i l s  are found a.t 
higher e l evat i o n  tha.n the aury Si l t  'Lo am , but no a s  hi gh 
as the Baxter. The large st area s  of the Hagerstovnn s i l t  
loam are :round near Sprtmg H i l l , Columbia ,  Mount P leasant 
and Oro s s  Bridge s ;  The grave l l y  loam ,  n the foo thi l l s  
ski rti ng the ridge s i n  the s outh-c entral part o f  the 
c ount y .  The Hagerstown soi l s  are ferti l e ,. producing good 
crops of corn , haa.t 1 o at s , rye and c lover . They are 
usuall'JI on more hi l ly l and than the Maury a i l  t loam . 
The grave l l y  portions do no t wash a s  bad l y  a s  the s i l t  
soi l s  of the seri es , o n  the lower hi l l  s i de s , where 
ero s ion i s  one of the P"rinc ipal probl em s . 
The Lo e l l  Seri e s , cons i atinr or four types ,  -
Lo e l l  stony c lay , ( in smal l  patches a l l  over the county ) ,  
Lowel l  gravel l y  loam ( we l l  d.e et.c ed eaet or Nicho l son , 
and in the south- east corner of the count y ) , Lowel l  s i l t  
loam t showtn l ar e area s  in the C arter ' s  Creek val ley 
and sma l l er patche s a l l  over tho county } ,  and the Lo e l l  
c lay loam { sevora.l areas a.lonl! the eastern edge of aury ) ,  -
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occupie s  1 1 . 5 % of the 6ounty . The se soi l s  are l i ght brown 
i n  co lor , with heavy , non-friab l e  c l ay sub so i l s . The 
country i s  genera l ly flat or gently ro l l ing , and the so i l s  
a'be not a lways we l l  dra i ned . The s i l t  l o an i a  the roo s t  
extensive type of the seri e s , and i s  a good agricultural 
soi l .. Mo st of i t  i s  used for corn, wheat and c lover . 
The C lark svi l le Grave l l y  Loam occupi e s  ? . 6 % 
of the county . I t  i a  found on the lower s lo p e s  i n  the Hi gh­
land Rim countrY , and i s  ro lling or steeply s loping . The 
surface i a frequent l y  covered \Vi th chert or fl int gravel ,  
shaly l imestone and p i e c e s  o f  dark b i tuminous shalo . Corn 
i s  th& mo st important crop . The gravel makes i t  hard to 
cult i�a.t e , but ac t s  as a mulch , preventing the l o s s  of mo i s­
ture , and corn wi l l  soreetimee yi e ld as much a s  fi�ty 
bushe l s  per acre . 
The Hunti ngton Si l t  Loam i e  a brown m e l lo loam 
from s ix to twe lve inche s deep , o ccupying the first bo t toms 
along the l arger streams of the county , and rece ives o c ca­
s ional overf low . Thi s soi l constitute s 7 . 1  % of the county 
and i s  one of the mo s t  product ive of the soi l s  of thi s 
sect ion . Corn and forage crops are grown , and produce wel l . 
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The Elk s i l t  loam ,  found along the second 
bottoms of the l arger s tream s , occupi es . about 5 . 5 � 
of the county . Thi s so il i s  not sub j ec t to overflow , 
and i s  used for wheat ; oat s ,  corn and c lover . The 
ro l ling pha s e s  are bes t  kept in pasture , here there 
· i s  a t endenc y to wash badly . 
The Cul leoka seri e s , consi sting of Cul l eoka 
loam and Oul leoka very fine sandy loam ,  o c cup i e s  l e e  than 
3 % o£ the eounty , but i s  cons idered an important 
so i l  e spec i a l l y  adaptea to the ·producti on of truck and 
frui t erope . 
In addi ti on to the a ri cul tural lands l i sted 
· under the se iaht seri e s  o f  so i l s ,  the Dickson i l t  loam 
occupie s  about . 2 % of the county •  mine pi t and mins dump , 
about . 7  % ; and non-agricul tural rough s tony l and ,  10 . 1  %. 
The stony land ino lurs the s teep rocky slope s and bluffs ,  
and l ar�er areas of f l at land covered wi th lime s tone 
outcrops , characteri stic of the rou hea t  part s of the 
· • glade• land s , frequent l y  covered wi th c edar . Thus i t  will 
b e  seen that about li  fr, of the county i s· non-agricultural , 
due t� the rough surface . 
Note - A l l  i nformation contained in the sec t ion on so i l s  
as taken from a Soi l  Survey o f  Maury County ,  made by 
the Bureau of So i l s ,  U .  s . Depart ent of Agri culture , 
1 9 26 , page s 1 53 to 175 . 
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TABLE V .  AREAS OF DI FF1<:RENT SOI L TYPES I N  MAURY COUNTY . l 
SERIES TYPE OF SOI L  FI!.'RTILITY . ACRES p !  CENT 
aury s i l t  loam very hi b 9 6 , 320 24 . 4  
Baxter �velly loam good 55 872 14. 1  
si!t loam lo • P88 1 . 5  
Ra.gersto\'lll stony loam pasture 2 i;24 . "1  
gravelly loam good 17 0 24 4 . 3 
silt loam good 29 888 7 . e  
c lay loam low 6 336 1 . 6 
Lowell s tony ·o la.t lo 13 184 3 . 3 
gravelly loam !'air 9 024 2 . 3 
s i l t  loam good 17 664 4 . 5  
c lay loam good 5 7GO 1 . 4  
C lark svi lle gravelly loam gooo 29 888 7 . 6  
Huntington gravelly loam good 1 152 . 3 
si l t  loam very good 28 160 '7 . 1  
E lk  s i lt loam very good 19 520 ) ,  5 . s i l t  loam ( rol l  good . 3 8 )  
Cul leoka. loam good 4 9 28 1 2 
loam ,  fine sandy very good 6 272 1 . 6  
Dick son s i l t  loam :fair 640 . 2  
Mine pit and mine dump 2 880 . 7 
Rough stony land 40 128 10 . 1  
Total 50 5 520 100 
1 Data. for the above table t aken from the report of the 
Soi l  Survey _ of Maury Count y ,  by J .H . Agee and J .A . Kerr 
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C .  CROPS .  - The long gro in€" seaso n ,  the great 
variety o� soi�type s , the di s tribut i on of rainfa l l , and 
acc e s s  to markef:Js re sult in a grea t  divers i t y  o� crop s . 
The greater acreage i s  i n  fi e ld c rops , inc l uding corn , 
smal l  grain ,  hays , forage and pasture crop s ,  and smal l er 
areas of cotton and tobacco . There are severa l  co�merc i a l  
orchards in the county , mo stly a p  l e  and cherry . In certain 
communit i e s  there has devel oped a profitab l e  trucking i ndus ­
try , - iri sh po tatoe s , sweet po tato e s ,. tomato e s , cabbage , 
beans , watormelons , c antaloupe s ;  and stra berri e s  being 
produced in commerci a l  quant i ti es . Gardena are c ol!'tilon . 
1 .  Fie ld Crops . - Corn i e  decidedly the mo a t  1mpo� 
tant crop i n .Maury County . In 1924 there were 70 , �53 acres 
p lant ed ,  65 , 19 0  acre s o f  whi ch were harve sted �or gra i n ,  
produc ing 1 , 380 ., 80. 5 bushe l s ,  - an average of about 21 bushe ls . 
'l'he corn was " hogged o ff" on 3 , l3 17 acre s . I t  as eut �or 
fodder o n  859 acre s . And 487 acre s cut for s i lage produced 
3 , 132 tons , - an average of 6 . 4 to ne . 1 
/heat on 1 2 , 897 acre s produced 149 , 9 19 bushel s  of 
�rain , - an average or a lmo st 12 bushe l s  a s  c mpared with 
a. state average of' onl y 1 0  bushe l s  per acre . 
Oat s , thre shed for grain produc ed 82 ,. 504 bushel s ,  
on 3 , 979 acre s . Oat s cut and fed unthreshed ,  from 2 , 306 
acre s ,  toe-e ther i th 2 , 260 acre s o� sorghums used f r 
fodder , material ly inc reas ed the amount of forage f'or use 
1 
on t he f'e.rms • 
1 Uni t ed State s Oensue o f  Agri cu lture , for Tenne s see , 1925 . 
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The total acreage o f  hay crops for 1q 24 was 
22 1 971 acres ; and the total yi e ld v e  21 , r-01 tons . Clover 
l ed ,  wi th 8 , 685 acre s ; clover and timo thy eame next , i th 
3 , 723 acre s ; annual legume s ,  wi th 3 , 500 acre s ;  O ther tame 
1 gras ses ; d th 3 , 365 acre s •. 
Other crops produc ed for market were as fol l ow s : 
A �otton ·aereage of 1 ,448 produced 752 bale s . 'Thi te or 
" I ri sh" potat es on 740 acre s ga.ve a yi eld of' 45 , 327 bushel s . 
There are more than 60 , OCO appl e trees in the count.y , and 
39 , 224 of them are of bearing a e ,  produc i ng 58 , 19 0  bushe l s . 
The rno st popular variet i e s  are the Stamon ·!1nesap ,. Early 
"Ma.rve st and De l i c ious . Seventy car load s  of app l e s  are shi :p-
2 
ped fro the county in 1P 2 . There . are usua l l y  ab ut fi fty 
car loads of c antaloupes for shipment . The acreage of the 
more important truck crops for 1° 24 wa .s as f'o l l o  a :  
Tomato e s , 3 19 acre s ;  Cantaloup e s , 21P aere s ·  , aterroe lo ns , 
1 
128 acres ; Cabbage ,. 14 acre s . 
The tobal value of farm erops produced i n  Maury 
aounty in 1. 24 , according t o  the Census Report , i nc luding 
grain, forage ,. bay , frui t s ,  vegetab l e s  and miscel laneous , 
.I\ 1 amounted to · 2 , tHO , 7 67 . 
1 
2 
United Stat e s  Census of Agricul ture f'or Tenne s see , 1 25 . 
Kiwani s c lub , Co lumbia., Tenne ssee , Leafl et , 10 26 . 
• 
1 
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I n  our survey , rust and smut ere mentioned 
often as affecting the smal l grains . Corn as al so men­
t ioned as eufferin from smut occaa ona l l y  in some l oc8l� 
iti e s . The mi l l ers • a s so c i ation e s t imated that the stinkin� 
smut of wheat c o s t  the far era of �aury County 50 , 000 i n  
lg 26 . The Cou:nt y  Agent , the Faro Bure au and the mi l l er-s 
worl ed together in an orrort to get seed heat treated to 
prevent smut . C lovor b l i  h t  and clover mi lde were report ­
ed a s  do in damage in several communit i e s . I n  the sect i�n 
where truck crops ar grown , tomato b l i ght and melon rust s 
were reported . F.ruit c rops are a lmo st universal ly sub ject 
t o  sevBral di a e  se a - Peache s  are affected by brown rot ;  
app e by scab and bi tter ro t ;  and pea.ro by bl i ght . 
Among the ins e c t  pe sts affectin . the crops are : 
Hessian f l y ,  attacking wheat and barley sow� too early ; 
bud wor s �  mentioned six ti �e s  a s  being har.d on youn� corn ; 
gras shoppers ere reported as de s truct ive to young c lovers 
and gras s es ; occa siona l outbrea-k s  of" army worm s" were 
menti oned in five communities ; tobacco worm s , menti oned 
t�n t ime s , a lways att ack tobacco unle s s  it i s  protected ; 
bo l lweevi l ,  ment ioned by four com uni t i e s  which grow c ot ­
ton . Truck crops suffer from potato be et le s ,.  bean beet l e s , 
( mentioned twelve time·s ) � cantaloup bee t l e s  and aphids , 
cutworms , le�:f VTorms , cabbage wor s ,  and tow-a to orms . 
I 
Fruit crops are usua l ly rui ned unle s s  they are pro tec ted 
from insec t s . Borers and caterp i l lars are commo n ; San Jo se 
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Scale i s  found i n  some c ommuni ti e s •  but the codlin� moth 
i s  the mo st frequent ly menti oned and the mo s t  widespread 
pest of the apple ;  and the curculio , affe c ti ng the peache s ,  
e ome s second . Po i son sprays are e s sent i a l  i n  the rai si ng of 
the se frui t s . Because of the s e  e st s ,  the average ·home 
orchard i s  a fai lure , and many farmer s  have q t s e t t i np 
borne orchards because of the troub l e  and expense invo lved 
i n  prote�t i ng the frui t from insect s  and plant di sease s . 
D .  LIVESTOCK . - The value o f  Maury ' s l ivestock 
i s  second only to tho value o f  i t s  crops .  The value o:f all 
l ivestock on the farMs , January 1 ,  0 2  , i s  p l a c ed at 
f l , 896 , 08 • The value of dairy product s ,  woo l ,  chi ckens 
· 1  and eg�e produced in 19 24 amounted to �723 , 73 • 
" Herda of bo th beef and dairy catt l e  are kept on 
mo at farms . An excepti o na l l y  large proportion o f  the 
c att le appear to be pur�•bred . The b�e:r ca.t t l o  , .re l arge l y  
Shorthorns , but there ere some Angus and Here f0rd herd s . 
2 The dairy c P.ttle are e.lno st a l J  urebred J er sey . " 
Many of the Je, ey catt le i n  Maury re o f  nat ive Tenne ssee 
breading , c arrying the �amou Landseer s train , noted for 
high production of butt erfa t . The c neue re ort aho e 
569 dairy hei fers and 10�6 b eef heifers o n  the �arms Jan . l 
19 25 ; also , 8 , 376 dai ry cows , and 2 , 27 bee:r oowe . 1 
1 Uni ted States Census f Agri oul t re , Tenne s s e e , 10 25 
2 J .B .Age a , Soi l Survey of Maury County ,  1�26 , p .  158- 59 
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T enty-nine f the co�mun1t 1 o a  report ed that 
beef' ca.t t l o  production had been materi a  ly reduced on 
account y of 10 price s . 'hi s would seem to be c rreet , 
for the 19 19 c ensus shows th e va lue of b �e f  catt l e  to be 
�672 , 570 , and of da iry c att l e ,  only . '565 , 9 7 5 , hi la the 
1 9 25 report give s the t tal va lue of al l c t t le bo th 
1 beef and dai ry a a  �50 1 , 68� . 
�e are almo st c ertai n ther� has beon e o  e 
overlapp ng i n  t e d · t reported 1 1  our c o  ·!"'Uni t y  sur­
veys , du e to tbe lack of a efini te bound ary l ine between 
so�e of the communi t i e s , ari sinF rro the fac t  that there 
i s  a di�f erence in the scbo 1 cornmun t ae out l i ned by 
e l ementary enro l lment a�d by High choo l enro l l m ent . 
But h ving mad a l lo anc e for d u l e  reportin� , we fee l 
safe i n  estim�t ing that there are t enty-five or more 
purebred beef' bu l l a  in the county , and a.bout seventy­
five purebrad Jerseys . The scrub bul l  i s  get t inp scarc er 
in aury , but th ere ere e i ghty thre e bul l s  that ere no t 
c lassed as purebred . In addi tion to the Jersey bul l e  
1 st ad , there are a nu ber c f  Jersey bul l  c alves , not 
being used for s ervi c e  in the count y ,  but ready :for sale 
for breedi ng purpo se s . Thi s ls espec t a l l y  true in 
such communiti e s  as Spring H i l l �  where there is a 
we ll e s tab l i shed Jer sey oatt e breeding industry . 
1 Uni ted Sta t e s  C ensus r p rt e for 1P 20 and 1P 25 . 
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Horses and mules rank next to ca.t. t l e  in va lue·. 
In 1925 , the c ensua report ahowa � there were 5 , 1:65 mature · 
horses ( 2  years and o�rer ) ,  and 5 , 944 mules 
The mule s  are used pri ncipal l y  for :fa.rn work . 'i'he horses 
are used aa saddle horses , work stock ,. and :for breeding 
purposes . Maur:r County w� a at one tif'le noted for i t s  
fine sadd le horses , and i s  s t i l l  produe ng good rae e  ho rses . 
Our tabulation- o f'  the co1!1!l'uni t ,.  survey shows 
�J O jacks and lf-'1 stal l ions s ti l l  on the fe.rme , uith 'five 
communi ti e s not rep-orting on thi o 1 tcm .. T11enty- t\vo 
eormnuni ties report a tlla.rked reduc t ion in the produc tion 
of �ules and horses . The ni nety tractors in the county 
can ne t be re sponsible for the groat di fference- . The 
automobi le , and trucko have had much to do with thi 
chantte . And in � aury· County it i s  not only the local 
motor vehicle , but tractors i n  other part s or the country 
for which Maury 'formerly produced gre at numbers of mul es . 
Columbia ba s  for manp years been one of the 
large st mul e markets in the South ; but anyone who reltlembers 
the appearance of the equaro'' on the First Monday in 
September fifteen or twenty years ago � need taka but ona 
glance a.t the mule market of re cent yearo to real i z e  that 
something ha s  he.ppened . Thi s i s  l i t eral l y  a case in which 
" the o ld gray mare i sn ' t what she used to be . .. Al tho 
Maury .has long been famous for i t  sadd l e  horse s and race 
horse s ,  the s e  1.nteeant a have fsuffered also , tho perhap s  
l e s s  than the muie and the work horse . 
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Bo g are kept on prac t i c al l y  a l l  the farms o f  
the county . 'there are s everal pro · inent bre eder s o f  Duroc­
J eraeys , and some who rai s e  Berkshi re e and Po l and-Chinas . 
The general far� er r see ho es both to neat and f0r warket .  
'l'he avera e weight of mark et ho gs ,. as reported by the 
e orr, unt t i e a ,  i s  bet reen 17 and �00 pounds 7 e.nd the a.ge 
var i e s  fro s i:: to twelve month s . Tho average weight o:r 
hogs ki�lad on the farms i s  27 
from ei ght to fourt een months . 
ounds � and the aga vari e s  
The c oneus report for 19 25 shows tho total number 
of' hogs on the fe.rmo January 1 ,  to be 29 , 848 ; O:f: those , 
1 8 , 566 were pi gs under six months of age • 3 , 888 ere 
breeding sows ; 7 , 694 were other h ga , inc luding ho gs 
being gro m for mark t and for 1 u hter . 1 
Poult�y rei sing i s  ano ther very i�portant nterQ 
e s t  on the far . 13 o... the county ,  The total 'rn.lue of chi ck­
ens on the fn. roe on January 1 ,  lfi'?.S rP.s f> l97 , 5  6 .  The 
value of' eggs produc d in 1P 24 wa dlo221 , 711'f, approximate ly 
n ��artor o a m l l  an do l l ars . Out of a total of 3 , 899 
farms in 19 25 , 3 , 430 reported cni ckons on the farms . 
1 
The average number o chi ckens on tl e s e  :farms was 73 . 
1 U .  s . Bureau of Census . Census of �gricul ture , 1�25 , p . 39 
Kind of Animal 
Horses 
Mules 
Dairy cows 
Beef cows 
Other ca:f:tle 
Total cattlG 
Sheep 
Coats 
Hogs 
Chickens 
Other stock 
Total 
Data 
report o f  t e 
oung 
5 6 
736 
2 569 
1 006 
4 635 
8 210 
2 2C9 
18 566 
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1 LIVESTOCK I N  1t�URY COUNTY 1 IH 1925 . 
Mature To tal Value Fa.rrns 
5 475 5 06 1 . 29 1 130 3 1� 5 
5 944 e 6ao 4' 3 072 3 10 5 
8 �76 10 9 45 2 662 
2 27:3 3 279 088 
2 573 ? nos 
13 222 21 432 501 689 
17 89 5 20 104 151 267 506 
1 9 58 5 7 20 177 
11 382 29 948 23 372 2 422 
250 109 19 7 586 3 430 
18 253 
1 8 6 089 
for the above table 11ere compi l ed frow the 
1 
reau hf the C ensus , for 19 25 . 
1 Bureau of' the Census , Uni ted Htat e e  Census of' Agri cu 1 -
ture , 10 25 ,  Tenne ssee Stati sti c s  by Gount i s ,  p .  39 
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E . It\P..n.t: lll\J'lAGID:E1iT . - In Maury Count y ,  general 
�armi ng i s  primari ly the t ype of farm practi s e . Grain i s 
grown for feed and for sale . l:iorae s  a11d mu l e s  are kept 
for working the farm , and for rai sing mul e co lts for sale . 
Forage crops and pasture are used for the work stock and 
for the catt l e . A few cows are mi lked for fami l y  use , and 
the surplus cream i s  so l d . The skimmed mi lk i s  fed to a rew 
pigs and chickens which supply pract ical l y  t1-l l the meat for 
tho farmers and a suppl y  for sale . Nearly al l farms have 
gardens for fami ly use . ( Only 5 � of the i ndividual fami l i e s  
reporting d o  not have any garden . ) Frui t s  and vegetab l e s  
�re pre served for winter use . 
Almo st every farm ha s  soroe spec ial s ite- line 
i nterest , - dairying , poultry raising , sheep or goat 
rai sing., breeding purebred hogs of Jerse y cat t le � or 
� . 
saddle horses � or race horse s , bee-keeping , tomato growi ng , 
' 
cantaloupe or ��termelon production. potato rai sing ,  or 
ercharding �  There are , however , a few farms that could be ­
c las sed a s  spec ial farms , where the empha s i s  on the 
spec ialty i s  wel l  deve loped . Grain farming , rai sing 
livestock , dai ry farD1ing ,  poultny rai sing, orcharding _, 
and truck growing are the more important . 
" Crops aro rotated qui t e  regularly on mo st farms 
in thi s county . The rotation in general use on Maury nd 
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Hagerstown so i l s  cons i st P  of corn one or tv o years , fo l­
lowed by wheat one year and c l over one year . Rye or barley 
may d i splac e wheat , and cowpeas or soy beans , c lover . I n 
the vic inity of ount P l easant , e spec i a l l y  on the ent l y  
undulating l and , corn may b e  grown one year and wheat two 
years , the first wheat crop b e i np.- fo l l owed by cowpea e ,  
fuen ensi l age i s  de�ired , a s  i s  the case on many farm s in 
the vic ini ty of Spring Hi l l ,  corn is grown the first year : 
wheat , with whi ch i s  s eeded red c lover , the second year ; 
c lover the third year ; and wheat fo l l owed by ens i l a  e c o rn ,  
and the latter by rye or red c lover seeded i n  l a t e  fal l ,  the 
fourth year . "  1 
There i s  very l i t t l e  ferti l i z er used on the 
general fi e ld cro p s  of 'aury County . T enty three o f  the 
forty-six c ommuni t i e s  report that none i s  ever used . Four 
c ommuni t i e s  report regular use of :ferti l i zer , o n  the thi n  
l and s  of the Hi ghland Rim o r  of the glade sec tions . I n  the 
o ther communi t i e s  fert i l i zer has been tri ed ,  but i s  not 
considered nec e s sary or prof'i tab l e . Some of the truck 
growers ,  and tho s e  �a.i sing potato e s  are mak i n  good use of 
ferti l i zers . As a general prac t i s e , barnyard manure is used . 
Thi s ,  with the ni trogen d erived from the growing f c l over s 
and o ther legume s ,  and wi th the humus secured by turning 
1 J .H . Agee and J .A .Kerr , So i l  Survey of Maury County , 
Tenne s s e e , publi shed by U . S . Depart�ent �� Agr1cul ture , � . 1 60 
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under green-manure ero a and weed c rop s ,  i s  the greatest i tem 
in maintaini ng so i l  fert i l i ty • •  iine has be en found nec e ssary 
wherever alfalfa i s  grown , and i s  hi gh l y  benefic i a l  for the 
c lover s . I t  1 s  usua l l y  app l i ed 1 n  :£he form of crushed l ime­
stone rook . Rock of' good qual i t y  c an be secured a lmo s t  
a nywhere 1 n  the Bas i n  regi on . 
Cultiva t i on i s  ac comp l i shed b y  means of modern 
farm machinery . There ar€ ninety trac tors i n  the county , 
but hors e s  and mu l e s  are re l i ed upon for the bulk of the 
farm work . �he greater p rt of the labor i s  suppl i ed by 
the farmer and hi s fnmi ly . About one third of the farms use 
hired labo r , mo stly negro , a t  from 75 cents to .. 4 . 0 0  per day, 
&�cordi ng to the kind of work and the season o f  the year . 
The general condi t i on of farm upke ep i s  onl y fai r . 
Fourteen communi t i e s  report good ; nine , poo r ; and 21 , fai r . 
The condi t i on vari e s  i th the l o cation of the farm and the 
fina nc ia l  status of the operator . In the better sections 
around Spring Hi l l , Co lumbia ,  Mount Pleasant and Crose 
Bridge s .,  there ! a  evidence of g'rea.t oare o n  the part o :f  tbe 
farmer . In o ther. sections reated eff'ort i s  requi red to 
prevent e ro sion, and the farms can not be kept in show 
condit ion . The county i s  unusuall y  wel l fenced, and greater 
care i s  evident 1n the matt er of maintaini ng s oi l  fert i l i ty 
t han was manifest a few years ago . But there i s  evidence 
a l l  over the county that some farms ·are being abused in the 
e ffort to secure greater immediate profi t s . 
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Marketine i s  great l y  :rac i l i ta.ted by the l arge 
number o f  good roads , and by the rai l r  are whi ch pas s  thru 
the count y . Grain i s  bought by local m i l l s  or e-rain deal er s , 
shipped to market , or f ed to l ivestock . M i lk and crea are 
sold to the Borden Co pany or thru local cream stati ons 
to local or foreign creameri e s . Pri c e s  for but t er:r t and 
for whol e  mi lk are goo d . Poul t ry and e gg s  are bou ht by 
local merchant s and produce cowpa.ni e s . A fe years ago the 
l oe a l  stock trader had almo s t  a monopo l y  o:r the l ive s to ck 
market , but condi t i ons have chan ad . Many farmers are ship­
ping their hogs or eattle direct tc rnarke t  • and s everal 
coopera tive s a l e s  have been made i n  the c ounty ,  e spec i a l ly 
o f  lambs and woo l . Fifteen c o�ouni t i e s  report considerabl e  
sa l e s  t hru  l o c a l  buyers ;  twenty- s even report that the bulk 
of the stock is shipped by truck , dire c t  t market . Some­
t irees the l o c a l  buyer i s  sti l l  invo lved , but more and more 
i s  i t  becoming a prac t i s e  f'or the owner to s e l l  direct to 
the marke t . Seven col'!ll!1uni t i e s  report that sal e s  have b e en 
made thru the Farm Bureau or the l amb poo l . 
Prac t i c a l l y  a l l  the communi t i e s  report that the 
banks o f  the county are fri end l y  toward the farmer , and 
he lpful i n  f i nanc in� a l l  l egi t imate farm activi ti e s . Of 
the farms operated by owners , 27 f, report mortgage e ,  
Aggregating 42 . 3 � of the�i r  value . 1 
1 U . S . Ceneue Bureau ; C en sus of Agricul ture , lf\ 25 . 
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F .  AGRICULTURAL EDU CATI ON AND ORGANI ZATI ON . -
Agricultrural -Extension work , under the 5mi th­
r.�ever act of Congre s s ,  was begun i n  Maury¢0ounty by the 
Universi ty 0f Wenne s se e , in February 19 18 , whan O�L .Farr i s  
'became County A _ant , and has continued wi th only a few 
months int errupt ion tl l l  July 192'7 1 when the O'ount y  Court 
f a i l ed to continue the 11ork , due to oppo si tion of local 
grain and produce dea)era who ob jecte d  to the act i vi ty 
of the County Agricul tural Agent in promot i ng cooperat ive 
buying and sel l ing among the farmers . There was a Home 
. Agent 
Demonstrati onhin the county the greaten part of the time 
from 19 17 to 10 20 , a t  whi ch time the work was d i s conti nued 
t i l l  August 19 24� when i t  wa s reestabli she d ,  and cont i nu e s  
to do sp l endid work bo th wi th the women and the girl s of 
the rural communi ti e s . 1 
The Maury County Farm Bureau A s so c i at i on was 
organi zed .March 20 , 19 29 w i th 28 member s , and has grown 
to a me bershi p o f  3 50 � with constant l y  growi nF interest 
nd e ff i c i ency in ao lving agri cultural probl ema in the 
count y . r he Farm Bureau ha. s  'been e spe c i a l l y  a ctive in 
promot i ng c ooperative purebase o'f s-eeds and supp l i e s , 
and i n  mar�mttng lamb s , woo l  and o ther :farm produc t s . The 
I 2 general purpos � � of the Bureau , as stated by the manager ,  
i s  • to work 'for 'bes t  i nt e re s t  of farmers i n  preparinp. for 
good crops , proper cu)tivo.ti on, se l ec t i ng be st s eeds and 
at pric e s  more rea so nab l e  than local d ea l ers were se l l ing , 
1 Records o n  fi lt i n  o:ff i c e  o f  Divi s i o n  o f  Agricul tural 
Extensio n ,  University o:f Tennes se e  •. 
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and to look to the cooperative 
2 
ark t i ng o �  l ive stock� . 
Boys and gir l s  of the county have t aken an 
act ive i ntere st i n  the c lubs organi zed by the Farm and 
Home Demonstra.ti.on Agent s . One o� the early o lub e�fo rt s  
resulted i n  a state champi onship yield of corn ,  John Van 
McKibbon ,  of Cul leoka , produci n  167 bushe l s  o� eorn on 
one acre o� land . In addi tion to the suc c e s s ful corn c lub s , 
there have b e en many tomato c lub s , poul try c lub s ,  and calf 
c lubs 1n all parts of the county �  nd much spl endid ork 
ha9 been done . 
I n  19!.3 , tb.& wri t er of thi s  re ort o rgani zed an 
agricultural department in the Central High Schoo l in 
Oo lumb ia ,  giving a three year course in the s tudy of 
soi l s ,  agricul tural p l ant s ,  and farm anima l s . Much intere st 
was mani fe st , e spe c i a l ly i n  the work done by the c l a s s  in 
mi lk- te st ing , with the Babcock t es ter . Several of the rura l 
high soho o l s  have offered cour s e s  i n  non-vocationa l  a gri -
culture . The agri cul ture in the e lementary scho o l s  ha s been 
pract i c a l ly negli gible .  
1 
Vocati onal Tr&ining i n  Agriculture wa s started 
2 A .  L .  Haston, tanager of the Farm Bureau , supp l i ed the 
dat a  conc erning the Bureau , i n  a personal l etter to i ter . 
1 N .  E . Fitzgerald , Pro fe s so r  of A ricu l tural Education , 
University cf Tenne s se e , gave data conc ernin Vocati onal 
Agriculture , i n  interview wi th the wri t er of thi s  repC>rt . 
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in Central High Scho o l  i n  Co lumh · a , Tenne ssee , in 1 .  18 ,  
and wa s continued there t i l l  10 22 , when i t  was d i scon­
tinued . 'I'he Enterpri se High Schoo l e stabli shed a depart­
ment of Vocat ional Arriculture in 19 2 • Tr� work here 
seems to have been more euc c e s sful than in the Central 
High School ,  likely because of the greater diffi culty of' 
rea.chi ne the field work in the larger urban scho o l , and 
the graater appeal of the work to real farmer boys . 
The i cldle Tenne a ae� Experiment Stat i o n  i s  t'apt.dly 
becoming an important factor_ in Agri cul tural education in 
Maury Oounty . I n  19 17 the Sta te l·egi s lature authori z ed the 
e stabli sh'rnent of the Stat i on . · 'Irhe tract sel ected i nc lude s 
652 acre s , lping just e st of Co lu bia bet een the Hampshire 
and ount Pleasant Pike s .  The c i tizens and county of � a.ury 
contributed a.pprox:tr.:ate l y  t1o , moo to ard the e stabli shment 
of the Station . ,. he topography and locat ion of' the farm 
sel ec-ted are exc e llent for experimental effo rt , and are 
very typical of a large area of the Gre at Bas i n  o f  .iddle 
Tenne s s e e . "  1 The experimental work of the station has 
inc luded ; breedirlg of sh e ep ; :re edi ng of' sheep , beef c at t l e , 
and dairy c at t le ; flbaby-beef" feedinF and grazi ng ·  l amb 
feeding ; pasture ; orchard ; and recently many plot experi 
ment a are unde!ll way .  2 Many people vi sit the farm annua l l y .  
1 Thirtieth Annual Report of the Agricul tural Experiment 
Station of' the University of Tenne ssee , 19 17 . p .  5 
2 Same a s  ( 1 ) ,  for 1P 20 1 1P 21 , 1822 , 1Q 25 , 1924 , 1� 27 . 
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G .  RANK OF MAURY COU NTY I N  STATE . -
TABLE VI I .  RANK OF 11AURY OOUNTY ' I TH RESPECT TO 
CFRTA! N AGRI CUL'ffiRAL CIL'I.RACT ,· I STI CS .  1 
Amount in Amount 
Cha.raeteri sti o s  Highest Lowest 
County Amount County 
Land area. , eq . mi . 582 
Populati on per s q . m1 328 . 4 eo . a  
in 
106 
9 
White pop . in H120 1 24 1£16 25 453 2 574 
Per cent negro pop . 
Number o� negro e s  
Value �arm property 
1-ret Agrio . I ncome 
Per c ent t enant farm 
Number t enant farms 
Wealth per eq .rni . 
County tax rat e  
* Farm land and B 1dgs . 
• Value liveotock lf\25 
• Value a l l  19 24 crops 
�44 
., 04 
4 
103 0('C 
8 17 �00 
1 1 . 5  
44 
388 597 
�0 . 64 
25 S08 270 
. 2  157 903 
�5 7 13 35 
87 
87 
3 
17 
�2 
67 
10 
16 
5 
5 
3 1  
3 3 . 8 74. 7 
1 1  9 50 9 8 -9'82 
·�3 2  53 000 5 561 000 
4 416 000 2 1 5  0 0 
36 . 3 87 . 2 
1 3 54 6 387 
50 6P2 .r388 59? 
,. 0 . 84 2 -.. 20 
1 304 051 631 685 
�1 8 6 089 1 39 258 
�2 6 1 0  76'!' �164 336 
1 Data. for thi s table taken from C . F. . Al l red t 9 Social 
and 8oonom1o Study of Tenne s se e ,  1924 . 
* Data for these three i t ems taken from Uni ted Stat e s  
Oensus of Agriculture , 19 25 . 
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CHAPTER IV . 
THE HOMES 
The dat a  upon whi ch thi s chapter i s  based were 
secured by v i s i t i ng the home s of two communi t i e s  in the 
county , whi ch were thou ht to be fai r l y  repre sentative of 
the c ounty a s  a. who l e . One i s  typically rural and the 
other contains a rural vi l lage . The va l i d i t y  f the f i nd­
ings ha s bean checked by the c ensus report s , in a f'e i tem s 
whi ch are common to both , and i s  found tC' b e  sati s facto ry .  
For i�etanc e ,  our survey shows the average number i n  a famil y 
to b e  4 . 7  and the c ensus shows 4 . 6 .  I n  i tem s abo inf! • ealth 
and produc tion our survey runs uni fo rm l y  hi pher than the 
c ensus fi gur e s ,  but that i s  to be expected as our que s t ion­
naire secured data from very few negro e s , and the ac tual 
ra.rm populat ion i s  about 2 ctJ, ne gro . 'fe :fee l that our 
s ampling give s a fai r l y  accurate impre ssion of the con­
d i t i ons i n  the whi t e  homes o f'  the greater part of Maury . 
A .  The Fami ly . - The average number of the fami l y  
at home i s  4 . 7 .  The number o :f  c hi ldren between s i x  and 
twenty-one years of age i s  2 , and the average number in 
scho o l  i s  1 . 6 .  Four chi ldren fro� the two c ommuni t i e s  
were report ed in s cho o l  i n  ano ther communi ty , i n  H i gh 
Scho o l  and i n  the Universi ty o :f  Tenne s se e . 
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'l'he average age of' the head of the fami l y  wa s 
found to be 49 ye ars . About 9 0  � of the fami l y  heads 
were far era , tho mai l - c arri ers , teacher s , preachers , 
butcher , trader and several merchant s were i nc luded . 
B .  � House and I ts Surroundin.ge . - The num­
ber o f  room s i n  the h use ranged from 2 to 1 1  wi th an 
average number o f  5 . 4 room s . One o f  the two - room hou ses 
had six members in the fami l y .  And one o f  the t en-roo 
houses had only two peop l e . The e leven-room house had ei ght . 
1 .  Ownershi p  - S ixty-five per cent own th ei r  
homes , and thirty-five per c ent rent the plac es upon whi ch 
they live . The far ere who own their land have an average 
of 94 acre s . ( The average farm accordi ng to the census of 
1g 25 wa s 82 . 7  acres . ) The average number rented by the 
farmers of these communi t i e s  wae 97 acre s . The average 
l ength of time the farmer has lived on hi s far i s  1 2 . 4 
years , and the average num cr o f  .oves made by the far -
e r a  i n  the last t en years i e  only two . 
2 .  Appearance There was no ti c ed a p-rea.t 
differenc e in the appearance of the homes vi s i ted .  A few 
were mere lop: cabins w i th no fences to protect the yard . 
Doge and l ive stock vied i th the l i t t l e  chi ldren for po s­
a e s eton of the fromt door atep e . In o th ers , beauti ful l y  
kept lawns and flower•gardene surrounde d  wel l  painted 
and attrac t ive c ountry ho e s . 
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Fifty- s i x  per cent o f  the h .. e a  were painted · and 
forty-e i ght p er eent had at tractive l a,�e . 
3 . Conveni enc e e . - Only t o l i ghti nr syste s 
were reported , one a s  and one e l e c t ri c . The �rea t  ma j ri t y  
of the horoe s  u se kero s ene l amp s , tho an o f  them use l amps 
whi ch have ant l e s  and give a much etter l i �ht than the 
ordinary " coal-o i l  lamp� . A fe use gaso l ine re ssure 
lamp s . 
About five per c ent of the ho es have gravity water 
systems . Sixty per cent , use water frctr spri n s ;  and forty 
per c ent have we l l s . The e a s  only one c i stern found . A s  
a rule , t h e  e l l s  are :fairly we l l  ).rapt , tho a few ere 
undoub t edly open to contaminat i o n . The water i n  bo th 
communi t i e s  i s  strongly limestone � except in the ery 
hi ghe st pa.rt of one communi ty where a few free stone springs 
a.re found . 
Sixt y-four Dar c ent of t e homes have outdoo r  to i l e t s , 
and the o thers have none at al l .  any o f  them are expo sed U5 
f l i e s  and a few are open to chi ckens . V ery few could be c la s s ­
e d  a s  sani tary . Tho average d i  tanc e  from t h e  house i s  
1 18 f ee t . Three o f  thes e  to i l e t s  are conn e c t ed wi th the 
hous e  by grav e l  walk s , but mo st of' them have only dirt 
walk s . 
The ma jori t y  of' the people are rather sensi t ive to 
the fly menac e , sixt y-nine per c ent o f  the homes bein� 
wel l  screened . 
• 
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C .  Trrmsporte.tion and Commun cati o n . - There 
i s  a. network of good roads all o ver the county, but many 
of the l e s e  used conneeti nr roads and the roads leadi ng 
from the main h i ghways into l i ttle co v e s  or i so l  t ed sec­
tion are some tj_me s very rough or muddy . In spite o f  thi s 
there are many automobi l e s  i n  the county .  Seventy per c ent o 
o f  the farm s are located o n  improved road s . 1 
Fifty-two per cent of the farmers i n  the s e  two 
communit i e s  had automobi<he e . inety-three per c ent of the 
farmers are served by Rural Fre e  Deli very , onl tho se w�� 
live i n  the v i l lage and get their mai l at th Po st Bffi e e  
not usi np the Rural mai l de l ivery . 
About one fourth of the home s have t e l ephone s .  The 
service i s  reported fai r  by the m jort ty of the users . Thi s 
i s  to be expected as mo s t  of the phones are on �arty l i ne s . 
There are e i ght te l ephone c entral offi ces i n  Maury 
County w i th a to tal of 2558 phones . • There i s  a te e hone 
i n  the county for every thi rteen people or an average o f  
one for every three home s  in the count y .  Only two oo!!ITnUni -
t i e s  in the county r e  ort no t e l ephone s . 
1 u . s . oen sus Bureau , Oensus o f  Agr cultt�e, Tenne ee e , lP 25 
2 See page 30 . 
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D D .  Education . - The s choo l grade at tai ned b y  the 
heads o f  fami l i e s i n  the se two communi t i e s  i e  the seventh ; 
for negro e s , the thi rd . The average horne ha s  one or two 
chi ldren i n  the communi t y schoo l .  Amon the auxi l i ary 
educat i ona l advantage s should be menti oned the dai l y  pa ere 
and the magaz i ne s and bo k s  found in t e hof"le e . Maury C unty 
i s  fortunate i n  having a d i ly paper and two week i e s  in 
C�lurnbia . Fifty- ei ght pe� ent of the home s  ·v s i ted take a 
co1mt y .paper .  Forty-e i ght �8e !��ti take a d  i ly paper . The 
splendid Rura l  Free De l ivery servi ce has ro.ade i t  po s sible 
for the rural people to keep up wi th the ne�s . An avera�e or 
three agricultural bul l e t i ns per home , and many farm papers 
k eep the peo p l e  wel l  infor ed on vari ous phas e s  of agri cul­
tural prac t i se . Forty-e i ght dtfferent magaz i ne s were l i sted 
i n  the se two communi ti e s . The Southern Agri cul turi s t  was 
mo st popular , being found in twenty per cent of the home s .  
'l'he Country Gent le an was next amon . the farmers .  Comfort , 
McCal l ' s t Farm I>ife , Heart and Home , and Pathfi ndor 1ere 
o th ers o f  the mo re popular . The Saturday Evening Po st , 
!he Youth ' s  CoMpanion ,  Am0ri can , and �he Li t erary Dige t 
were ment i oned o c c asiona l l y . A number o f  re l i gi ous papers 
were mixed wi th the farmer ' s and t e women • e pepera .  'uch 
that i s  worthl e s s , but l i t t l e that i s  vi c i ou s  wa s found i n  
the rural home s .  The avera e number of book s i n  the home s ' 
was only 23 1 and thi s inc luded schoo l t ext book s . 
5 -
E . A 1-'IT OUL'l'URAL . The previ ous chapter give s a 
more .e laborate di scussion of the agr i cultural condi ti ons 
i ll  Haury County .. The pro sent eec ti n v1ill give a more i-n­
timate picture of' the agri cultural conditi on of the whi t e  
rarmers . The average s are l ikely a l i t t l e  hi g� fo r  the 
count y at large , but the variation fro. thi s at:alysi s i s  
only one of' degree and not of' qual ity , and i s  not far from 
the actual average s for the whi te farmer s . 
I n  ans-r1er to the que s ti on , " What are the speci al 
ne eds of' thi s farm?• . a :ag rep l i ed J'  " EverythinE!0 • And 
from the many things li sted by o ther s i t  would appear 
that the farmers fee l  k eenly the need o f  many things . 
The fo l lowine: are typical :  A house ;  Gate s ;  Fenco s ;  Gra s s ; 
\:ater system : Be tt er soi l •  �·erraci n  ; Money ; Pai11t 1 Alfalfa; 
Lime ; One i s  pretty thoroughly convinced that more c api tal 
would be a great advantage to mo st farm s . At the same time 
one has a fee ling that more inte l l i gent management i s  an 
e qually great need . 
1 .  Oro£S gE !B! Farms . - The average acreage o r  
crops grown i n  thes e  communi ti e s  is a s  fo l lows : Corn , 26 acre s : 
Wheat , 4 . 2 ;  Oat s , 6 . 3 ; Rye , 2 . 4 ; Cotton, 2 . 4 ;  Clover , 4; 
Soy Deana , 2 ;  Peae , 1 . 3 ; O ther hay , 2 . 3 ; Pasture , 24 . 5 . 
One field of tobacco , one field of crimson c lover , and 
f ive acre s  of' strawberr i e s  were found on the se farms . 
An average o f  1 . 4 acre s of various truck crop s ,  including 
tomatoes , cabbage , and cantaloupes wa s reported . The avera� 
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number of fuui t  tree s per farm i s  a s  fo l l ows : PeaolJ tree s ,  
1 2 ; App lo tree s,, 24 ; . Cherry t ree s , 1 .  An average eale or 
nine bushe l s  or apple s per farm was made .. Por each farm 
there i a  an av er .ga of 1 . 4 stands of bee s ;  and an aver ge 
o r ·  c i x  pounds of honey p er farm wa s so ld . 
2 .  J.i veotocl· on th e Farm a .  ... The averaP.."C rruwber 
. . - _...._ _..__  
o f  anima s on the farms of theo t 1o co"'!munit1 s i s a. s  
fo l lows : Hor se s ,  2 . 4 · Ful es , 2 . 3 ; Mi lch cows , 3 . 4 ;  
_ Oth er catt l e ,  2 . 5 ;  Purebred o t t le , 1 . Numb� r  o f  hogs 
rai sed on farm in las t  t't1elve months , 1 1 . 2 . Nufl'lber k i l l ed 
for home usa , :;s . NUIJ'I�.E:-r of purebred ho gs , 2 ; heep , 3 ;  
Number of chi ckens , 1 1 5 ;  i_furkeys , 5 ;  Purebred poul try , 24 . 
Tlle v:hi te and barred Pl ymouth Ro ck e  and the lfhi t e  Lep:horns 
s e em the mo st popul ar breeds of poul try . 
F .  I NDEPE11DE1 CE OF F.ARli S  I r  FOOD SUP£'LY . 
A large p�rt .of the feeds and food used on the farms f 
the county i s  produced on the farm s where i t  i s  used . I t  
would , however , bee te-o muc h  to say that tho farmers are 
int ire ly i ndependent , for many o r  the farms buy both feed 
and roods , and near l y  a l l  buy part of their feod supply . 
1 .· J:l'oods Rai sed _QE. the Farms . - 1'1 ine t y  per c ent 
of the fnrm fami l i e s  have a cont i nuous milk sup ly ; eight 
per cent have a partial sup l y ;  and two per c ent have none . 
About three ho g s  averaging 250 pounds are ki l l ed for the 
" average" fami ly . Thi i a  repo rted as enough for meat for 
77 % or the fami l i e s . I n  addi t io n  to thi s ,  there are ki l led 
. 
.1. 
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for meat , an a. e.rage of 44 chi ckens per fo. . 1 1 y .  The average 
consumption of potatoes i s  e l even tUsh 1. per .fami ly ,  and 
75 � of the fami l i e s  report that they rai s e  enough for 
thei r  own supp ly . Ei ghty-t. ree per cent of' the fami l i e s  
have enough fre sh and c anned frui t . Sixty-five per c ent , 
bavo enough vegetabl e s , fresh and car..ned . 'Iwenty-one per 
eent report year around g rdene � sevent y-two per c ent , 
part i a l  gardens ; and six per c ent , no ne . 
2 .  Feeda and Food Purch sed . - Pract i cally 
al l fami lies buy part of' their food . A fe have the i r  
wheat ground , and many have thei r corn ground . 1�e 
ma jori ty , ho ever, buy f'lour , sugar , cof'fee and o ther 
prepared f'ood s . A few buy potatoe s ,  and part of the ir 
meat and lard . 
The farmer s rai ce a good art of their feeds , 
but wany o f  them buy other feed to sup oment �hat they 
rai se . Forty-four per c ent of tho farm .rs report that 
they buy some feed . Corn , hay ,  and spec i 1 prepared 
feeds n.ro al l ment i o ned . The e-reator number buy spec ial 
poultny o r  dairy feed s . BrA-n and co tton seed eal are 
often boug t �or the cat t l e ,  and opoc i a l  chick foede 
are purchased for ycung chi ckens and layinr hens . 
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G .  .AJONOt!C STATU S OF 'rHE FA1/.I LY . -
The ma jori t y  o f  the fnrmer re ort that they are barely 
making a l iving . Onl y sixt�en p er cent report that 
they are makinp a surplus . Th s surplus i s  almo st always 
being inve ste� in land of live stock . Seventy per cent 
of the farmers have bank account s .  Nine per c ent o£ the 
wive s have saparate ac count s .  Seven e�ent � the 
farmers and two p ,r cent o f  the 1v-? s have savings 
aooount s .  Twenty per cent of th 1ive e have s eparate 
i ncorre s ,  - th , '!I'a jcri ty comi!'l:f from poul try . 
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CE Tf'R V .  
T , c "4 .rm rr Es • 
Ou.t ei of Co u.n: _ · a anl .�cunt Pl e asant , t" Gre are 
f'ort y-five hi tc Jchoo l s  i n  ;�aury Cour�ty . o r  t e purpo a e e  
of t h  s surve y the t orr tcry ervcd y eac � rf the se schoo ls 
n c onsi e e a co1'1:fi"U:l i t ;{ . ! n  t o  1"'3. ority <.' .f'  t� e CO t n!Uni ­
t e s  the sc oo i P.  a .  irrportant a� i ntegrating fr e t  r ,  
a nd  i usual y near the L'or o 1 cn"" e l .,r  oet t lc- part of the 
t erri tory , except in a few instu.ne e a  vr.1ere co sol dat one 
have loc ated the scho o l  b � tween two o der c ent ern of popu­
lat i on .  
1 .  Of t e forty-:fi v e  '7h t e  ccmmuni t e s  a. o  ef'ined 
above , one , - Spri g Hill - i a  an i ncorpor ted town • :four 
are vi llage s ;  s.nd forty .aro rural , al tho th ey IT�ay contain 
sm�ll cent ers o f  population and trade . �1 1 of t e s c  
c om uni t i e s  re 7i thin t enty mi e s  of Colu b i a ,  t 1e 
county seat , - the 5 vera e di s tanc e eing 1 2 . 4 mi l e s . 
2 .  Six of the ccmouni t c s  i pht be c as scd as 
level or g nt ly ro ll ing ; a ro l J  ng or s l i ghtly hi l l y ;  
a nd  2 1  a s  hi l l y . Almo st all actions of the county rave 
a var i e t y  of to ographi c feature s . 0:1.l y  o ne report s no 
stream in the co!'D'rnuni t ;r . Al l the others r..ave fro 
one to four or five e trea�a . 
In fourt een comnunit i e s  i t  i a  th0ught that v te� wer c 
could be developed · and i n  five co�n t e s  waterpower 
i s  being used i n  a small way , usual ly to pperate mil l e . 
Several sma l gri st m i l l e  fo�erly operated by wato�­
powor haye been abandoned ainc e  gaso l i ne en ine s  have 
bocone p puiar . Duck River , whi ch flows enti rely acro s s  
the county from east t o  we st , furni sho severa, c o  � muni ­
t i e s  an opportunity for fi ahi ne , boat i np: and e imming . 
3 .  Acc essibi l i t  • - Al o at ev ry com uni ty in 
the county can be reached over a �ood road . The sma l l er 
roads , ho aver , mny no t ·1ake i t  po s sibl e to reach all 
part s of the corrmuni ty wi th ease . The rai l rc ad pa.sses 
thru ten of the eon�un i ti e s . The avorare di t nc o o f  the 
schoo l eo nuni ty fror.-. the rai lrC1a.d i s  only fi ve mi l es , 
andt there are only four communi ti es more than ten mi l e s  
from the rai lroad . Communi t i e s  that report a �cod deal o f  
trade with other centers i n  the County are A.t a.n average 
di stanc e of only . 4 mi les from the se po i nt e . On the ho le , 
it seems that mo st of the communi t i e s  are ra th er fortunat e  
i n  the degree of their aa c e ssib 1 1ity . There are perhaps 
three excepti ons to tr� s general condi tion , two of •hieh 
a.re on the Hi �hland Rin , and one in a deep bend of Duck 
River . 
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B .  SOCI AL COJ'DI'i'I ON S .  - Out :f a. total farm 
population of 17 , 257 , there are 13 , 266 white and 4 , � 0 1  
1 
negro e s . Only one contmuni t re ort any forei gners ,  - a 
fevr Rusaiane .. The bulk of the native vthi t e  stock i a 
A.n.g o-Saxon .. ...tan of' tha no ro e s  w the pre s ne e of 
� bi t e  anc e stry , but the ma j ori ty are ark , r bl�c' • 
The genera l mora tone see�s to e g-ood . I n  
a.ns e r  to que o t  on about the moral condi t i on "  thi rty-
one c olllmuni t i e  ere report ed tt s  be . p "  good" ; four a a 
" f. 1 rly good• ·  ni ne as " av .rage" ; and one as "bad" . 
Ra.rm:ful agenc i e s  ment1onnd inc l J..de the fo l lo inr : 
fl boot- l e gg1 ng" , 7 •  "wi l d  cats" , 5 ;  gam l ing , a ot 
maohine s , " ta.t t l i ng" , go aip , corpo_ ntion contro l of 
farn1 lands . 
Thirty of the coJ.,.'lUn1 ties aro reported A 
bei ng cooperative , and roe. aonnbly . ce fro £'actions . 
Decided fac tions were re orted i n  etr;ht of' the co�uni­
t i e s . The causes of the fact io ns " re vari ous l y  stated . 
They seem to c luster around t rea rnair: i nte re et a : 
r e l i gi ou s ,  po l i t i cal , and per sor a l . Fol l o  ing are a fE�w 
of the answer s given as to the c uses of fac ti ns • 
" I gnorance and narr w-rni ��edne s a� , � Denominat onal pre­
judice and mi e sundorstanding• , " po l i t i cal" , " fami ly 
differenc e s" , " persona l intere s t s" , "want school job" , 
" boy ' s conduc t• , • rivalry between sections• , "busine s s  
deal• , • trivial gos sip .. , " lack o f  c o  mon intere st" . 
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As f'orma of' recreation the fo l l  wing were reported : 
• suppers• # mentioned nineteen t ime s ;  picni c s , f'ourteen 
t ime s ; Oommuni t y  Meetings , 1 1 ; hunting , 10 ; f'i shing , 10 ; 
ath l e ti c s ,  1 �  swimmi ng , 6 ; danc ing� 5 ;  l e c ture s ,  2 ;  
boating *  2 ;  tenni s ,  1 ;  and o lf ,  1 .  
The churche s  provide recreat ion i n  a few communi ­
t ie s , mo s t l y  i n  connection wi th Ohri stian Endeavor Soc i e t i es , 
Epworth League s , and Ladi e s ' Aids . The for a of entertain­
ment provided are usua l l y ,  - re l i gious progra s ,  mus i c a l  
program s ,  s inging , banquef3 s ,  suppers ,  picni c s ,.  and 
dinners-on-the ground . 
Other o rgani zation providing for recreation i n  a 
few of the communiti e s  are , Demonstration C lub s , Boy Scout s ,  
Oampfire , G1 rl s ,  and Boy s ' and Girl s •  Agri cul tural O lub s . 
There are fourt een Parent-Teacher Organizations i n  the 
county ,  and some of them give occasional entertairnnent s .  
Frequent l y  they sponsor or o rgan i z e  s choo l entertai nment s 
and charge a sma l l  fee to rai s e  funds for the s choo l .  
The lodges and secret o rder s , i nc ludi ng the Modern oodmen , 
the Masons , the Junior 6rder of Uni ted Ameri can Mechani c s ,  
the Eas tern Star , and the Kn,ght s o f  Pytbi a s , furni sh 
recreat ion for their me ber s , and so etime s for the publ i c . 
All of the lodge s are reported fri endl y  to the schoo l s . 
The Junior have given flags and Bible s  to a number of 
s Gho o l s  in the c ount y . 
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C .  RELI GIOUS CONDI TI ONS . - The summary of our 
survey report s shows a to tal of' e i ghty-f'our ru�al whi t e  
churche s ,  i nc luding t o reported a s  " inact ive• and t o 
li sted a s  • abandoned• . Eight of thes e  churche s report 
preaching servi c e s  regularly every Sunda y • one has serv i c e s  
three t im e s  a. month ; s ixt een , o nc e  a month ; and the o thers 
o ccasio nally or at irregular i nterva l s . The average attend ­
ance at church servi c e s  i s  reported in the survey que stion-
naire i s  thirty- six . Six of the rural churche s are bri ck · 
and the .remainder are :frame . The ohuroh hou s e s  in . .  
i n  
twentyaeight communi t i e s  are reported as being,..good con-
d 1 t i o n ;  twe lve , a s  :fai r ·  and i n  five communi ti e s ,  poo r . 
The church grounds in twenty-two co. muni ti e e  are i n  
goo d  c o nditi o n ; i n  nine , only fair · and i n  fourt e e n  they 
are in poor condi tion . The church cemeter ie s  in e i ght een 
communi t i e s are reported as being in good cond i t io n ;  in 
ten , i n  :fair condi t i o n ; and in ni ne communi t ie s  as 1 n  
poor condi t i o n .  
I n  answer t o  the que s t i o n ,  • Are the needs o f  the 
communi ty met in re l igi ous l eadership?• � e i ght communi t i e s  
answer ye s ;  s eventeen , no ; and there i s  a divi sion o f  
opinion i n  t h e  o thers - wi th very grave doub t s  expre s sed 
in mo st instanc e s . Very few of' the mini sters have made 
any speci a l  s tudy of rural condi tione , and mo at o f  them 
are not i n  po s i t i on to adv i s e  in economi c affair s . 
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There appears to be a pa s sive cooperation or at 
least a truce among the churche s ,  a ltho it i s  evident from 
c onversation wi th many c i tizens that there i s  an antagoni sm 
between certain denomi nations . ' hat i s  often referred to a s  
cooperation i s  frequent ly a matt er o f  ne ce ssi ty . I n  many 
communi t i e s  here there are two o r  more churche s ,  they have 
preachi ng service s on a lternate Sundays . But one feel that 
i t i s  the very weaknes s  of the two organizat i o ns which 
makes i t  di ffi cult for each to support a pastor for :ful l 
time , rather than any active spiri t of cooperat ion that 
prompts the arrangement . I t  i s  s i gnificant that in only 
one communi ty is there a union Sunday Scho o l . 
the Negro Church i s  everywhere poverty stricken , 
but shows a devot ion scarce l y  to be expec ted . I t  i s  so�e­
t imes bard to t e l l  whether it i s  a re l i gi ous or a soci a l  
o rgani zation . I n  e i ght o r  t en Negro communi ti e s  the same 
bui lding s erve s for shurch and schoo l , and so etimes for 
more than one church . Two p i c ture s  on a fo l l owing page 
are typical of the negro churche s of the be tter c la s s . 
The data for Tab l e  VI I I  and Tabl e IX , on pages 
'75 and '76 , were suppl i ed by the Reverend Doc tor D . D .  
Lit t l e , Pastor of the Fri erson Memoria l Church of 
Co lumbi a , T enne sse , who has re cent ly wri tten an interes ting 
History of the Pre sbytery of Co lumbi a , and i s  thoroughly 
fami l i ar with the churche s o f  the county . 
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TABLE VI I I . KINDS OF CHURCHES AND APPROXI !!ATE MEMBERSHIP 
OF RURAL AND URBAN CHURCHES OF MAURY COUNTY, 19 29 . 
Urban * Rural To tal 
Church D enominations . .  . . 
No .M embers No . !.::embers No . llembera 
Whi t e  Churche s .  
Presbyterian :  
South rn 3 69 0 4 310 7 1000 
U .. S .  A .  II 210 1 120 2 330 
Cumberland 2 130 13 670 15 800 
A s so c i at e  Re:formed 1 50 1 50 
Total 5 1030 19 1 150 25 2 180 
ethodi st : 3 1 59 0  25 29 3 0  28 4520 
Bapti st : 
Mi s si onary 3 550 10 830 1 3  1380 
Free f11 1 1  1 1 50 1 1 50 
Total 4 1 700 10 830 14 1 530 
I I 
Epi seopa.lia.n :. 2 1 0 1 25 3 2 1 5  
Ohureh of Chri st : 
C ampb e 1 1 1 st 3 1 1 50 33 2020 56 3 170 
Progre s s ive 1 100 1 100 
Total 4 1250 33 2020 37 3270 
Roman Catho li c s :  1 100 1 100 
Go line s s  and Nazarin� - - '1 ? ? ? 
, 
Grand Totals 20 4860 88 69 55 108 11 8 1 5  
* Churches in Co lumbia a nd  Mt . Pl ea.sa.nt , 
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TABLE IX . NUMBER, KIND '" AND APPROXIMATE MEMBERSHIP 
OF RURAL AND URBAN NEGRO OHURORES , MAURY COUN�Y ,  1929 
Urban 4 Rural Total 
Church Denominations • 
Uo . M embers No . embers No . Members 
Methodi �ts :  
At�ioan 3 420 9 580 12 1 , 000 
Epi scopal 2 30 2 · 30 
Bapt i st s : 
Primi tive 3 218 10 229 13 447 
M:t s aionary 3 214 :21 716 24 9 30 
Pre sbyterian :  1 35 1 57 2 9 2  
Episcopal� l 50 1 50 
Sanctified 2 220 1 25 3 245 
Grand Totals 14 1 187 42 1 607 57 2794 
• Churche s in Co lumbia and Mount P l ea sant . 
. 
NEGRO CHURCHES I N  MAURY COU NTY 
A TYPI CAL NEGRO CHURCH 
i 
TWO " DAUGH'rERS OF Z I ON" . 
The P erry Hil l N e gro 6hurch i n  Back ground . 
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D .  HEALTH CONDI TI ONS . - The preva i l inv. vi ta l i ty 
i s  reported hi gh i n  15 communi ti e s • medium , in S4; and low 
to medium in six . One-hundred-sixty-one deaths were report­
ed by the • commi ttees" and two-hundred-thirty-two births . 
Thi s ,  l ike l y ,  do e s  no t inc lude many negroe s i n  e i ther group . 
The commi t t e e s  report forty-two feeble-minded and thi rty-one 
cripp l e s . There i s  no county nurs e  and no he alth uni t in the 
county . �·here i a , however , a splendid ho spi tal for whi t e  
peopl e  in Co lumb i a , and al so a ho spi tal f o r  ne roe s . 
1 .  Doctors . � Thirty o f  the communiti e s  have no 
doctors . Twe lve have one doc to r  each ; and three have two 
doctors each . In addi tion to the se ,,  C o lumbi a  and Mount· 
Pleasant have several doc tors , surgeons , and special i st s . 
The average d i stance o f  tho s e  oor::nnuni t i e s  no t  having a 
doctor from the nearest doctor i s  4 . 7 m i l e s . No c ommuni ty is 
more than ten mi les away from a doc to r . There i s  tel ephone 
servi c e  in a.ll communi t i e s  exc ept two and they are in a. 
mi l e  and a. ha lf o f  t e lephones .  The do ctors are members o f  
the �ounty Medical Soc i ety , and are above the average o f  
the c ountry docto r . 
2 . Denti st s .  • There i s  only one dant • et in the 
stri ctly rural part of aury County , but there are several 
in Co lumbi a ,  and ount Pleasant . The avera e di stance o f  
rural c ommuni ti e s  from a denti s t  i s  nine mi l e s ; and the 
maxinrum i s  17 mi l e s . There i s  no regular dental c l ini c in 
the count y ,  and no dental inspection o f  s choo l s .  
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E . COMMUNITY OONTENTA.fRN'l' . - A general idee. of 
the degre·e or community contentment can be secured by 
studyin thr&e s eparate parts of the reports of the 
" comr'nuni ty co mittees" , - a  statement of the needs of the 
communi ty .,  the statement about the young peopl e who l eave 
the co .munity , and their own direct statement of their 
3udgment as to whether the people are sati sfi ed . 
In answer to the question • What are the special 
needs of thi s communi ty?" , :four types of n eds are given, -
material , economic ,  educational , and spi ritual , - about in 
the order given . • convenienc e s" led the li st , with light s , 
w ter , e lectri ci ty, and labor saving devi ces mentioned 
:frequently . Economic needs ere thought of from three 
different point e of' view ,  - capital ,  soi l fertility,  
and income . " Education• , " Community Leadership" , " G�od 
literature• , and • intere st in community" were mentioned 
several time s . Sani tation, good roads , fencing, general 
repairs , better cooking , di scipline , understanding and 
cooperation, and "Honest upri ght living" 11ere occasional 
verdicts . 
An analysis of' the information given about the 
young people leaving the corn unities shows that that 
s�venty-five per cent of them went into industrial and 
commercial activi t i e s . About twenty-five per cent of 
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those mentioned a s  leaving ere reported to have gone to 
co l lege o r  o ther inst i tutio ns o f  higher education . Fu l l y  
ha lf of the entire l i s t  attended Hi gh Scho o l  .. 
I n  answer to the que stion, • Are the people 
s at i sfi ed with their school and so c i a l  condi tions!" , 
twenty-two communi t i e s  deported " ye s• ; fifteen ,  • no• ; 
and were uncertain o r  indefini te . In a few communi t i e s  
the peopl e  have no vi sion o f  better thi ngs , and are 
therefore sat i sfi ed , even tho conditione are not sati s­
factory . I n  others the condi tions are ood and constant l y  
improving , and they are sati sfied wi th the progre e that 
i s  being made , but are looking forward to sti l l  better 
things . I n  o ther communi t i e s  there i s  a marked di e eat i s­
f�c tion i th condi tions and a vi gorous fi ght i s  being 
made for change s .  I n  o thers there i s  a re st le ss di s.content ; 
but no def-ini te ly organized effort to brin about improve­
ment s . Considering the county a s  a Tho le , there i a  a 
spirit of unre st and di s sati sfaction wi th the pre sent 
order of things ; but there i s  a l so a pro re s sive , 
confident ef�ort to improve condi tions . 
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CHAPTER VI 
SCHOOLS 
During the school year of 1928-1927 , there were 
i n  operation i n  Maury County , a gra.dd total of it· schoo l s .  
Three o f  the s e , Co lumbia . t l i tary Academy , Co lum ia 
I ns t i tut e , and Branham and Bugbee M i l i tary Academy ,  are 
private ins t i tuti ons ., and are not a part of the Pub l i c  
Scho o l  System wi th rhieh we are conc erned i n  thi s  report . 
O f  the remaini ng 8 1  scho o l s , open free o f  c o s t  t o  a 1 
qualified re sidents o'£ Maury Count y ,  49 were :for bi t e  
oh:t ldren and 3 2  ere for negro e s . In a l l  of the se schoo l s  
instruction i n  the regular s tate course o f  s tudy was given . 
Seven of the wh1 t e  and one o r  the negro scho o l s  ma1ntain4d 
both e l ementary and Hi gh Scho o l  department s .  
The Central Hi gh Scho o l ,  located at Co lumbia , 1 a  
o perated b y  the 6 i t y  o f  Co lumbi a , b11t by an agreement wi th 
t he 1Gounty Board they receive a spec i fi ed sum or money 
from the County High Scho o l  fund , and admit any of a l l  
c ounty pupi l s  free of charge . By thi s arrangement the pup i l s  
of the county have for a lone time had acc e s s  t o  one of the 
beet High Scbo o l e  in the S tate . Six Department s are main­
tained ; Lati n ,  Sei ence- rodern Language , Co rnerc i a l , 
Agricultura l , Manua l Art e ,  and Home Economic s . 
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C o lumb i a t s  Central H i gh Schoo l ha s for ten years 
ranked a s  one of the few A-1 H i gh Scho o l  i n  Tenne s se e . The 
Hi gh Schoo l at Mount P l ea sant , i s  o perated entire l y  by the 
Count y Board of Education . I t  i s  a standard four-year hi gh 
schoo l and rank s a s  an A grade s choo }. . The o ther five whi t e  
H igh Schoo l s  are operated by the 6o unt y Board , and are 
serving the rural communi t i e s  as fo l lows : Cul l eoka , a s  a 
foUr-ye ar , A Grade scho o l ; Hampshi re , four-ye ar , B rade ; 
tynders ,  a s  a throe-year Hi h Schoo l ·  Sant Be and 
Spring H i l l  as two -year High Schoo l s .  The negro High Scho o l 
at Co lumbi a  i s  ent i re l y  under the contro l of the Columbi a  
C i ty Board of Educat io n .  
The Co lumb i a  C i ty Scho o l s , i nc ludin� the Sentr al 
H i gh Schoo l ,  Andrews E l ementary , and Co l lege Hi l l  co lored , 
are not i nc luded i n  some f tho tabulations , because they 
operate as a s eparate uni t , no t under immediate supervi s i o n  
1 o f  the County Board of • ducation . The McDo e l l El ementary 
schoo l ,  located in Co lumbi a ,  and the Hay Long schoo l o f  
Mount ?leasant , are i nc luded i n  mo st o f  the tabulati ons 
of County Schoo l s ,  but becau se of thei r  more di s t inct l y  
urban charac ter were not cons idered a s  bas e s  for communi ty 
surveys . 
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TABLE X .  CLASSIFICATION AND Nm.� BER OF PUBLI C 
SCHOOLS I N  MAURY COUNTY , l r- 2 6 - 19 27 . 
Kind of Schoo l  E l e!Tlentary H i p:h Schoo l s  Total 
WHI TE 
C ount y Schoo l s  47 6 53 
Rura l · 45 5 50 
Urban 2 1 3 
C it y  Scho o l s  s 1 3 
Total 49 7 5 6  
C ount ed 'fwi c e  6 
Net 50 
N§GRO 
C ount y Scho o l s  30 - 30 
Rural 29 29 
Urban 1 1 
C i t y  Schoo l s  1 1 2 
Total 3 1  1 32 
Counted Twi c e  1 
Net 31 
YlHITE AND NEGRO an 
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A . THE SCHOOL PLANT . The total value o f  scho o l  
property belonging to l aury County i n  10 27 was e st imated 
at . 6 10 , 967 . Of' thi s amount , 347 , 7..0 was for whi t e  
schoo l s ,  and only �46 , 507 for negro schoo l s . I f  fro� the 
total we subtrac t ,, 100 , 000 :tor the two bi te and one negro 
s choo l whi ch we have l i sted a s  urban, the value f s tri c t­
ly rural scho o l  propert y would sti l l  be coneid&rab l y  more 
1 
than a ha l f  mi l l i on d9 l lars . 
1 .  Bui ldings . - Unt 1 recent l y  i t  was com o n  
prac t i s e  for scho� l s  t o  be e stabl i shed wi th l i tt l e  conc ern 
a s  to the t i t l e  to the propert y .  �·any si t e e  ere given 
" for schoo l purpo s . s• 71th the provi s j on that if the echo�l 
should be di scontinued the t i t l e  � u J d  revert to the 
e state of the donor . r'i thin recent year s , however , i t  has 
been the po l i c y  of the board t o  demand a c l ear t i t l e  before 
a bui ldi ng would be erected of extens ive l y  repaired . As a 
re sult , the c ount y has a complete t i t l e  to 44 o f  the 47 
1 
whi te scho o l s , and t 2 1  of the 3 1  ne�ro s choo l s . 
I 
Some of the scho o l  bui ldi nrs have been i n  use for 
many year s . O thers are ne and modern i n  every deta 1 .  
About 45 per c ent o f  the whi te s choo l s  and 6 1  per oent o f  
t he negro schoo l s  are housed 1 i n  bui ldin�s that are 1 6  years 
o ld .  The graph on the fo l l ow i nr page wi l l  give more defi ni te 
informat ion conc erning the age of the bui lding s . 
1 County Superi ntendent G . H . Turner ,  Annual Report , 1q 27 . 
One 
t eacher 
whi t e  
Two 
t eacher 
whi t e  
Three 
t eacher 
whi t e  
One 
t eacher 
ne gro 
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Two '����II������������������������� t eacher negro 
4 8 1 2 1 6  2 0  22 
FI GURE I DATE OF ERECTI ON OF l AURY SCHOOLS . 
Numbers from l eft to ri ght i ndi cate the nu�ber of 
schoo l s . So l i d  b lack , wide bars , represent bui l di ngs 
e rected prio r  to �9 00 . So l i d  b lack , narrow bars , repre s en t  
bui ldings constructe� b e tween 1900 and 19 1 0 . Vert i cal 
shad i ngs repre sent bui ldings cons truc ted b e tween 10 1 0  and 
1920 . Hori zont a l  shadin�e repre sent bui ldi rpe construc ted 
between January 1 ,  1920 and June 3 , 19 27 . 
I t  i s  intere s t i n� to no te that mo st o f  the o ne 
teacher scho o l s  are o ld ,  and that the larger schoo l s  are 
of more rec ent construc tion . Onl y  seven of the 3 6  one 
t eacher schoo l s  in the county have been constructed in the 
l a s t  17 year s ; whi l e  5 1  o£ the 42 schoo l s  havi ng t o or 
more t eachers have b e en bui l t  wi thin the same perio4 of 
t ime 
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The materi al used i n  the construc t i o n  or schoo l s  
ha s changed wi thin rec ent years . The last of the log hous es 
d i sappeared i n  1�1 • The frame bui ldings whi ch fo l l owed 
the o l d  log bui ldings are no giv1n� away to a more permaRa 
nent construc t i on . El even of the fifteen whi te s choo l s  
bui l t  s i nc e  January 1 ,  1920 , are f bri ck .  
The o lder frame bu . ldings are m s t l y  of the 
convent i omal rectangul ar type , wi th a flue near the middle 
of the room . The windows were placed in three or four of 
the wal l s , and were nearl y a lways placed too low , the aver­
age di stanc e from flo r and c e i l i ng bei ng the sa e - two 
feet , eight i nches . 
I n  the newer bui ldi ngs mueh o re attent i on has 
been given to the we lfare of the pupi l s ,  the permanence o f  
the construc t ion, and t o  the beauty o f  the archi te c ture . 
The windo 7s are on the � verage three feet two i nches fro 
t he eloor , and t e lve inche s fro� t e c e i l i ng .  Entranc e s  
i nto hal l s  instead of' direc t ly i nt o  c l a s sro m e  are co .rron . 
C loakroom s and to i le t s  are found in the ne er bui l di ngs . 
here a c entral heati np syst em i s  no t provided , the heater 
i s  being p laced in a corner o f  the room i nstead o f  in the 
c ent er . The windows are usua l l y  p l aced on the l eft s ide 
only . F i gure I I  on the next page gives detai l s  of the 
number of bri ck and frame bui ldings in the c ount y . 
One 
teacher 
whi t e  
Two 
t eacher 
whi t e  
Three 
t eacher 
whi t e  
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FI GURE I I  - KI ND OF BUILDINGS , AURY COUNTY 
SCHOOLS , 19 27 .. 
20 
Numbers at the bot tom o f  the graph i ndicate the 
number of schoo l s . So l i d  b lack indicate s  bu l di n� s  whi ch 
are construc ted of bri ck . Hori zontal shadi n i ndi cates 
bui ldings of' frame construc t i o n . 
Only one of the bi t e  one-t �acher s cho o l s  i s  
o f  brick . Ten o f  the fif&een whi t e  schoo l s  having three 
o r  more teachers are of bri ck . None of the negro schoo l s  
having one o r  t ro teachers are o f  bri ck . The negro 
six-t eacher scho o l  in Mount P l ea sant i s  o f  bri ck . 
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As might be ex acted froM what was aid o f  the 
locat i on of f lue s and window s , nei ther the hea t i n� ,  nor 
the vent i lati o n ,  nor the l i ghti ng i s  yet on a thor ughly 
s c i ent ific ba s i s . All of the negro schoo l s  have ordinary 
stove s ,  some burning ood and o e usin coal . � �he hi t e  
choo l s ,  35 have ordinary stove s ; three have' jackete stove s ; 
four bave ho t-air furnace s ; and iva are heated by st eam . 
Of the five bui ldings that are heated by at am , three have 
rural hi gh schoo l s  in conne c t  on i th the e l ementary school , 
o ne i s  the county el ementary achoc l at Mount Pleasant , and 
the o ther i s  the large county e l e�entary scho o l  lccated 
inside the c i t y  of Co umb i a , but s ervinp the ent re rural 
port ion of the ninth c i vi l di stri c t  of the county . 
Three of the schoo l s  havin� l acketed s tove s have 
air intak e s  so arranged that the vent i lation and the heat­
ing syst em s  are combi ned . The ho t aid furnac e s  create a 
c irculat ion o f  air . Thero i s  no spe c i a l  arran .ement made 
for vent i l a t i on in any o f  tho o th er s cho o l s . The openi nr 
of windows and doors admi t s  suff i c i ent a i r  wher the �ind 
i s  blowing , but many o f  the room s vi sited were insuffer­
ab l y  " s tuffy* and hot . In the ne er and bett er schoC' l s  
the windows are s o  arranged that they may be l o  ered from 
the top , but in many of the one room scho o l s  thi s i s  
impo s si b l e . 
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The l i ghting i n  so�e of the s choo l s  was found to 
be good . The rat i o  of gla s s  area t o  floor area ranged from 
1 : 4 ro 1 : 20 . 1be three-t eacher whi te schoo l average 
i s  1 : 6 .  The average for the two -teac h er whi t e  s choo l s  
i s  1 : 6 . 3 ; for the o ne- teacher whi t e  scho 0 l s ,  1 : 6 . 4 .  
I t  i s  in the negro scho o l s  o f  t he o ne-teacher type that 
we found the poore s t  1 1  htin • 'fhe average rat i o  there 
i s  1 : 12 .. I t  i s  in the s e  sar;Je schoo l s  that the i ndowe 
are farthe s t  from the c e i l in� , so that what l i t t l e  l i Fht 
ent ers the room i s  too low to be very use� . Several of 
the s e  bui ldi n� s . re so o lo se to tree s that muca l i ght 
was shut out • •  A fe of the scho o l s  · ere sufferi ng from 
too uch direct sunl i ght i n  the room s . ·indow shad e s  ere 
used in so�e of the echo l s , but many o f  the era of the 
o ld opaque dark green co lor . Few were suffi c ent l y  dro ped 
fro the top of the i P.dow to a l l ow loweri ng of the wi ndow 
at the s me ti e the shade i s  i n  use . 
The water supply for the acho C.\ l a  a s  found to be 
inade quat e , and insani tary i n  rrany of the schoo l s . In fifty 
o f  the schoo l s  an effort i s  being made to k e ep the �ater 
in a s anitary c o nd i t i on . CoirH�red contai nlhr s are in use i n  
many o f  the schoo l s , wi th fauce t s s  in the l o  e r  portion 
o f  the container . But hen e real i z e  that only 3 5  o f  the 
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seventy-e i ght scho . l s  have water on the grounds ·  that boys 
c arry the water i n  open bucke t s  for di stanc e s  ranging from 
a few yards to a quarter of a mi l e ; that impati ent chi ldren 
s l i p  the top from the container and dip thei r  own cup s , 
somet ime s made of paper taken fro thei r  tab l et s , i i nto the 
water ; that o thers take the faucet in the i r  mouth s · that 
many of the teachers are c are l e s s  in thei r  supervi s i o n  o f  
the ater containers ;  and that a l l  of t h e  t eachers ho �o 
not have sani tary bubb l ing founta i ns wi th an abundance o f  
water wi thout depending on chi ldren t o  bring i t ,  Q are 
handi c apped in their effort s to secure sani tary vater for h 
their chi ldren ; when we consider the s e  fac t s ,  e can no t 
b e l i eve that the ater probl em t n bein so lved in a 
sati sfac tory manner . Thirte en o f  the whi te s cho o , s  were 
using a common dri nking cup or dipper ; and in a number o f  
the scho o l s  where individual cups were su po s ed t o  b e  i n  
u s e  e o  few c hi ldren had thei r  o n eu s and eo many borrowed 
cups that the who l e  pre t ense o f  sani tat i on was usel e s s . 
Thre e  o f  the stri c t l y  rura l scho0 l a  bad runni ng water 
p iped into the bui ldings ; whi le ten o thers kept thei r  
water in open pai l s , i n  the scho o l  room or on the porch , -
frequent l y  on the f loor·. I n  the negro s cho o l s  the s i tuat i on  
i s  as bad a s  in the o ne-teac her whi te e cho l e . Only s even 
of the thirty-one scho o l s  have water on the grounds . 
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To i le t  fac i l i ti e s  are far fro� sati sfac tory . 
For the 47 whit e  schoo l s ,  there are 47 i rl s '  toi l e t s ; 
but only 34 toi let s for boy s . Of the 84 to i l e t s  provided ,  
1 
only 33 ( 16 boys • and 17 gi rl s ' ) are report ed sani tary , 
and i t  i s  by a very liberal interpretation o f  the t erm 
2 
that several of the s e  �al i fy . 
In the negro scho� l s  the condi tion i s  much 
wors e . There are o nl y  37 to i le t s  for 3 1  scho o l s ,  and 
only e i  h t  of them are reported a s  sani tary . Ei ght o f  the 
negro e cho l s  have t oi l et s for nei tt er boys nor girl s ,  
and 11a.ny of the o ne s  that are provided are a po s i tive 
d i sgrace to a civi l i zed country . They are no t only no t 
priva t e , but are i ns ni tary , poorly kept , and often 
c overed wi th obsc ene drawin a and language . I n  the last 
ment ioned i tem ,  markings on the �al l s , the negro to i le t s  
are no orse than the whi te . 
1 Superi ntendent , G . H .  Turner , Report , lP 7 . 
2 Persona l  observation o f  the auth r of th " s report . 
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��e fo l lowing tabulation o f  data rega rdi ng the 
t o i l e t s  of the Maury County Schoo l s ,  shows a ain the 
superi o ri t y  of the larger schoo s .  
'l'ABLE XI . • SCHOOL TOILET S , MAURY COUl�TY , 1� 27. 1 
TOI LETS 
SCHOOLS 
Provided Sani tary Insani t ary 
Boy a Gir l  a Boys Girls Bo ys Girl s 
One- teacher whi t e  6 14 2 3 4 11  
Two -teacher whi t e  13 18 4 4 9 14 
Three-teacher whtt e  15 15 10 10 5 5 
One-teacher negro 6 15 1 1 5 14 
Two-te acher negro 8 8 3 3 5 5 
TOTAL 48 70 20 21 28 49 
On the fo l l c "inp age s are p i c ture s whi ch shew 
t o i l e t s  whi c h  are typica l of tho se found in the d i fferent 
2 
ki nd s  of s chool s  i n  Maury County . 
1 Superi ntendent G . H . 1Urner ,  Annual Repor t , 19 27 .  
2 Picture s t aken by Superi ntendent G . H . Turner . 
'1 ! - A 
MAURY COUNTY SCHOOLS . TOILF.T FACI LI TIES . 
j 
NEW SANI TARY TOILET . UNION GROVE . 
NEW SANITARY TOI LET . BEECHLAND . 
9 ! -- 13 
MAURY COUNTY SCHOOLS . TOILET FAC ILITI ES . 
ETTATON CONCORD 
POTTSVILLE 
The above are typ i c a l  g i r l s '  to i l e t s  in whi t e  scho o l s . 
9/- C 
l!AU Y OOUx 1.' SCHO LS . TOILET FACILITI S .  
GIRLS • TOIL • RO Y GLADE COLORED .• { tb ) 
GlRL<" t TOILET . ROCKY GLADE , <JOinRED, { th District} 
he above aro typical of the negro seho� l e . The boys 
u lly ha.v none .. So et1 e t ere re non f' r boy 
or iltls.  
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T BLE XI I .  VALUATI ON OF SCHO L PROPERTY - 1. 27 .• 
"AU&J COUNTY SCHOOL BUI LDI NGS , GROUNDS , AND EQUIPM�1� • 
. 
SCHOOLS VALUATI ON 
Types Number Bui ldi ngs & Grounds Equip en 
Heat ing Plant 
One-teacher bi t e  14 16 000 , 1 300 2 750 
Two -teacher whi t e  18 50 100 3 265 6 735 
3 -or-more t eacher 15 2 1 6  500 17 550 32 870 
To.tal Illi t e  47 282 600 22 1 1 5  42 355 
Urban whi te , i nc lu-
ded with 3 - teacher 2 65 000 7 0 0  8 5.60 
One - t e acher negro 2 2  7 125 8� 5 1 352 
Two - tF-acber negro 8 18 9 00 9 25 3 540 
Urban - negro 1 12 000 1 000 860 
Total - negro -Co - 3 1  38 025 2 820 5 7  2 
To tal - County 78 49 3 125 58 9 35 67 9 07 
City - �- 1.i t e ( 2) � 1 16 000 21 000 15 000 
C i t y  - Negro 1 56 5000 13 000 4 800 
Total - City 3 172 500 34 000 19 800 
Grand To tal 81 665 625 9 2  9 3 5  8 7  707 
. 
1 Superintendent G . B . turner , Annual Report 1. 7 .  
t 
2 State Commi s sioner , Biennial Rep rt ( for a l l  data i n  thl e 
tab le deali ng wi th c i t y schoo l s . 
3 -
2 . Scho o l  Ground s . - Th.e grounds o n  whi ch the 
scho o l s  are located have a to t a l  area o� 1 64 acre s , - 1 3 1  
of whi ch are �or whi t e  schoo l s . The one-te acher b i t e  
,..> 
' schoo l s  have an average of 1 . 5  acre s ;  the two- t e acher 
schoo l s , 2 . 3 a c re s ;  the thre e-or-more- teacher echo l e t  
4 . 5  acre s . Al l o f  the negro echo l s  have an average o f  
s li ght ly more than o ne acre - 1 . 09 acre s . Sixteen of the 
31 negro s choo l s  are located o n  land whi ch i s  rocky or 
dec idedly unsui tab l e  for scho o l  purp s e e ; and e i ghte en of 
the 47 whi t e  scho o l s  may be c l a s s ed as unsat i sfa c tory . 
The o lder and srna l l or s choo l s  are usua l l y  the O P '� s  that 
have the poore st locat ion . Booky glades and hi l l  tops were 
favori t e  loc a t i ons i n  the days of the o ld ., d i stri c t  board" . 
I t  ha s been the po l i c y  o f  the County Board for �i feeen year s 
t o  require sui t ab l e  locations , and for s evera l yeA.rs the y  
have steadfa s t l y  refu s ed to put money i nto a bui lding until 
1 
a sati s�ac tory location could be secured . 
Ei ghteen of the whi te scho o l s  and nine o f  the 
negro scho o l grounds are fenc ed .  I t  do e s  no t fo l o � ,  
however , that a l l  of the fenc ed ground are sati sfa c tory , 
o r  that none o f  tho unfenc ed gr unds are goo d . 
1 Minut e s  o f  the Maury County °Ch o o l  Board . 19 1 1  to 19 27 . 
{ Soe act i on of B ard i n  reeard to Jater Val l ey ,  ' o  drow, 
Hampshire , M ynders , and Founta i n  Hei ght s . ) 
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Maury C ounty ha s a tt no fenc e •  l aw , whi c h  makes i t  unlawful 
for sto ck to run. at large . Many o f  the bee t  echo l s  i n  the 
c ounty are not fenced . 
The fo l 1 owing pages show p i c ture s taken ·on the 
scho o l - grounds qnd give a fair i dea of the pl ayground 
equipment o� a few of the be st echo l s  i n  the count y .  The 
total val�e of playground e quipment i s  e st imated at . 1 39 1 
of · whieh · 1204 i s  for the whi te s choo l s .  The fifteen l arger 
white scho o l s  have 1 050 of the total . I n  addition to the 
<, • 
basket�bal l  e quipment , wh i ch · i s  the mo st popular i n  a l l  
the larger s choo l s ,  vo l l e y  ba l l , tenni s ,  swings , three 
s lide s ,. one cro quette set , improvi'sed s ee - sa a �  consti tute 
the greater part of the schoo l recreat j ona l equipment , 
a ltho a great many pu)i l s  bri ng thei r  ba s eba l l �  and bat s  
_, 
to schoo l ,  and use them �en marb l e s  and \OPS are no t  i n  
season . 
I n  addition to the above , Cul l �okar , �.ount P l e a san t , 
and Co lumbia mai nt ain foo t-ba l l  team s . Hampshire ha s a g 
gymna sium , bui lt by l o c a l  i ni t i ative . 
any games are p l ayed by the chi l dren . I n  a few 
of the s choo l s  there was some evidenc e  of direc ted p lay ; 
but i n  the ma jori ty ,  the chi ldren were a l lo 1ed to p lay 
). 
their o n ame s  wi thout i nterference, s o  lon� a s  trouble 
did not deve lop . 
AURY COUNTY SCHOOLS .. PLAY AND RECREATION 
PLAYGROUND EQUIPMENT - i s  provided by looal �nd s 
and ini t i at ive in a .few o f  the better schoo l �·· The Schoo l 
Board has not a s  yet made prov i s ion for such expendi tures .  
r 
Basket Bal l  i s  popular in a l l  the sheoo l s  where 
larger pup i l s  are in attendanc e . Both boys ' and 
gir l s ' teams are organized , and interscho last�� 
games are played . There is an annual tournament he ld 
at Oentral High Schoo l ,  in Co lumbia . Tenni s is in 
vo gue in a few communi t i e s . 
9J; - B 
MAURY COUNTY SCHOOLS . PHYSI CAL TRAINING . 
THE DAILY DOZEN . NI CHOLSON BOYS AND GIRLS . 
FRESH AIR AND SUNSHINE . THETA NEGRO BOYS AND GIRLS . 
MAURY COUNTY SCHOOLS . ATHLETIC S . 
HAMPSHI RE GYMNASIUM 
The Hampshire communi ty became so much 
intere sted in ba sket-bal l  that they rai sed about 
$3 , 000 for the construc tion of a gymnas ium ,  the 
front end view of which appears above . The school. l· -· c ·  ;·; 
became the recreational  center of the communit y .  
Strong teams were deve loped , which have a lways 
carr i ed off the champ ionship ho nor s  in the 
county tournament s . 
•. 
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3 . Bquipment . - The value o£ the equipment in th e  
1 
c ounty schoo l s  amount s to $67 , 9 07 .,  or lust a. little  l e a s  
than 1 1  % o f  the total value o f  a l l  schoo l property . Thi s 
doe s  not inc lude the value of heating plants h i cb i s  
inc luded i n  the value of the bui ldin s .  I t  do e s  inc lude : 
a l l  kinds of scho o l  furni ture , - such a s  de sks , teachers ' 
desks , chai r s , tables , piano s • instructi onal mat er i al s ,  
such as mapa , globes , chart s , bo k s • l i  hting plant s ;  
janitors ' e quipment ; la.borat ry equipment • equip . ent for 
home economi c s  and agri cul ture ; stage fixture s ;  pictures �  
and other mi scellaneous i tems . 
Thirty-nine of the bi te schoo l s  and fifte en of 
the negro schools  have Rcho 1 librari e s ; the former have 
7 , 59 0  volume s ,  and the latter , 529 vo lumes . The total 
e stimated va lue of the se boC"ks i s  .,.5 , 590 . 
T e lve of the lar er schoo l s  have elec tric l i g�t s , 
about half of the being too far fro e l ectri c line s ,  use 
De lco plant s for generating their own cubrent · Two of them 
a l so use the s e  Plant s for pumping water into their bui ldings . 
Eight or more of the s e  schoo l s  have stage curtain s 
which they purchased wi th money secured by selling adver­
ti sing space on the curtai n .  
1 ,  Superintendent G .  II . Turner , Annual report , 1 .  27 . 
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There are i n  the s choo l s ,  2 , 986 s i ngle de s · s , 
and 1 , 0 17 doub le desk s . The total soat i np capac i t y  of the se 
d e sk s  i s  5 , 020 . Thi s i s  about 8�� greater than the avera e 
dai ly attendanc e ,  and about 800 fewer than the enro l lment . 
Thi s doe s  not ,  however , t e l l  the entire story o f  the 
s eat ing probl em ,  for it i s  i po s si b l e  to fore t e l l  the 
e xac t number that wi l l  be needed in any schoo l .  A few 
s choo l s  have more deoks th- n they need , but many more do 
not have e nough . The next year may br i ng a hift in the 
population, so that the burden wi l l  fal l somewhere e l se . 
At the t ime of the survey the negro one - teacher cho l s  
had only enough o f  the patent desk s to seat 27 pup i l s ,  
and for the year they had an average dai l y  attendanc e of 68 9 . 
Benche s aueh a s  tho se shown i n  the p i c ture on the next 
p age were in common use in a number of the ne gro schoo l s . 
I n  one negro schoo l the only seat s ere plank laid o n  top 
of b locks of wood . there �ere no back s of any kind to any 
o f  the seat s in thi s schoo l .  
Even amon the hi t e  scho0l s there ere many 
unsat i sfactory seat s . On the next page i s  a p i c ture o f  
the Cube. Schoo l which a s  conso l idated i th t o o th ers 
t o  form Fountain Height s .  The benches and s toves s e en 
in thes e  picture s  are charac t eri s t i c  o f  many o th er s . 
rG - � 
MAURY C OUNTY SCHOOLS 
SAMARITAN . One-teacher negro schoo l .  Interior , showing 
type of benche s in use in many of the ne gro schoo l s . 
CUBA . One-teacher whi te  schoo l .  Interior , showing 
home-made de sks and benche s . The stove i s  character i st i c . 
The se bui ldings are also  used for church servi c e s . 
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MAURY COUNTY SCHOOLS . NI CHOLSON CO. · �uNITY . 
THE LAST OF ITS KIND . 
N i cho l son ho ld s the d i s t inc tion o f  having 
pres erved the last of the once c ommon spl i t  log 
benche s w i th pegs inserted in auger ho l e s  for legs . 
The sturdy pioneers who made for them s e lve s a l l  
the furniture for horne and scho o l  and church have 
left a des cendant population who are equal l y  w i l l ing 
t o  do for their chi ldren the be st that the i r  e conomic 
cond i t ion permit s . Pro fe s sor c .  U .  Barker ,  who l iv e s  i 
in thi s communi t y  has done a splendi d  p i e c e  o f  
c ommuni ty organization work , and the good re sult s  are 
showing in improvement s i n  roads and schoo l .  
9G - L--
MAURY COUNTY SCHOOLS . NI CHOLSON COMMUNITY . 
Above are a few of the home-made benche s 
seat s and de sks , once so common thruout the count y � '· .' • . 
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B .  THE TEACHI NG STAFF . - For the schoo l year 
begi nni ng September 19 26 and endinp in June 19 27 there 
were emp l o yed for the e l ementary echo l s  170 teachers , 
and for t he County High Schoo l s  20 teacher s . Dur i n e  the 
same period , the C i t y  of Co lu bia employed 23 e l ementary 
t eachers , and 19 hi h s ch o o l  t eacher s . Thi s grand total 
of 232 t e acher s  for the entiro pub l i c  scho o l s ys t em o f  
Maury Count y inc lude s e i ght teacheDa l i s t ed under both 
e lementary and hi gh schoo l ,  so that the ac tual number 
of separa t e  teachers employed as 224 , - or 225 , inc l ud-
ing the Count 
TABLE XI IA 
SCHOOLS 
WHI TE 
One-teacher 
Two-teacher 
1 Superint endent . 
NUMBER C F  :I',l.ACHERS 
COUNTY 
MEN wot.EN 
·a , 9 
1 1  28 
'l,hree or more t e � 19 53 
High Scho l a  10 1 0  
NEGRO 
One-te acher 2 20 
T ro o r  more t e . 3 19 
EMPLOYED I N  MAURY CO . 
GI TY TOTAL 
MElt WQl,EN 
15 
39 
1 13 86 
8 1 1  39 
22 
3 6 3 1  
1 Superint endent , Gordon H . Turner , Annual Report , 19 27 
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1 .  Educational Preparat · on and Cert i fi ca t i on . -
TABLE XI I I .. TRAINI NG OF TEACHERS EMPLOYED FOR THE l 
MAURY COUNTY ELE?f.gNTARY SCHOOLS FOR THE YEAR 1 .  26- 19 27 . 
t-.'HI TE • NEGRO 
TRAIN I N G  COl.PLETED TOTAL 
MEN Oli.EN tfEN ' Ol.1Ell 
C o l lege Graduat e  2 1 1 4 
Three Year Col l e ge 1 5 6 
Two Year C o l l ege 6 15 7 28 
One Year Co l l ege 4 21 : 1  6 32 
High Scho o l Graduate 1 1  47 2 1 6  7 6  
Three Year High Schoo l 4 3 2 . ., 1 6  
Two Years H i gh  Scho0 l 2 3 2 7 
One Year Hi gh Scho o l  1 1 
-- -.. 
TOTAL 3 1  5 5 39 170 
The above t ab l e  s e t s  forth in co ne se form the main 
fac t s  i n  conne c t i on wi th the preparat ion f t h e  teachers . 
There were none who had no t  had sowe H i gh Schoo l tra i ni ng , 
a nd only o ne wi th l e s e  than t ·1o years of H i gh Schoo l work . 
There were 70 who had hetie co l l ege traini ng , and 76 more 
who had comp le ted High Scho o l . Only 24 , or about 14 cfo, had 
l e s s  than H i gh Scho o l  graduat · on .  B i g.h Schoo l graduate i a  
t he median for the tot a l  and for each group . 
1 Superintendent G .  H . Turner , Annual Report , 1 9 27 . 
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TABLE XIV . CERTIFI CATI O OF TEACHERS EMPLOYED FOR 
THE MAURY COU.l�1'Y ELE! gNTARY SCHOOLS FC'R THE ygAR 1P 2 6- 10 27: 
rHI TE NEGRO 
C ERTIFI CATE HELD TOTAL 
MEN wo��EN MEN vmr�·EN 
Permanent Profe s s i onal 6 1 1  1 7  
Four-Year Profe s s i ona l  4 20 1 2 27 
L mi t ed Tr . Profe s sional 6 25 4 35 
Permanent Examination 10 17 1 1 1  39 
Four-Ye ar Examination 4 2 2 8 
Five-Year Examination 4 2 3 0 � · 
Two-Year Examinat ion 1 16 10 27 
P ermi t  1 7 8 
--
TOTAL 31  95 5 39 170 
Only e i ght permi t s  �ere needed and they were for 
negro e s ; The l imited traininp- profe s si onal and t he two­
year examination cert ificat e s  bri ng the total of what 
m i ght be considered the l e s e  de s i rab e , up to seventy . 
The t o t a l  of the permanent pro fe s sional ,  four-year 
prof e s s i o na l , and the p ermanent ,  four-year and f ive-year 
examinat i on cert ificates to tal 100 . The c ert i fi cate s of 
1 35 are sat i sfactory , and only 35 may be consid ered as 
no t boin up to stand rd . 
1 Superint endent G .  H . Turner ,  Annual Rep rt , 10 27 . 
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2 . Teaching i'�xperienc e . - .. 'l'here i s  a wide range 
i n  the number o f  years experi enc e re o rt ed , - fro� one 
year t forty years . I f  l ength of servi ce i s  any index o f  
" prof e s s i ona li sm" the negro e s  s e em t o  have the advantage 
in thi s matt er . The avera e l ength of servi c e  for negro e s  
i s  thirteen years · the average for different groups o f  whit e s  
range s from t en y are for e n  in one - t eacher s choo l s ,  to 
4 . 5 for men in the thre e - r-rno re- t eacher c la s s , i th s i x  
years as the average f o r  the t o -t eacher c l a s s . The whit e  
women average s  are a e  fo llo a :  in one-teacher schoo l s ,  8 
year s ; two-te acher , five year s ; and three -o r-more- t eacher , 
4 ,. 7  year s . 
Thi s may s eem a rather hi h profe s si o nal life for 
pub l i c  schoo l teacher s , but i t  uot be remembered that the 
number of s choo l s  has been reduced , and that fewer and fewe r 
begi nning t e ac hers are t aken i nto the s y s t em each year . The 
one - teacher schoo l s  have the t e acher s wi th the lonrer ex­
p eri enc e . The dat a  s ecured i n  th e surve do e s  no t justify 
a conc lusion a s  t the cause ; but several very probabl e  
c au s e s  sugee s t  them s e lve s ) - l ack of pro�ot i on t o  a better 
schoo l because of limi t ed tra ini ng , desire to be ones own 
master rather than to be an a s s i stant , unusua l di scipl inary 
abi l i t y  nec e s sary to succ e ed i n  one-teacher schoo l ,  and 
rettdenc e conveni ently located wi th reference t o  schoo l ,  -
perhaps the s e  aro part ial c au se s . 
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3 .  Liv i n  Cond i t i ons i n  the Schoo l Co rru.ni ty , a s  
Viewed by the T e acher . - Forty-five o f  the hi t e  t eachers 
l ive in the communit in ' h i ch they teach . Thi rty-three of 
the s e  t e ach i n  the l arger schoo l s :  nine in the t o - t e  cher 
schoo l s ;  and only three i n  the o ne- t eacher schoo l s . 
Twent · of the negro teachers l ive i n  the communi t i e s  rhere 
they teach . Nine are from the one-teacher s choo l s • seven 
f rom the t o - t eacher soho n l e ;  and four fro� the s i x-teacher 
scho o l  at l ountyPleaeant . Th rty- six per c ent o f  t h e  b i t e  
teachers l ive i n  the comruni t i e s  i n  hich the y  t each ; and 
forty-five per c ent o f  the negro t each er s . A fe 1 t eacher s  
l ive out side o f  the co��n t e s  and drive t o  schoo l each 
day , - about ten per c e nt of bo th whi t e  and negro t eachers. 
The remai ning t eachers board i n  the oo ·uni t i e s  her8 they 
t each . About 80 % of the b i t e  principal s , and 85 � of the 
whi te a s s si a tant teachers f i nd boarding and lod ing cond i ­
t i onssati sfac tory . The c au s e s  given f r unsati s fac t0ry 
condi t ions vary . " Home s no t arranged or furni shed for k e eP­
i ng bo arders• , • No one i n  communi ty ri l l  ta¥e board rs" , 
room s • no t  comfort ble" , are among tho s e  mentioned . I n  a fe w 
o f  the c ommuni t i e s  the hous e s  are so smal l and the so c ia l  
standard s o  di fferent fror what t h e  t eacher h a s  been 
a .customed to that the teacher doe s  no t find i t  agreeab l e . 
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Negro teachers secured board a t  pri c e s  ranging from 
ee .oo t · 17 . 5  per month i n  the rura l  sec t one . 1hi t e  
teachers p a i d  from � 15 . 00 to �3 . 00 per wonth for board 
in the rural sections , and about i55 . 00 in the towns . 
About s eventy p er c ent o f  the t eache r s  p lanned to 
vi s i t  the home s o f  the c ommuni ty . A number o f  them , 
however , qua l i f i ed thi s statement by "mo st o f  the • o r  a 
n good part of the " .  Some o f  the teacher s have b en i n  
the c om .uni t j so long that they make i t  a prac t i se to 
vi s i t  only tho s e  home s  hi ch s e em to need spe c i a l  att en­
tion . 
I n  one c ommuni t y  the ho�e fer the princ ipal i s  
furni shed b y  the schoo l .  Thi s acoom odation i s  n t given 
a s  a part o f  hi s sa lary , but rat er as an i nduc e ent to 
a good princ i pa l  to ccrr.e i nto a communi t y  whi ch i s  o re 
i so lated than mo st of the c om�unit i e s  are . I t  ha s been 
a prac t i se to secure a man who s e  i f e  c ould be the 
a s si stant teacher . Agi tation for a t eacher ' home ha s 
been s tabted i n  several communi t i e s  i thin t e last 
few year s ,  but i thout t angibl e  resu t s  up t o  the 
pre sent time . 
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4 . Scho 0 l  Management . - The organi zation of 
c la s s e s  in the di fferent t yp e s  o f  scho o l s  nec e s sari ly 
vari e s . The one-t eacher s cho o l  has more c l a s s e s  for the 
t eacher to t ake care of each day than the Iarper s choo l s . 
But evon in the same type o f  echo 1 there i s  a ide range 
i n  the number o f  c l a o s e s  p er teacher each day . The one­
t eacher range i s  from 24 to 50 c la s s e s . The average i s  
twent y-four for bi t e  schoo l s ,  and thirty for ne gro 
scho o l s ,  wi th a range from s i x  c l a s se s  t o  fifty c la s se s  
f'or a l l  schoo l s . The number o f  grades ,  and the ski l l  of 
the t e acher i n  makine; combinations in c la s s e s  are fac tors 
t o  b e  considered . Only H i gh Schoo l Principa l s  who are a l so 
s erving a s  pri nc i pal of the e l ementary scho o l , o r  Hi h 
Scho o l  t e achers do ing part t ime 'To rk in the grade s , report 
that they are doi ng high s cho o l  ork . Sc i ence , Mathema t i cs , 
and Lat in are among the sub j ec t s  t aught by such te achers . 
Supervi si on of c l a s sroom i nstruc t i o n  i s  no t 
attempted i n  tbe whi te schoo l s ,  and could amount t o  l i t t l e  
more than i nspec t ion o f  the general condi t i on s � a s  i t  i s  
not po s sibl e fer the Superint endent t o  avera�e more than 
two vi s i t s to each scho o l  oach year , and there are no 
supervi sors for the bi t e  schor l e . I t  i s  uncertain just 
how many vi s i t s  the Negro supervi sor mak e s  t o  e ach scho o l , 
a s  the que s t i onnaire was f i l l ed out part l y  i n  the fa l l  
and partly i n  the spring . 'fhe number of vi s i t s  reported 
; o 3  --A  
HOOVER AND MASON NEGRO COliUmNI TY 
THE SCHOOL A CHAIR 
Made by the boys in schoo l 
HANDWORK OF THE SCHOOL GIRLS 
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ranged from one t o  e i ght per schoo l ,  and i t  s e ems safe to 
a sume that the neero su e rvi sor mak e s  an avera ,o of at 
le a st four c a l l a  in each scho o l  year . R e su l t s  of h r 
spl end i d  work can be s e en in the s choo l s . 
One N e gro schoo l ,  i n  a communi ty that i s  v ry 
:· c ompac t , report s that a l l  the chi l dren go home for dinner . 
T hree whi t e  schoc l e  report the operation of cafeteri a s . 
I n  a l l  the schoo l s  except the one f r a t  �enti oned , the 
chi ldren bring lunche s to s choo l .  Boxe s and paper re 
the mo at popular containers amonF the h i t e  chi ldre n 1  
1ith ba sket s  c o�ing third . In the negro s choo l s ,  boxe s , 
bucket s and paper v ere . ent i onod o ual l y  often . 
The method of carin for the lunche s at schoo l i s  
not sati sfactory . Six s choo l s  have o en she lve s e i ther i n  
the scho o l  room or i n  the c lo ak room for c aring for them . 
Half of the whi t e  schoo l s  a l low the chi l dren to keep th e i r  
own lunche s i n  thei r  d e sk s . Two e cho l s  were found where 
mo s t  of the lunches 1ere on the f loor a l ong the ide of 
the wal l • Tab e s  are provided i n  two echo� l e . The benche s 
where the chi ldren s i t  are u s ed i n  nine o f  the ne ro 
schoo l s . here was no t found e.n out standing y sati sfactory 
arran e ent i n  the county . 
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Thi rteen o f  the whi te· and e l even of the ne gro 
princ i pa l s  report that they l ead in comwuni ty activi ti e s  
o f  o ne kind or ano ther . Of the various organi zations 
menti oned , the Parent Teacher A s soc i a t i o n  l e ad s , -
bai ng ment i oned e l even t ime s . Others l i s t ed are a. e  
fo l l ow s : · ·Comrnunit;-r C lub { ment:toned five t i  e s ) � Parent s 
C lub ,  Lad i e s ' C lub ,  Church ork , Sunday Scho o l , S ingi ng ,  
Qui l t i ng C lub ,  Garden C lub , Tomato C lub ,  and Penny C lub • 
C orn C lub , Girl s ' C lub , and Boys Agri cul tural C lub . 
2 
c .  PUPILS .. The 1 27 scho la sti c c ensus 
for aury C ount y ,  exc lusive of Oo lum i a. ,  gives the 
fo l l owing number of persons be tween the ages o f  s i x  
' 
and e i ghteen years : 
White , - boys ; 2158 ; i rl s , 2027 ; total , 4185 ; 
Negro , - boys , 1081 • girl s ,  1059 ; total , 2140 ; 
Grand Total , ... boys , 3 239 ; girl s ,  3086 ; to tal , 6325 . 
Fi�ty-nina per c ent o f  the whi t e  farm population 
l ive s on owned farms ; fi fty- s i x  per c ent of the negro 
1 
farm population l ive s on owned farms . 
1 United State s C ensus of A�i culture for Tenne s see , 192 5 .  
2 .  F i l e s  of Tenne s see State CoMmissioner o f  Educat i on . 
106 
Our survey i ndi cates tha t only forty-nine per cont of 
the chi ldren enro l led in the whi te schoo l s ,  and only 
fort y- tw·o per c ent of the chi ldren in the N egro schoo l s ,  
c ome from the fami l i e s  of the l and owners .  Thi s i s  
surpr i s ing , when vre consider that the popupation on 
owned farms i� 10 , 182 , a s  co�pared wi tb a po ulation 
o f  only 69 28 on tenant farms . 1 Thi s seems t o  ind icate 
larger dami l i e s  among the tenant s o f  both whi te and 
negro populati ons , so that the ratio of mature population 
to child population i s  much grea ter among the owner s . 
1 .  Enro l lment . ... The tab l e  on the next pap-e 
give s in detai l the enro l lment in the whi te and in the 
negro schoo l s ,  and by si ze o f  s choo l ,  - one - teacher , 
t o - teacher , and thre e-or-more -t eacher schoo l s . ( I n  tables 
three-teacher schoo l should be understood to inc lude 
a l l  schoo l s  wi th thre e or �ore teachers . ) 
1 Uni ted Sta t e s  Census of Ar.ri cul ture , T enne s see , 1925. 
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TABLE XV .  ENROLLMENT OF COUNTY SCHOOLS OF' MAURY ' 
OOUNTY FOR 19 26 -19 27 ,  BY GRADES AND K I ND OF SCHOOL . 1 
KII>lD OF SCHOOl 
ONE TEACHER TWO TEACHER THREE TEACHER 
GRADES TOTAL 
WHI TE NEGRO WHI TE NEGRO tfHI TE NEGRO 
FIRST 137 364 297 1 8 8  368 103 1457 
-
SECOND 77 124 158 81 289 26 755 
THI RD 82 106 168 78 29 7 34 765 
FOURTH 94 1 19 163 85 310 33 804 
FIFTH 58 1 0'2 1.0 78 275 25 . 878 
SIXTH .50 5 8  1 24 56 233 22 543 
SEVENTH 38 53 85 48 208 8 440 
EI GHTH 40 33 7 22 19 5 12 381 
-- -- --
TOTAL 5-?6 9 59 1214 636 2 175 263 5823 
In addi t ion to the 5 , 8 �3 pupi l s  enro l l ed in the 
count y s choo l s ,  there were 1 , 045 w!'li t e  and 662 negro 
pupi l s  in the Co lumbia e l ementary scho o l s ,  mak i n� a 
grand total of 7 , 530 in count y  and c i ty publ i c  schoo l s . 
I n the Hi gh School s  in the county there were 
725 white and 82 negro pupi l s ; making a total of 8 05 
Hi gh Scho o l  pup i l s  i n  Maury County publi c schoo l s . 
1 Superint e ndent G .  H . Turner , Annual Report , 19 27 . 
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2 . At tendance . - Attendanc e i s  more s i gnif' i cant 
in comparison wi th enro l lment . Therefore comparat ive 
da.ta is pre sented in the fo l 1 owinp: tab l e . l 
TABLE XVI • AT'I'ENDANCE AND ENROLLUEUT IN THE EL­
EMENTARY SCHOOLS OF Dift'FERE:N'f KI NDS IN MAURY COUNTY , 19 27 . 
TYPE OF SCHOO I.� rTH! TE COLORED TOTAL 
ONE-tEACHER 
Enro l lment 576 9 59 1535 
Attendance 3� 669 1006 
l'V!O ... TEACHER 
Enro l lment 1 214 636 1850 
Attendance 799 49 5 129 4 
THREE-TEACHER "!' 
Enro l lment 2175 263 2438 
Attendance 1689 255 1944 
TOTAL 
Enro l lm ent 39 65 1858 5825 
Attendanc e 2825 1419 4244 
* I nc lud e s  all schoo l s  ui th three o r  mor e  t eacher s . 
Tl1e percentage o f  pup i l s  enro l l ed who are in 
attendanc e seems rather low . For the whi t e  pup i l s  t m  per 
cent is only 7 1 ; for the negroe s ,  7 6 ; f'or the total , '73 . 
Duri ng the six months a t  the mi ddle of the schoo l 
year there was a cont e st in  attendance between the school s ,  
i n  which e i ghteen scho o l s  had an attendance of 9 0  per 
cent or more . The winner !'las c redi ted with an average 
2 
of 9 8  per; c ent . 
1 Superint endent G . H . Turner , Annua l Report , 1P 27 . 
2 Maury Count y School Ne s ,  Apri l 8 ,  1. 7 .  
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3 . Perso'Qa.l Hygi ene . - There were found th i rt y-om 
whi t e  ;upi l a  in the schoo l s who se general phy s i c a l  c ondi­
t ion was such aato cause the t eachers much concern . There 
i s  no offi c i a l  medi c a l  i nspec t i o n  in the schoo l s , and 
l i t t l e  i s  be ing done for the he alth of the chi ldren i n  an 
organized way . Three or four o f  the schoo l s ,  however , 
report c li ni c s  arran ed by local ini t i a t ive . I n  one of 
the s e  scho o l s  the c l inic has beco�e an annual affai r . 
Doc to r s  and spec ial i st s  in the county have been exceed­
ingly kind to give their servi c e s  free . The Count y Heal� 
6fficer has been a s si sted by the l o c a l  do c tors in vacc i ­
nati ng the chi ldren, and i n  a t  l eas t three of the scho o ls 
free ad i ni e tration of Typho id i nno culati o n  ha s be en 
prac t i sed . 
4 .  M ental Cond i t ion and Progre ss of Pupi l s . -
The scho o l  census mentions only 20 feeb l e-minded 
chi ldren in the rura l part of Maury County . Our survey , 
however , finds a t  lea s t twenty - s even in the whi t e  schoo l s  
a lone . And a carerul perusal o f  the Age-Grade tabl e s 
whi ch fo l low , wi l l  l e ad one t o  be l i ev e  there are many 
more \'lho se mentali ty i s  no t up to norma l . 
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TABLE XVI I . AGE-GR.!l�DE DI STRIBUTI ON . PUPILS I N  
ONE-TEACHER WHI'l?E SCHOOLS O F  MAUt Y COUNTY . 19 26- 1927 . l 
AGE Grade Grade Grade Grade Grade Grade Grade Grade Gre,de 
Yre 2 5 4 5 6 7 $' 1-8 
5 � l.B 6 � 39 -36 7 � � 52 B � � 50 24 9 13 · 16 � � 68 10 5 9 1 1  � � 49 1 1  3 B 10 15 � 60 14 � 1 2  6 10 20 � � 60 1 3  1 7 1 1  1 1  8 14 � 6S 14 l 3 4 10 6 11 � 58 15 4 4 1 1  2 1 1  5 2  
16 1 1 1 12 1 5  
1 7  1 1 1 5 8 
18 
19 
20 l 1 
T'�t-
tal . 137 77 92 94 58 50 38 40 576 
Over 
Age 47 50 46 6 1 33 37 1 5  28 3 17 
- 1 1 1  -
TABLE XVI I I . AG '.-GRADE DI S1' RTBUTJ ON . T '  0-TEACHER 1'JHI TE 
SCHOOLS . !A.AURY COUl�TY . 19 26 - 10 27 . 1 
AGE Grade Grade Grade Grade Grade Grade Grade Grade To tal 
Yre . 1 2 3 4 5 6 f.3 8 
5 � 22 
� 86 6 8 2 l' 7 � � 1 1 15 8 � � 2 140 58 9 17 K � 2 1 18 1 0  18 22 � K 145 34 1 1  3 29 35 K � 1 23 9 18 1 2  8 1 2  1 0  3 1  � K 1 3 6  34 1 3  4 6 8 10 1 G 106 27 1 0 1 4  4 2 4 1 3  8 26 K 100 22 1 5  1 1 2 5 8 1 0  13 59 19 
1 6  1 2 5 5 7 1 2  1 3  45 
1 7  1 1 2 2 1 5  
1 8 1 2 3 
19 < 1 1 
20 ' 
Total �7 158 168 163 � 1 24 8 5  79 1 2 14 
Over 
Age 1 13 8 1  89 9 8  7 5  7 2  5 1  43 622 
1 Superintendent G . H . Turner , Annua l Re ort , 10 27 . 
./' 
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TABLE XIX .  AGE-GRADE DI S' RI BU'l'I ON . WHI TE SCHO LS · IT.H 
THREE OR MORE TEACHERS . � AURY COUNTY . 19 26- 1 . 27 . 1 
AGE Grade @rade Grade Grade ·Grade Grade Grade Grade 
Years 1 2 3 4 5 6 7 8 
5 � 6' 1 38 � ·. 7 � 9 6  � 1 8 5 1  � 9 3  � 9 23 � '79 � 1 10 19 20 � 7 0 � 1 1 1  1 1  g 28 53 � 65 � 4 1 2  5 5 8 26 50 6 � � 1 3  1 1 1  12 27 54 69 41 � 14 1 1 3 1 2  1 8  2 1  49 
� � 1 5  1 1 3 5 16 1 3  27 
1 6  1 3 8 10 9 30 
17 1 2 1 3 7 
18 1 2 
19 1 
2 0  
TOTAL 368 289 29 5  3 1 0  275 233 208 195 
Over 
Age 1 12 9 1  103 1 27 1 28 80 83 88 
1 Superintendent G .  H .  Turner , Annua l Re o rt , lP 7 .  
Total 
13 
1 53  
2 15 
246 
255 
284 
2� 
2 19 
230 
148 
1 14 
6 1  
14 
3 
1 
2 19 5  
8 12 
- 1 13 -
1 
TABLE XX . AGE-GRADE DI STRI BUTI CN . ALL NEGRO SCHOOLS . 
AGE Grade Grade Grade Grade Grade Grade Grade Grade To tal 
Years 1 2 3 4 5 6 7 8 
5 � . 25 .. 6 147 � 148 7 �  � 168 . 8 1 18 � � 183 g 74 G � 1 58 1 0  62 37 � � 1 205 44 1 1  3 2  3 5  3 4  K 2 188 32 � 1 2  2 1  25 1 33 46 � � 203 37 1 3  12 17 18 41 33 .17 � 1 59 14 7 12 29 23 27 41 23 � 178 1 5  3 4 1 2  2 0  19 22 19 13 1 1 2  
1 6  1 3 2 6 18 12 22 17 8 1  
1 7  1 10 4 7 8 3 5  
18 2 2 6 10 
19 2 .  3 5 
20 
To tal 655 23 1 218 237 205 1 3 6  109 67 1858 
Over 
Age 33 1 173 172 180 138 09 7 6  44 1213 
1 Superintendent G .  H . Turner , Annual Report , 1 .. 7 .  
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1 
D . CURRI CULUM . - Th e  T em1e e ae e  Stane Course o f  
Study r e quire s that Reading , Spe l l ing , . ri t i ng ,  La ng ua g e, 
Numb er s  or Ari th et i c , Health , Mus i c, Dra i ng and Phy s i cal 
Educat io n  be taught i n  all of the ei ght grade s of the 
e l eme ntary schoo l .  F or estr y mus t  be t aught i n  the fifth ; 
Hi story of the U nit ed Stat e s  and o f· Tenne ssee , and the 
Consti tuti on, in the s ixth , s eventh and e i ghth . Agri cul­
tur e  and Home Eco nomi c s  are opt i ona l  i n  the s eventh and 
e i ghth grade s .  I f  one re c i t ation perio d  i s  given to ea ch 
sub j e ct in the grade s re qui red , a scho o l  havin e i ght 
ful l grade s would be compe l led to give 88 c la s s  per iod s  a 
day . I f  a l l  the co binatione tha t are al lowed o r  sugFe s t ed 
in the course of s tudy are rn ade , there ould s t i l l  be from 
39 to 42 c la s se s  per day if readi ng i s  schedul ed for two 
racitatione per day thru the fourth grade . 
The re was evi dence o f  the evi l effect of a n  
overerowded curriculum i n  a l l  o f  the one -te acher seho l s  • 
.-lany of the c la s s  periods are eo sho rt that the chi ldr en 
sc arc el y s e em t o  know what i s  b e i ng done . And t here is 
ab so lut ely no t i  e for persona l  attent i o n  t o  a chi ld 
ne edi nga s ai stance , wi thout robb i ng o ther c l a s s e s  of 
t he i r  t ime . Reference to the Age - Grade t ab l e s  shows the 
1 R . L .Harned , State Comm i s s i oner of Education, A Bri ef 
Out l i ne of Wo rk for the E l e  entary Schoo l s . 
1 1 5  
perc entage o f  ret�r�at i on t o  be a s  fo l l ows ! f r one-t eacher 
wh · t e  schoo l s , 55 , ; for tvro-toacher hi t e  schoo ls , 5 1  %; 
for hi t e  scho o l s  havi ng throe or more teacher s ,  only 57 %; 
A part of the retardation . n  the larg r - hi t e schoo l s  can be 
c redi t ed to the one-teacher schoo l ,  for many of their 
pupi l s  ha. e previous l y  attended tho smaller schoc· l s . 
For the N gro e s , two thirds of who se aeho l e  are . of the 
one - t eacher t ype , the ret rdati  n i s  even greater , - 64 . 7  �. 
E . SCHOOL AD INI STRATI ON . 
'rhe schoo l affairs of Maury County are und er the 
c ontro l of th0 Count Board of Education and the Count r 
Superint endent o:f Pub l i c  I nstruct i o n . The Su erintendent 
and the s even members of the Board are e l ec t ed by the 
County · Court , the Superintendent 'for a term of two years , 
and each Board member for a term of seven years , - thus 
insuring a s tabl e  governin� bo ard .. 
An at tendanc e o fficer i s  empl o yed :f r the ent i re county . 
A 8upervi eor i s  employed for the Negro echo l e . The Board 
o f  Education employe princ i pa l s  and t�acher s , and deter­
mines the po l i c i e s  and regulations which sha l l  govern the 
s choo l s ; and the Superintendent aet s  as the Executive 
Secretary of the Board . The County Board of Education 
ac t s  as a uni t on a l l  matter6 o f  importance ,  thu s  givi�g 
- 1 16 -
a much stronge r and more uniform admi i stra t i o n  o f  schoo l 
affa i r s  than a s  po s si b l e  under the o ld " D i s tri c t  Board• . 
I t  ha s . long been the po l i cy o f  the Board to main-
t ain an e i ght-month term of schoo l ,  wherever the nec e s sary 
average dai ly attendanc e could be maintai ned . 
Home teachers have been given preference whenever 
t eachers of real abi li t y  could be secured in the com uni t y . 
The Board has however ,  brou ht pre s sure upon teachers to 
make an effort to improve them s elves in servi c e . Duri ng 
the eu�er of 1 L 26 ,  there were 49 �aury Count y t eachers 
i n  attendanc e at au�er schoo l s . I n  19 27 the Maury County 
Board • pa s s ed a re so lution stat i ng i t s  intenti on o f  giving 
preferenc o hereafter t o  t eachers ho att end an approved 
Spring and Sum er Scho o l t least six weeks every o th er 
year until the have f i ni shed at lea st t 'o years standard 
1 
c o l l e ge  work• . ft The County Board of Educ at i on at a rec ent 
s e s sion adopted , wi th some mi no r excep t i ons , the State 
salary schedule . Thi s  means that hereafter teacher s w 1 1  
be paid salari e s  commensurate �i th the r trai nin , ex e­
rienc a ,  and t�e of c ertifi c ate . - - The t e acher s ho ldinr 
hi gh grade c ertificates are given some preference in se t t i ng  
sal ari e s . Experi ence ri l l  count , up t five year s , a s  wi l l  
a l l  addi t iona l  trai ning a l l  the way thru eo l l ep:e" . 1 
1 Maury Count y Schoo l  News , Apri l 8 ,  1.. 27 � 
1/ & � A  
MAURY COUNTY . SCHOOL OFFICER S . 
·' ,' "' 
A .  J .  HARD I SON 
A member of the Maury Count y Scho o l  Board . 
ROBERT L .  GOODLOE . 
The attendanc e o ffi c er knows  the rough 
roads of the county as  wel l  a s  the good . 
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" Under certain cond i t i ons an increase wi l l  be given f'or 
a t t e ndance at approved s�er schoo l s . - - Certain bonuses 
are al lowed for pri nc ipal s and i n  t e ease of one - teacher 
l 
schoo l s" . 
I n  the spring of lP l l  the author of thi s report 
appeared before tho Count Board and asked that a new 
bui lding be construc ted for the ;tater Val ley " choo l .  The 
Board promi sed to help i f  the communi ty w uld rai s e  about 
two thirds of the needed funds , The com uni t y  rai s ed 
$2 , 000 and secured a desirab l e  lo cation . 1he bui lding 
whi ch i s  now i n  us was cons truc ted durine the sum -:- er . 
Thi s incident i s  ment i oned 'becau s e  i t  e s t ab l i shed a 
precedent wh1. ch ha s  been fo l lowed ever ne e , ·- " The 
schoo l Board he lps tho s e  communi t i e s  whi ch are wi l l i ng t o  
do what they cn.n t o  he lp tr em s e lve s " .. 'fbi a po l i c y  has been 
fol l owed in !Ja.ury Count y wi th marked suc c e s s . !?our of the 
splendid rt1.ra l hi gh scho o l s  and a number of o ther schoo l s  
have been c ons truct ed o n  about the same ba s i s  - the County 
:furni shing from thirt y  to s i x t y  p er c ent o f  the nec e ssary 
fuv..ds .. 'l'hi s po l icy pro t e c t ed th.e Board from the danp:er o f  
u casti�g pearl s before swi ne � � but i t  al so sub j ec ted i t  
t o  another d i ff'iculty . So etime s oot:mluni t i e e  equal l y  
needful but le s s ab l e  t o  rai s e  fund s suffe red becau s e  of 
1 Maury County Schoo l N ew a t A ri l 8 ,  10 27 . 
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the ambi t i ons of' the i r  more fortunate nei ghbo r s . 
Recent l y ,  wi th the develop ant o f'  the state and 
county bui lding funds , the County Board ha s a s sumed a we l l  
p lanned bui ldin� program . The fo l l owing quo tat i on f'r w one 
of' the Co lumb i a  papers , rep rti np- the act i o n  o f  the County 
Board , giv e s  an idea of' i t s  scope . 1 •The Board now has 
approximate l y  �6 , 000 of' count money ava i l ab l e for bu lding 
purpo s e s , and the six cent spec i a l  levy wi l l  create about 
$1 1 , 000 addi t iona l . In addi t ion , 1 1 ,000 wi l l  be avai l ab l e  
from the State · $3 , 000 froM the Ro senwa ld �� ; and �4 , 000 
from the co nao l idat i n fund , - suff i c i ent t o  carry out the 
program of' improvement a t  the sma l l er schoo l s . The bui lding 
pro gram i nc lude s  a two -room bri ck veneer at Athendal e · 
two-boom frame for the Johnaon-I.ucke t t  eonso i da t i o n ;  four-
room brick veneer for Theta ; four-room addi tion to Mount 
Plea sant .co lored · one-ro m frame f,or Canaan c o lored scho o l ;  
o ne-ro� frame for Park Stat i o n  co l ored ; two -room frame for 
F l i nt Val l ey-Lo t t ' e  Cha e l  con so l i datio n , co l ored ; one-room 
frame each for Perry Hi l l ,  Rocky Glade , and < e st Brook , 
1 
co lored . Probab ly two or three others wi l l  be i nc luded . "  
1 The Maury Democrat , Co lumbia Tenne s s e e , Jul y  28 , 19 7 .  
11 �- A 
THE PERRY HILL NEGRO SCHOOL 
A di lapidated 
bui lding on a 
rocky hifu l top . 
The teacher , 
the pupi l s  
and the 
" long benche s" 
A " c lo s e  up" view 
near the entrance 
to a dark and dis­
mal scho o l  room . 
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The fo l l owing i s  a summary o f  the ob j e c t i ve s  o f  the 
1 admini strati on a s  stated i n  June 19 28 . 
1 .  Organi zati o n  of good C omruni t y  C lubs i n  a s  roany p lac e s  
a s  po s sib l e . 
2 . Provide l ibrarie s  for tho se scho o l s  that have none . 
3 .. I s sue mimeo graph schoo l paper , • Maury Count y Scho 1 Ne a. " 
4 .  Repa i r  of bui ldi ngs urgent ly i n  need o f  same . 
( Remode l i ng or repai ring aftd paint i�g o f  fifteen s cho o l s  
was accomp l i shed i n  1P 2 - 19 27 . ) 
5 .  An up to date system of records .and report s for the o ffic e 
o f  the County Superi nt endent and each Princ i pa l . 
8 .  The s tandardization of H i gh Schoo l s . 
7 .  Rai s e  s tandard of Elementary Schoo l s . 
Up to June 19 27 , nine te en conso l idat i o n s  had been 
e ffec t ed , - three i thin the past t we lve month s . U sua l l y  
from two to four sma l l  scho c l s  have been brought t o ge ther 
to form each of these c ons o l i dations . Several of the be st 
scho o l s  in the count y have re sulted in thi s manner . 
�i th conso l idat i o n  ha s come transportat i on o f  
pupi l s . Three wagons �nd nine trucks carr i ed an avera e o f  
2 
301 pupi l s  per day for the scho o l  year lft26- 1P27 . 
1 Superi ntendent G .  H . Turner , Report to County Court , 1 .  26. 
2 Superintend ent G . R . Turner , Annual Report , 19 27 
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MAURY COUNTY . ABANDONED SCHOOLS . 
GLENDALE . - At one t ime Glendale  was one of 
the large st elementary scho o l s  in the county .  A kind of 
semi-public  academy persi sted into the 20th c entury . 
GLENDALE 
The author of thi s report secured hi s 
e lementary education in th i s  bui lding ; rode the 
Kn!llght s of Pythias " goat" in the upper stor y ;  and 
act ed as principal-teacher of the schoo l in 19 1 2-13 . 
· 
.. ,. 
' · 
1 / q - 8 
i AURY COUN Y .  ABANDO ED SCHOOLS. 
AK I N  ACADEk� 
Located on the o ld • Natches Trace• , on the Highland 
Rim , in the western part of' the countr , boast s  an 
honorab l e  pas t ,  when the o ld � Ac�demya was the e du­
c at iona l beacon l i ght of! the communi ty . I t  i s  now used 
as a place of _worship by several - re l i gious seots .  
ELMWOOD 
Another monument to lack of vi s ion . A comparative l y  new 
bui lding , located on a good hi ghway , but at the top o f  
the ridge , with good schoo l s  in the val l ey s  on e i ther 
side . Bettor transpo rtat ion and the shift ing o"'f popu­
lat ion to the cent ers , have le:ft the schoo l un:fi-t- too 
small for operat ion . 
1/9 - c 
MAURY COU1'TY . ABANDONED NEGRO SCHOOLS . 
SALEM 
As the county recog 
nize s  its responsi­
bility to the negro 
the schoo l i s  taken 
from the church, 
CAMP BRANCH 
I 
l 
Let us hope that the 
crimes perpetrated 
against chi ldhood 
in the name of' 
education may dis­
appear and be for­
gotten as qui ckly 
as thi s relic 
crumbles in decay . 
�LUE SPRINGS 
I have seen �iTty­
six young a groes 
crowded into tbi s 
sweat-box ,  in Sep­
tember , after the 
announc ement of a 
plan to enforce 
the compul sory 
attendance law . 
J / 9 - 0  
MAURY COUNTY SCHOOLS . 
Mo st of  the boys 
and gir l s  walk to 
scho o l . Some ride 
ponie s  or the 
hor s e s  when they 
are not at work 
on the farms . 
Motor Bus 
Used to trans­
port High Scho o l  
pupi l s  t o  
Hampshire . 
TRANSPORTATI ON . 
I 
The Count y use s 
wagons to haul 
some of the pupi l s . 
Sharp ' s  Corne r ,  to  
Po t t svi l le . 
I ! 9 - f 
MAURY COUNTY SCHOOLS . TRANSPORTATION . 
TO BEECHLAND 
FROM LASEA . 
TO RALLY HI LL 
FROM LEE ' S C ORNER . 
Jl r - F 
MAURY COUNTY SCHOOLS . TRANSPORTATI ON . 
THE CULLEOKA SCHOOL BUS 
Which haul s  El ementary and High Schoo l 
pupi l s  to  Cul l eoka from Ferndal e . 
THE CENTRAL HI GH SCHOOL BUS 
hich serve s the eastern porti on of the 
county ,  where there are no rural hi gh 
schoo l s , by transport ing pupi l s  to the 
C entral High Schoo l ,  at Co lumbia . 
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F ..  SCHOOL FINAl C:ES .. 
1 TABLE XXI • RECEIPTS AND EXPENDI TURES OF SCHOOL FUNDS 
FOR MAURY COUNTY SCHor ts . JUNE 30 . 19 26 toJUNE 30 . 19 27 . 
SOURCE OF I NC0 1E ELE ENTARY HI GH SCHOOLS 
Balance ( 6/3 0/26 } 7 89 5 . 3 0  2 343 . 53 
State 44 258 . 40 3 0 28 . 54 
County Tax 1 13 83 5 . 37 42 9 33 . 77 
All O ther Source s  24 0 39 . 52 
TOTAL I NC01 E �19 0 028 .• 59 
EXPENDI TURES FOR 
General Contro l $4 046 . 75 
I ns truc t iona l  Serv . 9 3  249 . 52 
Opera ti ng P lant 5 50 1 . 60 
aint enanc e P l ant 4 9? 7 ,. 03 
Aux i i i ary Agenc i e s . 4 197 .• 98 
F ixed Charge s 2 49 8 . 43 
Capital Out lay g 478 . 54 
TOTAL FOR COUNTY SC�l23 9 69 . 8 5  
Truse e ' s Co l!li s . 
Paid C ity ( State } 
Paid C i t y  ( Count y )  
Balance 
TOTAL 
3 120 . 63 
9 587 . 4 
27 1 21 . 89 
23 609 . 03 
1 80 2 . 6 1  
. 50 1 10 . 45 
8 1 0 . 37 
3 5  240 . 45 
1 7 7 1 � 82 
1 450 . 75 
3 150 . 0 0  
1 49 6 . 3  
528 . 1 6  
44 447 . 9 2  
9 07 . 03 
3 89 8 . 72 
�50 1 1 0 . 45 
TOTAL 
10 238 . 8 3  
47 286 ,.94 
156 7 7 1 . 14 
25 842 . 13 
240 1 3  . 04 
4 857 . 12 
128 489 . 9 5 
7 273 . 42 
6 447 . 78 
? 347 . 9 8  
3 99 4 . 82 
1 0  0 06 . 70 
168 417 . 77 
4 0 27 . 66 
9 587 . 45 
27 un . a9 
27 507 .75 
240 139 . 04 
1 County Superinteruient , G . H . 'l'urner , Financ i a l  Report , 1027 
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'Tith a total a s se s sed c a luat i o n  of t21 , 486 , 1 30 . 40 
Maury County l eVi e s  50 ¢ on the $100 for e l ementary scho o l s ,  
. 1 and 20 ¢ for H i gh Schoo l s . 
The average per c ap i t a  c o s t  o f  pupi l s  i� average 
dai l y  attendanc e in the county e lementary schoo l s ,  exc lu­
s i ve of c api t a l  outlay and trustee ' s commi s s ion ,. was 
. . t 2  28 .98 f'or the schoo l year 19 26-1927. 
The fol l owing tab l e  w i l . give an idea o f  the 
average salari e s  rec e ived by t e achers i n  the count y . 
TABLE XXII . AVBRA GE 'ON'rHLY SALARI ES OF TEACHF.RS 
TYPE & LOCATI ON OF SCHOOL Y.'JHI TE NEGRO 
3 
MEN WOMEN MEN WOMEN 
·County Elementary Scho o l s  �9 .• 34 
C i t y  E l ementary Schoo l s  180 .00 
County Hi.gh Schoo l s  14"7 .  30 
City Hi gh Schoo l s  170 . 00 
1 Maury County Tax Book , 1927 . 
'74 . 9 0  69 . 00 42 . 62 
75 . 00 45 . 00 45 . 00 
9 3 . 69 100 . 00 
- -
1 1 1 . 43 9 2 ,. 50 5 5 . 00 
-----------· ---
2 Superi ntendent , G . B . Turner , Annual Report , 19 27 . 
3 Superintendent , G • H . Turner ,.  Report to Count y Court , 1 fl 26 
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G .  SCHOOL SPIRIT I N  AURY COUNTY . One of' the mos t 
i mportant �hinge in conne c t i o n  1 i th the scho0 l l i fe o f  a 
communit y  i s  the thing we c a l l  • scho o l  Spir t �  I t  i s  an 
intangib l e  thing , whi ch ean no t be measured and set down 
i n  fi gures ; but i t  has much to do wi th producing the 
materia l  thin s hich can be t bula ted . '�en a co�nmni t y , 
a schoo l facu l t y ,  and a student body po s s e s s  enthus i a sm 
and loyalty t o  thei r  loca l communi ty and s cho o l ,  the materi­
al things , eo nec e s sary for the func t i c ni n� of' a scho o l  
s ystem , are a lways forthcoming . Such a spirit exi s t s  i n  
part s of I. aury C ounty and 10uld develop in the rest of the 
county wi th a l i ttle encoura eMent and l e adership . 
1 .  Community I nt ere s t  and Coop rat i o n , - have been 
easy t o  arouse and s ecure i n  a lmo st all part s of the county. 
In 19 1 0  the author of thi s report observed a smal l  co�munit y  
with a o ne-teacher scho o l  becowe aroused . The county a s  
paying only 35 . 00 per month for a teacher . The patrons 
agre ed t o  rai se an equal amount to put with it to emp loy 
a be tter teacher than could be s ecured for the f35 . 
I nt ere s t  grew i n  the schoo l  t i l l  there · ere sixty-five 
pup i l s  attending . The com uni ty then rai s ed funds to emp loy 
an a s s i stant t eacher . Before t he year was a s s ed the y 
a l so contribute d  2 , 000 toward the erection of a new 
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bui lding . Thi s i s  mere l y o ne of a long l i st o f  aim l ar 
i nc ident s . The peop leaare re sponsive to any int e l l i gent 
e ffobt to improve th e i r  schoo l s . 
2 .  The traditions o f  the • di stri c t  boardw system 
have l i ngered , but the p�oduc t evo lved i s  scarc e l y  to be 
recogni z ed as the d e sc endent of eo baneful n system . Too 
often the • di stri c t  corn _ isai oners• fai l ed t have a vi sion 
o f  their ob l i gation to the chi ldren . But l ong years after 
. the l e ga l  s tatus of the • di stri c t  board
• had pa s sed a ay , 
there were lllll!leroua • Loc a l  c ho o l  Boards i n  J!aury County , 
c laiming no authori t y ,  s e ekinr no honor , but wi l l i ng to 
s erve the co mmuniti.e s ho had cho sen them i n  • communi ty 
Me e tings• a s  their repre sentat ive s ,  to cooperate wi th the 
Count y Bo ard and a s s i s t  in many way s  i n  the deve lopment .of' 
the i r  schoo l s . I t  was thru such local o rgani zati on that 
such c ommuni t i es as Cul l eoka , Hamp shi re , Uynders , Santa F e , 
and o th er s  were abl e  t accomp l i sh reat things for 
the ir scho o l s . 
3 . Ano ther fac tor �hi ch ha s wi e lded a p0 t ent 
i nfluenc e in echo 1 affatrs in Maury County i s  the Parent 
Teacher ' s A s so ci at i on . In some i nstanc e s  they were organi z ed 
a s  re gular Parent -T eacher A s so c i ati ons . In o t  era they were 
proce eded by local •wowen ' s c lubs "  and C ivi c League s ,  whi ch 
l ater becam e  Parent-Teacher organi zations and affi l i at ed 
w i th tbe State As so c i a t i on . The s e  organi z a t i o ns have 
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accomp l i shed much . '£hey have aroused i ntere st and ha.ve 
cooperated i n  the pro gra f scho o l  improvement . They 
have supp l i ed e quipment , rai sed money for supp l i e s  and 
even t o  pay t eachers s alari e s . The y are re s onsibl e for 
a l l  three of the cafeteri a s  in o perati on i n  the County 
scho o l s . There are t en or more o f  the se a s s o c iat ions 
in the c ount y  regularly organi z ed . 
4 .  Examp l e s  o f  Loc a l  I ni ti ative and Enterpri se . 
I t  would be impo s s ib l e  i n  a report o f  the s cope 
o f  thi s paper to give even a bri ef account of the good 
work that a l l  of the se c o  muni t i e s  have ac comp l i shed ; 
but a few o f  the out eta.nd i nl! conmtuni t i e s  wi l l  be bri efly 
treated . 
( a )  N i cho l so n ,  - i s  l o cated i n  the eastern part 
o f  the c ounty ,  surrounded by c edar gl ade s . The bad roads 
and c onsequent i so la t ion had l eft the l i t t le c o  uni t y  
and i t s  scho o l  undi s turbed for many years . The i r  fore­
fathers had made de sk s  and benches t'rom sp l i t  loge , and 
the y ere s t i l J  us inr them . But c .  U .  Barker , the magi strate 
and the princ ipal of the echo 1 ,  had a vi sion of b etter 
things for hi s oom�ni t y  and for hi e schoo l .  The fo l owing 
i s  hi s own a c count of the change . • Two t eachers are a t  
pre sent teaching 6 9  pupi l s  i n  e i ght grad e s . ffe have a 
parent-Teache r s  A s so c i at i on, a Loc a l  Board , a Li terary 
So c iet y , Boys and Girl s '  Agr i cu l tural C lubs and a 
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Communit y  C lub . The se auxi l iari e s  have been the �eans o f  
arou s i ng a c ommunity i ntere s t  which ha s brought about many 
needed improvement s . Duri ng the l a st three yoars we have 
made the fo l lowing improvement s : bui l t  a c loak room · a 
t o i let · a shed for horse s · added 20 feet to our audi torium · 
ere c t ed a f lag po le ; put up basketba l l  goa l s . We have kept 
the floors we l l  o i led , painteu the h use inside and out , 
bought two coo l er s , bought JJlayground equipmont , and 
furni shed our fue l  for two winters . Our library a s  o l d  and 
out of date , so we recrui t ed i t  i th 60 new vo lume s :  • e  are 
very proud of our new teachers t desks and cha i r s . Our c l a s s  
rooms have been recent l y  equipped i th Al""eri ca.n Seat i ng 
C ornpany • s a l l  steel s i ngle de sks . Our audi torium i s  e quip­
ped with fo lding cha i r s . Tho se improvement s have been made 
at a very smal l c o a t to the count y . •  And he mode s t l y  add s , 
" The se i mprovement s ere made p o s si b l e  by the splendid 
1 
c ooperation o f'  the county eupef?intendent and patrons" . 
In add i t ion to the above i t  a s  under hi s l e ader ship 
that hi s peo p l e  bui l t  and re aired two or three mi l e s  o f  
road ad 3 ac ent to the scho o l . Thi s i s  a goo d  i l lustration o f  
what a sma l l  rural communi ty c a n  d o  hen i t  becowes aroused • 
1 a.ury C ounty Sch oo l  News , Apri l ,  1P 27 . 
• 
MAURY COUN'fY SCHOOLS .. NI CHOLSON CN-2lUNITY . 
NICHOLSON SCHOOL -RECENTLY REMODF.LED BY THE OOf�IJNITY .  
ABOVE :. COMMUNITY CLUB GROUP . 
BELOW - SCHOOL BOYS AND GIRLS . 
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( b )  Zion , - i s  located we st of C lumbi a  i n  o ne o f  
the b e st agricultural s e c t i on s  o f  the tste . I t  a s  here 
that earl y  s e t t l er s  e s tab l i shed i ense landed estate s . The 
peop l e  are pro sperous , and any of them are among the more 
i nf luent i a l  c i t i zens of the c ount y . The fa s are large , and 
the f�i l i e s  are sma l l . The chi ldren of tl e comwuni t y  ere 
so scarce that only a one-ro om echo 1 could be maintained . 
T o  quot e  from R . E . K ennedy , the pri nc ipa l , writinp for the 
Maury Count y Scho o l  News , of Apr i l  19 27 : 
• Amon the one- t eacher scho n l s  that reru a e  to g ve up 
the s trugrl e , the name of Zion s tands out prominent l y . I t s  1 
locat i on - only a ha lf hour ' s drive from Columb ia , 1.!t .Pl ea 9'­
ant o r  Cro s s  Bridge s - ha s at time s imperi l ed i t  very exi s t­
e nc e . There s e em s  to be a t radi t j on among the peop l e  o f  thi s 
c ommuni t y  that thei r  schoo l ,  the i r  church , and their nei p:b­
borho od ou��t to be better than the average . The p ioneer 
s e t t lers who founded Zion Church were o f  that s turdy Scotch­
I ri sh Pre sb yt er i an stock whi ch had so large a part i n  the 
bui ld ing of the nat i on . Their land ho ldi ngs are large.ly s t i l l  
i n  po s s e s s i on o f  thei r  de s cendant s .  ' he first s choo l at 
Zion was o f  logs , and was bui l t  i n  1807 . The pre s ent bui ld­
i ng ,.  an up-to -dat e bri ck structure , was ere c t ed in 1P 25 . 
Cred i t  for the ere c t ion and equipment should be given to 
the C ommuni t y  C lub . "  " Thru i t s  effort s bhe rating ha s been 
i ncre a s ed during the pre sent t e rm from 737 to 835 pointe• . 
I 
t:L 6 - A 
MAURY COUNTY SCHOOLf.:l . ZION 001. :UlHTY . 
ZION 
Presbyterian 6hurah 
and 
Church Yard . 
• 
The o ld bui lding 
whi ch served the 
Zion community a s  
a schoo l house , 
t i l l  recently . 
Interior of' the 
new schoo l house . 
( See exterior 
vi ew s  of Zion 
School e l sewhere 
in thi s vo lume ) 
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( c )  Cul l eoka , - i s  an out standing exampl e  of what 
can be accomp li shed by l o ca l  initiative and organi zation . 
The i r  Loc a l  Scho 0 l  Board for many years had worked in an 
i nte l li gent and e ffective way for the improvement o f  their 
schoo l . l"or a number of year s they ha.d been umvi l l ing to 
stop wi th e i ght months of scho o l ,  and had rai sed the funds 
for continuing the s chool for nine months . I n  19 2 1  the 
C ivic League and the Loc a l  Scho o l  Board rai sed 1 0 , 000 in 
the Co nnini ty for the ere c t i on o f  a new bui ldi ng . The 
County Board contributed �15 , 000 and a splendid brick 
bui lding wa s construc ted . 
But the scho o l  funds from the County were no t  
suffi c i ent to operate the t yp e  o f  schoo l they ant ed . So 
for six ye ars thi s Loc a l  Board a s sumed the re sponsibi l i ty 
of rai s i ng from . 1 , 800 to 2 , 200 annua l ly by publ i c  sub­
scripti on for sup l amenti ng the schoo l fund eo that teach­
ers could be secured to meet the i ncreasing need s . I n  
add i t i on t o  thi s the Parent-Teachers rai s ed annual ly about 
�400 for e quipment for the scho 1 .  I n  the ix years from 
19 2 1  to 1 � 27 , hen the County Board fina l l y  a s s�med the 
re sponsibi l i t y  of maintaini ng the four-year hi gh schoo l ,  
thi s sma l l  rura l communi ty c ontributed vo luntari ly the 
magnificent to t a l  of 25 , 000 . 
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( d )  Hampsh ire , - i s  ano ther coo�uni ty which ha s 
worked i n  much the same way a s  Cul l eoka , and wh i l e  i t  did 
not suppl ement teacher s ' salari e s  to qui t e  the e me ectent , 
has a s s i. eted i n  bui ldi ng 1 t s  sp l endi d B i trh Schoo l bui lding 
a t  about the same c o st to the communit y  a s  i n  the Cul eoka 
p ro j e c t . In add i t i on t thi s , feel ing the nee d  of be t t er 
fac i l i t i e s  :ror the athl etic activi t i e s  of the schoo l , and 
d es iri ng to make the scho o l  the so c i al and re creationa l  
c enter o f  the c ommuni t y  constructed a t  a co s t  o:r about 
3 , 000 , a sp lendid gymnasium , whi ch has done much t o  
s timulate intere st i n  ba sketba l l  i n  the comwuni t y . 
( e )  There are a nuiDber o f  o t  er co uni ti e s  i n  the 
count y wh ch have done sp l endid �ork in improvin� their 
echo l s . Graham , 'loodro , Theta , Spring B i l l , Santa Fe , 
Enterpri se , Fountain H e i ght s and Mynders being the l arger . 
( 5 } Oth er agenc i e s  h i cb have p layed their part 
in deve lo:PiUg the schoo l s  of !aury County were the Schoo l 
Improvereent As so c i at i o n ,  �e Scho 1 M eet , and the Basket 
Bal l  Tournament . 
The �aury Count y S choo l Improve ent As soc ia t i on , 
an organi zation o f  the teachers o f  the county , by month l y  
r eport s o f  improvement s made in the schoo l s  for the pa st 
month , :ro stered and s t imulated improvement . I n  1P l 2 , whi l e  
state educa t i onal l eaders were conduct i ng an educat i onal 
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c ampai gn  in Tenne ssee , a count y c a.mpai n was o r  an1 z ed under 
the auspic e s  of thi s a s so c i ati on . An e nt i r e  week · a s spent 
in s choo l ral l i e s  in the rura l  sections of the county . 
J • •  Dean , Di stri c t  Agr icul tural Agent , Pro fe s so r  Char l e s  
A .. Keffer , Direc tor of the D ivi s i on o f  Extens · on ,  and 
Doc to r  Harry H . Clark of' the Univer s i t y  o f  Terme e s ee 
Department o f  Education, spent the week l ee turi n  . to 
enthusi a s t i c  crowds a s sembl ed in the c ause of educat i on . 
The i nt ere st aroused by these me t in�s was a potent fac tor 
in creat i ny a s ent iment for more adequat e  suppo rt for the 
pub l i c  schoo l s . 
Under the auspi c e s  and management o f  the Co lumbia 
High Schoo l there was held annual l y  at Colu b a ,  the Maury 
County Scho o l  Meet , whi ch exerted a powerful i nfluence 1n 
rai sing the standards o f  instruc t i on i n  the rural schoo l s ,  
and i n  populariz i ng the High Scho o l  i n  Maury Count y . 
Repre sentative s o f  the scho o l s  of' the county met at the 
High Scho 1 to c ompete for hono r s  in scho la s t i c  and 
athle t i c  event s . For several years the attendance w s about 
a thousand . The best minds and the bet teachi ng of the 
c ount y c ompeted for honors . and i nc i dent a l l y  became 
ac quai nt ed with the Central H i gh Scho o l  and received 
encouragement to their amb i t i on to secure an educati on . 
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Recent l y  the Schoo l M e e t  has b en di scont nued , but 
out o f  i t  ha s grown the Basket Ball Tournament , whi ch i s  
he ld annua l l y  at the Co lumbia lligh C"choo l . Bo th f the s e  
age nc i e s  have done much tc arous e  c ommuni ty consciousne s s , 
and to s t imulate schoo l spiri t . 
H .  STATE STA DJ...RDIZATI ON cuRVEY . 1 
I n  lv 26- l . 27 Superintend ent Gordon H .  Turner made a 
c lo s e  study o f  the scho o l s  o f  the count y ,  rat i n  each o n  
a score -card she e t , a s  a means of determining their rat i ng 
and s ecuring the cooperation of the teachers and com uni­
ties in an effort to rai se the rat ing . Each s cho l ' s  rati ng 
i s  given in t abular form on the fol l o  1 ng page s . 
The scor card prcvtded for rating on tbe ro l lo �ing 
main headi ngs : Grounds , Out-hous e s , School Bui lding s , 
Equ1p�ent , Teachers , Pup i l s , Communi ty , and Mi sc el laneou s . 
The perfect scho o l would score 1 000 point s . To be considered 
a standard scho o l  it was neces sary for a. scho o l  to score 
at least 650 po i nt s • .After the pre l iminary survey was made 
many of the schoo l s  made improvement s whi.ch rai sed their 
rating . Thirt y s choo l s  made an average gai n  o f  35 poi nt e .  
The ratinge given i n  the fo llo i ng tab l e s  are 4inal s core s .  
1 Data for the tab l e s  from fi l e s  of County Superintendent . 
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TABLE XXI I I . STATE STANDARDI ZATI ON SURVEY SCORE , 
FOR ONE- 'EACHER \7HI'l'E SCHOOLS OF MAURY COUNTY . 1n 27 .  
SCHOOL CHARACTERI STI C S  SCORED 
Gr .  Out �w Scb Equ . 'l'e .. Pu . Com M i e . Total 
Perfec t  Schoo l 55 60 260 245 19 0 80 75 35 1000 
Zion 49 ! 356 250 177 129 70 64 35 830 
Neapo l i s  48 45 200 144 130 79 66 5 7 17 
Porters 50 20 2 15 1 16 139 63 5 1  8 662 
Union Valley 30 23 1 6 6  1 84 125 68 49 10 635 
Greenwood 44 10 152 1 26 139 72 61 5 60Q 
Kodron 48 1 5  174 1 00 148 6 5  5r- 9 603 
Sunnyside ·4-6 1 8  1 5 1  1 23 1 10 7 6  . 59 0 59 2 
Lantcn 50 3 0  140 106 1 1 1  7 1  6 5  0 573 
Concord 42 00 1 66 99 1 1 5  6 5  50 5 542 
Dry Creek 47 25 153 68 1 19 74 55 0 541 
Leftwich 40 1 161 81 124 64 49 5 539 
Phi lade lphia 31  1 5  170 83 1 13 57 50 0 5 19 
Luckett a 40 20 74 63 139 7 1  53 0 460 
Johnson 33 15 67 66 135 63 6 1  0 440 
Average 43 22 160 1 08 127 68 56 5 590 
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TABLE XXIV . ST �TE STANDARDI ZATIOI SURVEY SCORE , 
FOR TVO-TEACHER SCHOOLS OF MAURY COUNTY , 19 27 
CHARAC ERI STI CS SCORED 
SCHOOL 
Gro . Out . • Soh . . Equ • • Te • •  . Pu .  Com . �ot•i s .  
Perfec t School 55 60 260 245 190 80 75 35 
Beech Grove 51 40 250 189 1 37 77 68 35 
Bryant Stat ion 52 45 226 172 140 77 72 35 
Graham 53 50 225 178 139 74 64 2'7 
-1 
Union Grove 50 45 230 174 154 68 66 20 
Sul l ivan 53 30 212 178 125 75 58 35 
Nicho l son 50 30 221 1 64 110 67 72 10 
New Hope 40 20 225 1 28 1 38 74 62 20 
Cempbol l e  Sta . 5 35 206 131  138 67 55 0 
Etta ton 47 35 215 1 18 1 19 75 50 8 
Roach 34 10 l7 1 165 141 75 67 0 
ator Val ley 44 8 221 118 127 72 5 10 
Rally Ri�l 45 30 ' 219 100 1 29 66 48 15 
Stiver svi l le 45 40 167 112 123 67 5 5  5 
Athendala 45 2 143 1 1 6  146 66 57 15 
Bethel 46 15 209 101  125 6 3  38 5 
Thet a  51 20 107 153 131 68 6 1  5 
Sandy Book 44 40 162 73 1 19 76 54 0 
Mt . Joy 46 50 177 .69 1 1 5  45 52 5 
Average 47 32 1 135 131 70 59 14 
1o Tuta1 
1000 
847 
8 1P 
8 10 
807 
7 64 
724 
707 
682 
667 
663 
656 
652 
619 
6 17 
602 
59 6 
568 
55 
687 
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TABLE XXV .  STATE S�ANDARDI ZATI ON SURVEY SCORR t FOR 
MAURY COUN1'Y HITE SCHOOLS HAVING THREE OR MORE TEACHERS . 
CHARAC'l'ERI STI CD SCORBD 
SCROOLS 
Gro . put Sch Equ . Te . Pu Com M i a . Total 
.-
PERFECT SCHOOL 55 6 0  260 245 19 0 80 75 35 1000 
THREE., TEACHER 
Fountain Height 52 50 245 S04 148 V4 75 3 5  883 
Enterpri se ,.55 50 223 170 141 74 7 1  3 5  8 19 
I som 51 40 209 177 145 7 6  7 2  3 5  805 
Beechland 46 49 219 200 142 69 52 23 800 
Santa Fe 52 40 225 1 68 142 6 5  6 5  2 5  "78 2  
Woodrow 52 30 209 176 133 77 7 2  3 5  784 
Cro s s  Bridge s ·50 45 2 19 1 60 132 64 5 35 770 
Taylorsvi l l e  47 50 189 144 137 77 64 1 5  7 23 
Po t t svi l l e  52 30 179 152 125 79 6 2  1 2  69 1 
AVFRAG·E 5 1 34 213 17 1 138 72 66 18 783 
FOUR OR MORE 
TEACHERS 
McDowel l  55 60 247 226 149 77 7 5  3 5  9 24 
Myndera 55 60 247 218 144 75 7 5  3r.:: 9 09 
Hamp shire 55 60 237 2 1 6  146 7 6  7 5  35 9 0 0  
Hay Long 53 80 235 218 145 79 75 3n 900 
Cul l eoka 53 47 2 37 204 136 78 7 1  35 860 
Spring Hi l l  53 50 10 .6 1 68 144 78 72 35 796 
AVERAGE 54 56 235 208 144 77 7 4  35 882 
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TABLE XXVI . STATE STANDARDI ZATION SURVEY SCORE , FOR 
OliE-'l'EACIDnl UEGRO SOHOCLS OF' MAURY COUilTY 19 87 I • 
OHARAC'l'ERI STI CS SCORED 
SCHOOLS 
Gr . Out . Sch . Equ Te . Pu . Com Mi se 
Perfect School 55 60 260 245 19 0 80 75 35 
Poplar Creek 48 16 1!34 109 1 14 75 68 20 
Dry Fork 44 30 157 82 121 70 54 . o  
Arrow Mine s  33 0 184 9 1  107 75 67 0 
Chapel Hil l  43 25 118 9 1  1 1 5  65 69 8 
Glendale 25 15 144 86 125 66 64 0 
Lott • s Chapel 42 10 104 9 0  132 48 65 0 
Carter·• a Creek 47 25 62 (:)2 1 19 75 65 0 
Campbe ll ' s Sta. . 39 25 '79 59 1 25 60 65 0 
Hil l 't s  Chapel 52 30 6.5 :70 130 56 42 10 
li' l int Val ley 35 25 79 63 129 5 1  54 0 
P leasant Union 41 0 10:: 51 1 15 59 59 0 
Canaan 29 25 49 74 9-6 74 58 0 
Smith' s Chape l 43 0 86 40 122 55 57 0 
Santa Fa 38 0 38 51 125 75 68 0 
Rocky Glade ( 9 ' 41 10 62 47 108 64 58 0 
We stbrook 25 5 58 33 126 64 64 0 
Ga.nt 29 0 8� 3 2  9 2  61 52 0 
Samaritan 38 (J 43 47 9 6 55 57 0 
ltoeky Gl.ade ( 6 \ 34 0 45 48 9 2  50 53 0 
Perry Hi ll 27 0 35 39 106 45 51 0 
Hampshire 16 0 26 36 9 1  78 55 0 
Park Station 14 0 36 42 107 47 37 0 
. Total 
1000 
583 
568 
557 
5'34 
525 
49 1 
473 
452 
443 
436 
428 
405 
403 
39 5 
390 
375 
355 
334 
322 
303 
300 
29 3 
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TABLE XXVI I .. STATE STANDARDI ZATION SURVEY SCORE , 
FOR T"lO-TEAOUEll · NEGRO SCHOOLS OF MAURY COUriTY , 19 27 .  
CHARAO'rERI STI C S SCORED • 
SOHOOLS 
Gr . Out Scb Equ . Tea. Pu Com Mi s To tal . 
Per:fect School 55 eo 260 245 190 80 75 35 1000 
Mount Pleasant 53 50 223 1 59 1 11 76 7 2  35 '785 
Theta 48 40 215 170 121 ?6 72 30 772 
· '  
Hoover & Mason 45 50 209 163 1 34 7 3  69 25 768 
Cul leoka 49 35 229 128 138 67 67 15 729 
Sandy Book 49 50 209 122 126 73 88 8 705 
Spring Bi l l  46 45 215 104 128 ?5 68 8 689 
Cent er Star 49 35 225 9 1  122 68 68 15 673 
Godwi n 24 15 157 79 1 18 7 1  5 5 524 
AVERAGE 45 40 2 10 127 125 72 67 18 '706 
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TABLE XXVI I I . SU : ARY OF AV ·:RAGE SCOR •.S FOR WHI TE AND 
NEGRO SCHOOLS , BY GROUPS , ACCORDING TO NmiBER OF TEACHERS 
IN THE SCHOOL , STATE STANDARDI ZATI ON SURVEY , MAURY 
COUNTY SCHOOLS , 1927 . 
CHARACTERI STI C S  SCORED 
SCHOOLS 
• Gr . Out . Sch • Equ . Tea . Pu .  Cotr . Mi a  Total 
PERFECT SCHOOL 55 �0 2eo 245 190 80 75 35 1000 
STANDARD SCHOOL { 36 ( 39 ) { 169 , ( 159 )  k 124 > ( 52 )  �49 ) ( 23 )  650 
WHI TE : 
One-Teachet- 43 22 160 108 127 68 58 5 59 0 
Two-Teacher 47 32 199 135 131 70 59 14 687 
Three-Teacher 8 1  34 213 17 1 138 72 66 18 783 
Four-or More-Te 
: 144 54 56 233 208 77 74 35 882 
,. 
NEGRO : 
One-Teacher 35 1 1  83 61 113 62 58 2 425 
Two-Teacher 45 40 210 1 27 125 72 67 18 706 
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CHAPTER VI I . CONCLUSIONS AND RECO �ENDATI ONS . 
I .  CONCLUSI ONS . - From a careful s tudy o f  the 
condi t io ne reported i n  the recedi ng· ehapters ,. the 
.:fo l lowing conc lusions are deduc ed : -
A . Economic Condi t i ons -
1 .  Maury C ounty i s  we l l  endowed by Nature , with 
fert i l e  so i l s ,  mineral depo si t s ,  a mi l d  c l imate , 
abundant rai nfall , bluegras s  pasture s ,  and :fore s ted 
area s . 
2 . Two thirds of the population i s  of a progre s sive 
and i nt e l l i gent Anglo -Saxon stock . The Negro populati on 
i s  c apab l e  labor for f'arm s and mine s . 
3 .  The wealth o:f the countyi s above the average . 
4 .  Financ ial o rgani z at i on i s  adequate for pre sent 
needs and c apab l e  of expans ion to meet the future . 
5 .  Cond i ti one are favorabl e  for the deve lopment 
o f  rural industri e s ;  for there i s  an abundanc e o f  raw 
materi al ( pho sphate , l ime s tone , fi e ld crops ,  l ive stock , 
t imber , e tc . ) ;  power and labor are both avai lab l e ; 
and marketing fac i l i ti e s  are adequate . 
B .  Agri cultural Condi ti ons and Prac t i se -
1 .  Agri culture i s  the bas i c  industry of the count y .  
13 . The soi l s  o f  the • Ba s i n" and hi l l  slop e s  are 
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above the average in fert i l i t y ,  and unusual l y  hi gh i n  
pho sphate . The ridge tope and f lat s o f  the Highland Rim 
are poo r , b ei ng defi ci ent i n  pho sphorus and lime . A l l  
o f  the soi l s of he county are defi c i ent in l i  e ,  and 
many of them nave lo st much of the i r  humus and ni tro gen . 
3 . o at of the ro l l ing and hi l l y  are a s  are sub j e c t  
to ero sion, the prevent i on o f  whi ch i s  one o f  the 
gre a t e s t  prob lems of the farmer . 
4 .  An a lmo st unlimi ted vari ety f crops can be grown . 
5 .  The county i s  we l l  adapted to the production of 
l ive stock , there being an abundanc e o f  grai n  and 
natural pasture . 
6 .  Due , perhaps , t o  the early impo rtation o f  
s plendid Jersey cat t l e  ( inc luding the Land s ee r  strain ) 
�e nat i ve dairy catt l e  o f  the county are above the 
average in the production of butter-fat . 
7 .  Hor s e  and mul e  produc tion whi ch ere formerly 
very important indus tr i e s , seem to be on the dec l i ne . 
8 . The produc tion o f  bee:f cattle ,  she ep and ho gs , 
f luc tua t e s  with the deman4 , a s  reflected i n  the market 
price . 
9 .  There are several spl endidly kept c omrrerc i a l  
o rchard s i n  the county ,  but the home orchard i s  menaced 
by the scourge of p lant di s e a s e s  and insect p e s t e . 
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10 . Long continued grai n  product i on ha s reduc ed the 
f ert i li t y  or many farm s . 
1 1 . Crop rot ati ons are i n  general use in some 
s e c t i ons of the count y ,  but .many fi elds are l eft bare 
thru the inter months , expo sed to l eaching and ero si on . 
12 . odern methode of eu1 t1vatio.� of crops are i n  
use 1n a l l  part s of the county ,  but many farmers ho ld 
t o  the anti qua ted methods of their fathers . 
13 . Modern methods of prevention .of hog cho lera 
are in general use thruout the county . A bovine tuber-­
culo si s eradication c ampaign i s  in pro gre s s . 
14 . Farmers in the county buy bo th foods and feed s . 
15 . Too much valuabl e  :fert i l i ty i s  l o s t  thru 
improper handling of manures .  
16 . Dairying and poultry rai sin are t o of the 
mo s t  extens ive and profi tab l e  i ndustri e s  in the county . 
17 . Agricultural education ha s made pro gres s  in the 
county ,  but ha s  been handicapped by a vac i l la.t i n� 
s entiment among the magi strates . There i s  a Home 
Demo nstration Agent in the Bounty ,  but no County 
Agr i cultural Agenta.t the pre s ent time , a ltho the county 
has had several good one s . 
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o .  Soc ial Conditione o f  Home and Co�uni ty -
1 .  The telephone , the automobi le , the good roads , 
and the radio have done much to break down traditional 
i so lation of the rudal communi ty . But the s e  things have 
not rul ly met the needs , for two rea sons : they are too 
8 1mpersonal• and have not developed c lo se social contac ts 
in which the rural people can expres s  themselve s • and 
the constant grind of work and attention to the live 
stock have been nece s sary in many homos to supply the 
nece s si ti e s ,  and there i s  litt le l eft 1ith which to 
purchase these conveni ences . 
2 . The church i s  the only organization for social 
uplif't 1n many of' the communities , and religious l eader-
ship i s  entirely inadequate in mo st part s of the county . � 
3 . any of the churche s are eak , and unattractive 
to the young people � and therefore f'a.i l  to ake an 
impression on the life of the communi ty . 
4 .  Social organization i s  prevalent in the more 
progressive c ommuni ti e s . Parent-Teacher s , Communi t C lubs , 
Boys and Girls • C lubs , Boy Scout s , Campfire Girls , and 
various church and mi s sionary organizations are c ommon 
in the se communitie s , here a social consciousness has 
been aroused . But many communi ties have none of' the se . 
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5 .  Home conveni enc e s  are sadly lacking i n  many homes 
even where they could be secured . Light s and water sys­
t ems are easi ly within reach o f  many , and labor- saving 
devi c e s  of many kinds could be afforded in homes that 
are st i l l  carryin water from th spring and using 
kero sene lamps . 
6 .  Medic a l  serv i c e  :for the s i ck i s  adequat e . There 
are two hospitals in Co lumbia , and the doc tors of the 
c ounty are in reach o f  al sections . 
7 .  There i s  l i t t l e  o r  ani zed effort for the preven­
t ion of di sease , o ther than the enforcement of quarantine , 
and the activi t i e s  o f  the hea l th offi c er . 
a .. I gnorance and su ers t i tion permi t exploitation 
by patent medic i ne vendors and quacks o f  vartoue kinde . 
9 .  Sanitation and personal hygi ene are ne gl ec ted . 
10 . There ere many ood cooke i n  Maury County ,  but 
there are a l so many tab l e s  loaded wi th foo d s  poorl y 
prepared ,  or not compri s ing a wel l  balanced meal . 
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D .  Educationa l  Progr e s s  and Condi t i ons -
1 .  Maury County ' s scho o l  system i s  amon the be e t  
i n  t he 8tate i n  many re spect s ,  but ba a many defect s  and 
d ef i c i enc i e s  whi ch shoul d  be remedi ed . 
2 .  Exc e l lenc i e s : several modern and well e quipped 
school plant s ;  an e i ght months t erm for all schoo l s  .. 
s everal c onso lida t ions ; a teaching staff above the 
average ; a Count y Board devo t ed t o  the t a sk of scho o l  
improvement ; mode l record s  i n  the o ffi ce f the County 
Superintendent ; communi ty scho o l  spiri t and coopera t i o n ;  
a progr e ssive and aggre s sive pro gram o f  schoo l  admini s ­
trat i on ·  effi c i ent s choo l leadershi p ; the i nterest and 
support of the loc 1 pre s s ; an A- 1 H i gh Scho o l  avai lab l e  
to pupi l s  o f  the ent i re county • a system of rural hi gh 
scho o l s  i thin reach o f  a l l  o f  the larger communi ti e s . 
3 .  Lack of a defi ni t e  c ounty pro gram re sulted in 
progres s  by local ini tiative , whi eh , in turn , re sulted 
i n  unwi s e  locat ion o f  some of the schoo l s  that were 
bui l t , and neglect o f  the mo s t  needy ,  - e spec ial l y  the 
one-te acher schoo l s  and the Negro schoo l s . 
4 .  Too few of the t eachers are a c t ive communi ty 
le aders . 
5 .  Living condi t ions are no t sati sfactory for 
t e achers i n  some o f  the communi ti e s . 
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6 .  Per c ent o f  enro l lment in attendance too l ow 
in so e of the school s . 
? .  Retardat ion i s  too hi gh i n  a l l  typ e s  of schoo l ,  
and e spe c ial l y  so in the o ne - t eacher scho o l s .  
8 .  Too few of the pu,i l s  who enter scho o l  complete 
t he e lementary scho o l  course . 
9 .  There are too many ineffi ci ent s choo l s  of the 
o ne -t e acher t ype . 
10 . Tho curri culum doe s  not eontain enou h of the . 
prac t i c a l  s c i enc e s  o f  agri culture and home econom i c s  
for the e lementary grade s . 
1 1 . The s tandardization rating o f  the e lementary 
s choo l s  c a l l ed attenti on to the re l ative condi tion o f  
the various scho o l s  and stimulated e ffort t o  improve them . 
12 . Sani tation in the rural schoo l s  i s  no t given 
suffic i ent attention . 
13 . The Negro scho o l s  as a c l a s s  are very poorly 
housed and equipped . 
14 . Every man want s a scho o l  c onvenient. t o  hi s home, 
and moat communi t i e s  think they should have a hi gh s chool . 
The se de sire s are l audab l e , but not practi c a l . 
15 . Under the pre s ent burden o f  c l eric a l  and 
admini s trative dut i e s ,  the Count y Superintendent i s  
primari ly an executive offi cer ; Therefore l i tt l e  time 
i s  l eft for him to supervi s e  instruction . 
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II . RECO�U.,ENDATIONS . - On the ba si a of the :fore­
goi ng conc �usione , the fol lowing recommendati ons are made . 
A .  Economic and Agricultura l . 
1 .  A variety o� rural i ndustri e s  should be developed 
in aury County,  so that many of the raw materials and 
farm product s  could be put into the :form of fini shed 
product s  before they l eave the county .  In thi s way 
employment wil l  be suppl i ed  for the aurplus labor and 
the county wil l  receive a greater i ncome :for the manu­
factured article than for the raw material . Canning 
factorie s  for tomatoe s ,  and o ther ve etable s ,  dryers 
for frui t s ,  and cider and vinegar aking plants would 
help to take care of the surplus :frui t s  and vegetables . 
Quarryin · and cruahinp l:trpe stone rock for concrete and 
agricultural purp see as wel l  as making of burned lime 
could be deve loped on a large scale ,  for there i s  an 
abundance of high �ade lime stone rock . The making of 
brooms could be developed with an abundance of material 
for hand l e s  and ood qual1 ty of broom. straw avai lable . 
Production of capons arid turkeys and o ther spec ial t�es 
of animals and pets would add to tho revenue s .  
2 .  Soi l  eonaervati n and improvement are funda­
mental to a permanent agri cul ture . Therefore , attention 
should be given to : ( a ) ditching and terraci ng to 
prevent washing ; ( b ) more permanent pasture s and winter 
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cover crops ,  to prevent ero sion and l ee.chin ; { c ) more 
�re quent addi tion o� manure s and more turnin� under o� 
green manure s to add humus t o  the so i l ; { d ) use o� 
l egume crops t? add nitro en to the soi l ;  ( e )  addition 
o� lime to the soi l  ao a s  to et better re sult s  from 
the legume s . 
3 .  At least three kinds o f  live stock beside s  the 
nec e s sary work stock should be kept on every farm , the 
cho i c e  bei ng made from dairy catt l e , ho gs ,  beef catt l e , 
she ep , and poultry . 
4 . A vide ly diversif i ed f i e ld and truck cropping 
system should be fol l owed , more nearly adapted to the 
different so i l type s  of the county . 
5 .  Longer crop rotations ,  providi ng �or more pasture 
and forage for cattle , and more green manure for so i l s  
that are freque nt l y  cultivated ,. should b e  adopted . 
e .  Grain crops ahould be limi ted in acre age and 
increa sed in yi eld per acre , by providi ng abundant 
p l ant-rood and humus i n  the soi l , and by giving spe c i a l  
attenti on to the meche.ni c a l  and water-ho lding cond i t io n  
o f  the soi l s  used for such crop s . 
7 .  Many steep , rough and stony areas now i n  cult i ­
vat ion should b e  s e t  t o  fore st tre e s , inc luding black 
walnut , b lack locust ,  beech, a sh ,  hi ckory , o ak and poplar . 
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8 .  Communit i e s  should arrange for c ooperative 
protection of their home orchards , each communi ty havin� 
at least one power spraying outfi t ,  and the o rchard care 
being de lega te d  to one man in each communi ty . 
9 .  ny areas no �  in cultivat i on should be devo ted 
to pormanent pa sture , we l l  cared for and c lipped twic e  
a year t o  keep down weeds and wi ld growth . Bluegras s  
properly c li pped and top-dre s sed wi th manure can be 
kept in a highly productive condi t ion :for an i ndefini t e  
period of t ime .. 
10 .  More farms should keep sheep . 
11 . The dairy intere st should be developed by : 
( a. )  comp lete e limination o f  the corub bull ; ( b )  care-
ful selec t ion of the herd bul l  and the communit y  bul l ; 
( e )  keeping the best heifers instead o f  shipping the ; 
( d )  e l imination of bovine tuborchlo si s ;  ( e )  more c areful 
balancing of the dairy ration; ( f }  cooperative cow-te sting 
and the e limination of the w bo arders« , or cows not 
producing enough to pay for their keep and make a profi t .  
12 . Agr i cultural education shoul d  be provided :fer 
by t employing regularly , a Count y Agricultural Agent 
and a Home Demonstration Agent ; requiring agricul ture 
and home e conomic s  i n  all rural hi gh schoo l s ; encour­
aging agricul tural c lub work among boys and gir l s  in 
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the elementary scho o l ; and by requiring a l l  rural teacher s 
t o  t ake c urs e s  in agricu l ture and nature study . 
1 3 . More constant use should be made o f  the Agri­
cultura l  Experiment Station at Co lumbia . 
B .  So c i a l  and Rel i gi ou s . 
1 .  A Com uni ty C lub o r  simi lar o rgani zat i o n  should 
be deve loped in every s cho o l  communi t y .  
2 . A Parent-Teacher As so c i ation or i t s  e quivalent 
should b e  organized in every schoo l co� t y . 
3 . At least one Boys ' C lub and one Girl s '  C lub 
s hould be providod in every schocl . Agri cultural C lubs 
o r  Boy Scout s and Campfire Girls are re c ommended . Al l of 
the s e  should be deve loped in the larger schoo l s . 
4 . Churche s ohoul d  l ac o  l a s s  empha s i s on creeds 
and do c trine s ,  and t ake more intere st i n  the so c i al , 
moral and spiri tual l i fe of' young peop le . 
5 .  �eak crr�ch organi zati ons , c ompeting for oe bar­
ship and support ,, should coneo li date · o r  form some 
workab le cooperative unio n  so that a rea l  pro gram o f  
c ommuni t y  up l ift may b e  planned and adequa te l y  support ed. 
8 .  In communi t i e s  where there i s  no l e ader ship , the 
t eacher should take charge of the s i tuat i on and organi ze 
that type of soc i al activi t y  mo st needed or mo s t  l ikely 
t o  succ e ed . Tlle Oounty Board should keep thi s  in mind 
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when employin teacher s . 
7 .. A l i st o f · the be at magazine s  and ubl i cations for 
each spec i al intere st o f  the rural people should be pre ­
pared and di stribute d  a s  a guide to tho se who would l ike 
to read , but are unc ertain what to buy . 
8 . A l i st o f  approved home remed e s  should be 
prepare d , with a genera l statement of the u1 e of eaeh , 
for the guidanc e of tho s e  who would o ther i so be mi s l ed 
and persuaded to buy o rtble s s  patent medi ci ne s . 
n .  A county health unit should be e stab l i shed under 
the regulations of the State Board of Health . 
C .  Educational : 
1 .  The Cow1ty Board of Education should work out 
a defini t e  county program , based on sound princ i p l e s  of 
s cho o l admini strat ion, and embrac i ng defini te po l i c i e s  
a s  re f3pect e : ( a )  the standards o f  i t s  rural hi gh scho o l s ;  
( b )  the number o f  hi gh scho o l s  it s po s sibl e t o  oa1n­
t ai n  at the required standard ; ( c )  the conso l idations 
that are advisab l e ; ( d )  the number o f  one-teacher schoo ls 
i t  i s  nec e ssary t retain ; ( e )  the standards to be 
maintaine d  in the se schoo l s ; ( f }  the transportnt ions i t  
i s  nec e s sary t o  make ; ( g ) the l o cation, a1zo and type 
of new bui ldings ; ( h )  the di stribution of tho repair 
program over a period of years · ( 1 )  the qua l i fi cations 
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of new t eachers taken i nto the system ; ( j ) the assign· 
ment of t eachers to po s i t ions for whi ch they are tr i ned; 
{ k )  the require ent s  of improver.1ent in servi c e  of teach­
ers already in the syst em · ( 1 )  an equitab l e  salary sca l e ; 
and other pertinent propo s i t i ons . 
2 .  The number of Rural Hi gh Schoc l s  shou d be 
l imi ted to the number t at are ab so lutely re qu red 
and can be maintained at a hi gh leve l of o rgani zati on 
and eff i ci e ncy . Thi rty pupi l s  shoul d  be the m inimum for 
t o-year hi gh scho o l s ; and fifty the minimum for four­
year hi gh s choo l s . 
3 ,. G-reat care should be exerc s ed  to prevent the 
H i gh Scho o l  fron obscuring the needs of the e l emontary 
department of tbe scho o l . 
4 .  High standards of e:f:ri ci eney shou d 1Je set for 
the e l ementar¥ schools . 
5 .  Ano ther rat i ng survey �  using the revi sod form a  
prepared and publi shed b y  the State Department o f  Educa­
t i on should be made , to determine the pro gre s s  that ha s 
be sn made s ince the last ratin , and to di scover the 
weakne s se s  that need attention . 
6 .  Suffi c i ent eons l idatione should be made , wi th 
transportation where i t  i s  nec e s sary , to insure a la.r e 
enough uni t for effit ient operatio n .  
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7 .  Thore are too many one-toacher schoo l s , but 
where 1.t i s  nec e ssary to retain them , they shou d be 
l imi ted to five �rad s ,  so t t tb teache� ay have a 
chance to give the prim ry pupi l s  a ?air start . The 
c ombined enrol lment of the s ixth , seventh and e i ghth 
grades in the one-teacher schools i s  not a s  great as 
the enro llment in the first grade , but the se grade s 
take a groat deal or the ti.  e that shoul be used for 
the primary department . 
8 .  Every schoo l that i s  maintained should be 
provided with sani tary to i let s , and should be required 
to keep the in good condi tion . 
9 . Sani tary drink1ne wat er cr�ul d be provided fer 
a l l schoo l s . 
10 . Supervi si n o f  playground s , and a l l  school play 
a11d recre at1 cn ahoul u  be provi ded , and the physi c a l  
education program f the State shou . d b e  fai thfully 
carri ed out in all schoo l s . 
1 1 .  Scho o l  c l inic s  should be arranged locally t i l l  
such time a a  the county c an l"CV de medical inspection 
of all school chi ldren . 
12 . Among the schoo l s  having i nterscho lastic 
game s and cont e st s , sport evanehip rather than victory 
should be the aim . 
15 . The School Meet should be reorgani z ed to 
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st imulate scho l arship and scho o l  e i r  t i n  the s choo l s . 
14 . The d emocrat i c  pri nc i p l e  of e qual o pportuni t y  
s hould be extended t o  the Hegro schoo l s  and t the 
sma l l er whi te scho o l s . Tho one- t eacher schoo l s  should 
b e  improved o r  e l imi nated . 
1 5 . The curri culum shou l d  b e  adapted to rural needs : 
( a )  Nature Study and E l e  entary Sc i ence s ho u l d  b e  taught 
1 
i n  a l l  e lementary schoo l s  i n · tbe county ; ( b )  Agri cul-
ture and Home Econom i c s should b e  taught in a l l rural 
hi gh scho l e ,  and i n  the seventh and e i �hth grade s of 
the e l ement ary scho o l s ; ( c ) Vo c at o na.l Agri cul ture 
should be continued and ext ended to as many echo0 l e  as 
po s s i b l e ;  ( d )  Agricu l tural c lub rk should be encour-
aged i n  th school s • ( e )  W l l  rura l  Hi gh fcho o l s  shoul d  be 
e quipped for and required to give cour s e s  in goner 1 s c ience , 
b i o logy ,  agricu l ture and home e conomi c s · ( f )  Four- year 
Hkgh Schoo l s  should b e  re quired t give chemi stry 
and phys ic s . 
16 . A l l  rural e l ementary teachers should b e  
required to prepare them s e lv e s  for teach i ng Nature 
Study and E lementary Sc i enc e . 
1 Not e , - A pro gr m and course of s tudy ha s just been 
orked out by tho Rura l Educ a t i on De artment of the 
Univers i ty f Tenne s s ee . 
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17 . The County should employ a Rural Schoo l Super­
vi sor for the whi te school s .  I t  should be hi s duty to 
work with the teachers in p l anning and executing thei r  
work , and e spec ia l l y  t o  help them to make the schoo l s  
funct ion more effici ent ly . Thru him the sci enc e  program 
could be o rgani.zed , and the teachers could be improved 
i n  servi ce . 
D .  General Pro gram an� Organi zation . - I n  order 
that a l l  of the organi z ed forc e s  for the improvement o f  
cond i tions i n  the c-ounty may cooperate to the ful lest 
extent i n  carrying out the f"orego i ng recommendations ; 
and i n  order that further study o f  cond i t ions may be 
made ; and in order that more detai l ed p lans may be made , 
and a divi s i on of labor effec t ed i n  the promo tion of a 
general program of economic ,  soc i a l  and educational 
improvement , - the fo l lowing recommendations are made : 
l .  The 6ounty Board of Education shoul d  i nvite the 
l e aders in various o rgani zation in the county to meet 
wi th them f'or the purpo s e  of d i s cussing general county 
we lfare . 
2 .  Tho se i nvited to attend shoul d  include the 
County Superintendent o f  Scho o l s , who should act a s  
Chairman ; the County Judge ; the Pre s ident of the 
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Chamber of Commerce ;  the County and Di stri ct Chairmen 
· or the Parent-Teachers A s soc iations · President of the 
Federation o f  omen ' s C lub s ; Presidents o f  Kiwani s and 
o ther simi lar or�nizations in the county : Director 
of the Farm Bureau · Director of the Experiment Stati on • 
the Agricultural Agent s · the Pre sident of the County 
Medical Association, and the County Health Officer ; 
the Editors of the County Papers ; repre sentatives of the 
Kings Daughters Ho spital · a repreaentative of the 
Pastors ' Association � the school superv·i sors ; the 
Superintendent of the City Scho l s ·  repre s entative s of 
the private school s ;  pre sidents of the Com untty C lub s ;  
the Parent-Teachers ' Associations ; pre sidents o f  the 
Bank s ; the president of �ho County Teachers ' Asso ciation. 
� �  
to thi s l i st should be added ather publi c  spiri ted 
c i ti zens who are in po siti on to contribute ideas 
and enthusiastic support to a welfare pro ram . 
3 . The se invitations ·should be personal and 
definite , so that every one may feel i t  an obli ation 
to attend the Organizati on Meetin • 
4 • .  Tb1 s representative assembly should organize a 
e lfare Committee , whose duty i t  sha l l  be to decide upon 
a definite program o f  county we lfare , and be responsible 
for directing the program . 
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5 .  Sub-Commitfeee should be organi z ed for the 
fo l lowing phases of the ork : ( a ) Economic and 
' Agri cultural ; { b ) Soc i a l  and R e l igious ; ( c ) Educat iona l . 
6 . Tbru the Repre sentative elfare A s ee b l y ,  
!he e lfare Executive Commi t t e e , and the three 
Sub-Commi tt e e s , the cooperati on of every welfare 
organi zation in the county should be secured , so 
that there wi l l  be complete harmony and coordination 
of effort in promoting the 1 e lfare Pro gram . 
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MAURY COUNTY , TENNESSEE . 
19 27 .  
The fo l l o  ing page s contain p i c ture s o f  prac tica l l y  
a l l  of the Maury County School bui ldings . Under each i s  the 
name of the schoo l ,  the value of the scho o l  p l ant a s  
r eported by the County Superintendent , and the score whi ch 
was a s s i gned to the scho o l  by the Superi ntendent in the 
Standardization Survey of the Count y Schoo l s . 
The s e  p i c ture s are arrange d by groups and according 
t o  the rati ng of the echo l s . The o ne-teacher whi te schoo l s  
come first , fo l lowed by the two -t e acher whi t e  schoo l s ,  the 
thre e -t e acher whi t e  schoo l s �  and the four-or-mo re - teacher 
whi t e  schoo l s . Then come the negro scho o l s  i n  two groups , 
the one-teacher schoo l s  and the two-or-more- t eacher schoo l s .  
I n  each group the schoo l s  are arranged accordine t o  the 
rank o f  the s cho o l  in i t s  own group , the highe st score s  
coming first and t he  lowe st la s t . 
MAURY COUNTY WHI TE ONE TEACHER SCHOOLS 
ZION - FRONT VIEW 
Value , $6043 . Survey score , 830 . 
ZION - REAR VI EW 
Value , �6043 . Survey score , r 830 
ONE-TEACHER WHI TE SCHOOLS 
L 
NEAPOLIS 
Value , $9 70 . Survey score , 717 . 
PORTERS 
Value , $3 , 530 . Survey score , 6 62 . 
ONE-TEACHER WHI TE SCHOOLS 
UNI ON VALLEY 
Value , $1 , 025 . Survey  Score , 635 . 
GREENWOOD 
Value , $677 . Survey score , 609 . 
ONE-TEACHER WHITE SCHOOLS 
KED RON 
Value , $ 
----
Survey  score , 603 . 
SUNNYSIDE 
Value , $492 . Survey score , 59 2 .  
ONE-TEACHER WHITE SCHOOLS 
LANTON 
Value , $770 . 50 .  Surve y score , 573 . 
CONCORD 
Value , $1 ·, 3 1 6 . Survey score , 542 . 
ONE-TEACHER WHITE SCHOOLS 
DRY CREEK 
Value , $515 . Survey score , 541 . 
LEFTWI CH 
Value , $1 , 457 . Survey score , 539 . 
.. . 
ONE-TEACHER WHI TE SCHOOLS 
PHI LADELPHI A  
Va lue , $1 , 99 5 . Surve y  score , 519 . 
Thi s bui lding r e p l a c e d  the l a s t  
o f  the o ld l o g s c ho o l  hous e s . 
LUCKETTS 
Va lue , $ . 
-----
Surve y  s c ore , 460 . 
ONE-TEACHER WHITE SCHOOLS 
JOHNSONS 
Value , $200 . Survey score , 440 . 
JOHN SONS 
TWO-TEACHER WHITE SCHOOLS 
BEECH GROVE 
Value , $6 , 562 . 76 . Survey score , 847 . 
BEECH GROVE 
The hi ghe st scorer in the two teacher c lass . 
TWO�EACHER WHI TE SCHOOLS 
BRYANT STATI ON 
Value , $5 , 887 . Survey score , 8 19 . 
BRYANT STATI ON 
A neat little  bui lding , with f lag f lying . 
TWO - TEACHER WHI TE SCHOOLS 
GRAHAlJ 
Value , $9 , 600 . Survey score , 810 . 
GRAHAM 
One of the first o f  the modern 
type bui ldings to be erected in a 
remote  section of the count y .  Named 
for John P .  Graham , \vho was Superin­
tendent of Schoo l s  for eighteen years . 
TWO-TEACHER WHITE SCHOOLS 
U�TI ON GROVE 
Value , $2 , 9 85 . Survey score , 807 . 
SULLIVAN 
Value , $4 , 018 . 75 . Survey  score , 764 . 
TWO-TEACHER WHITE SCHOOLS 
NI CHOLSON 
Value , $3 , 235 . Survey s c ore , 724 . 
NEW HOPE 
Value , $3 , 144 . Survey s c o r e , 7 07 . 
TWO-TEACHER WHI TE SCHOOLS 
CAMPBELLS STATION 
Value , $2 , 9 9 2 . Survey score , 682 . 
ETTA TON 
Value , $3 , 000 . Survey score , 667 . 
TWO-TEACHER WHITE SCHOOLS 
ROACH 
Value , $756 . Survey score , 663 . 
WATF.R VALLEY 
Value , $3 , 99 1 . Survey score , 656 . 
TWO-TEACHER WHITE SCHOOLS 
RALLY HILL 
Value , $5 , 038 . Survey score , 652 . 
STIVERSVILLE 
Value , $1 , 536 . Survey score , 619 . 
TWO-TEACHER WHI TE SCHOOLS 
ATHENDALE 
Value , $1 , 65 3 . Survey score , 7 17 . 
BETHEL 
Value , $2 , 9 8 1 . 50 .  Survey score , 602 . 
TWO -'l'EACHER WHI'l'E SCHOOLS 
SANDY HOOK 
Value , $3 . 057 . Survey s c o re , 568 . 
SANDY HOOH 
A low- set bui lding ,  lo cated o n  a sand-bar , 
somet imes flooded by high water .  
TWO-'l'EACHER WHITE SCHOOLS 
THETA 
Value , $1 , 600 . Survey score , 59 6 .  
M6UNT JOY 
Value , $1 , 520 . Survey score , 559 . 
THREE-TEAOHF.Jt WHI 'l'E SCHOOLS 
FOUNTAI N HEI GHTS 
Value , $ 
-----
Survey score , 883 . 
ENTERPRI SE 
Value , $9 , 79 5 . Surv.ey score , 819 . 
THREE-TEACHER WHI TE SCHOOLS 
) 
I SOM 
Value , $4 , 202 . 50 , Survey s c o re , 805 . 
BEECHLAND 
Value , $ ______ __ Surve y  s c ore , 800 . 
THREE-TEACHER WHITE SCHOOLS 
. . . " 
SANTA FE 
Value , $14 , 410 . Survej score , 782 . 
WOODROW 
Value , $6 , 1 23 . Survey score , 784 . 
THREE-TEACHER WHI TE SCHOOLS 
CROSS  BRIDGES 
Value , $13 , 782 . 50 .  Survey score , 770 . 
J 
TAYLORSVI LLE . 
Value , $2 , 828 . Survey score , 7�3 . 
THREE-TEACHER WHITE SCHOOLS 
POTTSVI LLE 
Value , $3 , 9 15 .  Survey score , 69 1 .  
POTT SVI LLE 
Not i c e  the large l imestone rocks 
and the c edar stumps on the scho o l  ground . 
WHITE SCHOOLS WITH FOUR OR MORE TEACHERS 
McDOWELL 
Value , $31 , 560 . Survey score , 9 24 .  
County schoo l ,  within Co lumb ia c i t y  l imits . 
MYNDERS 
Value , $ Survey score , 9 09 .  
Thi s i s  a combined e lementary and High Schoo l .  
WHITE SCHOOLS VTITH FOUR OR MORE TEACHER S  
HAMPSHI RE 
Value , ��33 , 185 . Survey score , 9 00 .  
HAY LONG 
Value , ( ( ( ( ' Surve y  score , 9 00 .  
Thi s i s  the Mt . Pleasant Cit y  Schoo l .  
WHI TE SCHOOLS WITH FOUR OR MORE TEACHERS 
CULLEOK.S 
Value , $29 , 040 . Survey score , 860 . 
CULLEOKA 
Combined Elementary and High Schoo l .  
A beautiful setting in a splendid communi ty . 
WHITE SCHOOLS WITH FOUR OR MORE TEACHERS 
SPRING HILL 
Value , $19 , 61 0 . Survey score , 79 6 .  
J 
SPRI NG HILL 
Combined Elementary and Two-Year H i gh Schoo l .  
Not i c e  improvi sed fire escape . 
MOUNT PLEASANT C ITY SCHOOLS 
ONE-TEACHER NEGRO SCHOOLS 
POPLAR CREEK 
Value , *1 , 19 8 . Survey score , 583 . 
DRY FORK 
Value , t446 . 50 .  Surve y score , 568 . 
ONE-TEACHER NEGRO SCHOOLS 
ARROW .MINES  
Va lue , $1 , 702 . Surve y s c or e , 557 . 
CHAPEL HILL 
Value , �775 . Survey score , 534 . 
ONE-TEACHER NEGRO SCHOOLS 
&LEN DALE 
Value , $9 63 . Survey score , 525 . 
LOTTS CHAPEL 
Value , $365 . Survey score , 49 1 .  
ONE- TEACHER NEGRO SCHOOLS 
CARTERvS CREEK 
Value , $ Survey  score , 473 . 
CA�PBELL ' S  STATION 
Value , $449 . Survey score , 452 . 
ONE-TEACHER NEGRO SCHOOLS 
HILL ' S  CHAPEL 
Value ,  $370 . Survey score , 443 . 
FLINT VALLEY 
Value , ��350 . Survey  score , 436 .  
ONE-TEACHER NEGRO SCHOOLS 
\ ' 
PLEASANT UNI ON 
Value , $482 . Survey score , 428 . 
. 
· -
CANAAN 
Value , $19 2 . Survey score , 405 . 
ONE-TEACHER NEGRO SCHOOLS 
SMITH ' S  CHAPEL 
Value , $23 0 .  Survey score , 403 . 
SANTA FE 
Value , $ Surve y  score , 39 5 .  
ONE-TEACHER NEGRO SCHOOLS 
ROCKY GLAD� tDistr i ct 9 )  
Value , $9 1 . 5 1 . Survey score , 39 0 . 
WEST BROOK 
Value , $200 . Surve y  score , 375 . 
ONE-TEACHER NEGRO SCHOOLS 
GANT 
Value , ��173 . Surve y  score , 355 . 
SAMARI TAN 
Value , $ 
---
Surve y score , 334 . 
ONE-TEACHER NEGRO SCHOOLS 
ROCKY GLADE ( D i strict 6 )  
Value , $165 . Survey score , 322 . 
PERRY HI LL 
Value , $ Survey score , 3 03 • 
• 
. .  
ONE-TEACHER NEGRO SCHOOLS 
HAMPSHIRE 
Value , $305 . Survey score , 300 . 
PARK STATION 
Value , $29 0 . Survey score , 29 3 .  
TWO-TEACHER NEGRO SCHOOLS 
THETA 
Value , $3 , 03 0 . Survey score , 772 . 
HOOVER AND MASON 
Value , $ ___ _ Survey score , 768 . 
TWO-TEACHER NEGRO SCHOOLS 
CULLEOKA 
Value , $3 , 743 . Survey score , 7 29 . 
SANDY HOOK 
Value , $3 , 057 . Survey score , 7 05 . 
SPRING HILL ( Picture omi t t ed )  
Value , � Surve y score , 689 . 
I 
l 
TWO-TEACHER NEGRO SCHOOLS 
CENTER STAR 
Value , $3 , 252 . Survey score , 673 . 
GODWIN 
Value , $1 , 068 .  Surve y  score , 524 . 
J 
NEGRO SCHOOLS - MORE THAN TWQ TEACHERS . 
MOUNT PLEASANT NEGRO SCHOOL . EXTERIOR . 
MOUNT PLEASANT NEGRO SCHOOL . INTERI OR . 
-UNIVERSITY OF TENNESSEE 
Knoxville, Tennessee 
EDUCATIONAL SURVEY OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COUNTY, TENN.; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 92 . .  . .  
Filled Out By . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
A. Schools. 
. 
1 .  N arne of school. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
2. Elementary, high, or both . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
3 .  Number of grades in Elementary School ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . .  ; High School ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
4. Number of teachers in Elementary School : Men . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; women . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Total . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
5 .  Number o f  teachers in High School : . . . . . . . . . . . .  Men . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; women . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Total . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
6. Number of rooms in building? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
B. Principal. 
I .  N arne in full . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
2 .  Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
3 .  Place of birth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
4 .  Married or single ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
5 .  Are you related to members of County Court, School Board, or County Superintendent ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; 
What relation ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C. Education. 
ld 
1 .  Elementary education, number of years ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fill in carefully. Elementary education refers to first seven or eight grades. High school, secondary, or 
academy refers to the fou.r years following the elementary grades. Higher, normal, or college refers to the 
four years following the completion of the above. 
2. If you have attended high school, academy, or other secondary school, or have taken the academic course in 
a normal school, fill the following : 
N arne of School. Location. 
3 .  If you have taken a normal course in a normal school, fill the following : 
N arne of School. Location. 
4. If you have attended a college or university, fill form below : 
Name of School . Location. 
Number of Years 
Attended. 
Number of Years 
Attended. 
Number of Years 
Attended. 
Did You 
Graduate ? 
Did You 
Graduate ? 
Did You 
Graduate ? 
5 .  If you have attended summer schools, fill form below : 
N arne of Summer School. Location. Number Weeks Attended. 
6. If you hold any degrees, what are they and from what institution obtained ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
7 .  What special preparation have you had for teaching in rural schools (special courses in rural school prob-
lems, rural school management, methods, etc.) ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
8. Grade of Tennessee certificate held ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
D. Experience. 
1 .  How long have you been teaching ? (answer in months) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
2. In elementary schools ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; In secondary schools ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
3 .  Total, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  school months 
4. In how many school«; have you taught? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
5 .  Longest number of years in any school ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
6. How long in present position ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
7. Do you intend to remain in the profession permanently ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
8 .  Why ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
E .  Living Conditions. 
1 .  Do you board and lodge in your school community ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
2 .  Do you spend Saturday and Sunday in community ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
3 .  Are rooming and boarding conditions satisfactory ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; If not, why ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
4. Is home furnished by the community or County? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
5 .  D o  you plan t o  visit all the homes o f  your community during this school year? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
6. What do you pay for board ? (monthly) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
7 .  What is the length of school term in school months? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
8. What is your monthly salary ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Total salary for ye�? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
9. How many persons are dependent upon you in whole or part ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
10.  How much, if any, can you save of this salary ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
F. School Management. 
1 .  How many recitations do you conduct daily ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
2. What high school subjects do you teach? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
2d 
3 .  Is provision made for hot lunches ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
4. Are lunches brought to school ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Where and how kept ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
.5 .  Explain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
6 .  D o  you lead any organized community work ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; I f  so, specify . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . .  . . 
7 .  How many visits have you received from your County Superintendent or supervisor during the present 
school year ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
G. School Building and Grounds. 
3d 
1 .  Material used in building? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
2. Number of rooms ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
3 .  Is there a closed foundation ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
4. What material is it ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
5 .  Area of school grounds ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
6. Are grounds fenced ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
7. Kind of fence ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
8 .  Give playground apparatus. . . .  . .  . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
9. State size of playground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
10.  Is ground used for garden or agricultural experiments ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 1 . If so, state how much . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 2 .  Are toilets provided ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 3 .  What kind ? (inside or outside) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Dry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . ; Chemical . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; 
Flush . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Their condition : Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Girls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 4 .  Are toilets for boys and girls properly separated ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
1 5 .  Source of water supply : (a) O n  school grounds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; (b) WelL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; (c) Spring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; 
(d) Cistern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; (e) If not on school grounds, what is source ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
(f) Is water considered pure ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; (g) How kept, i.e., in pails, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , (h) closed recep-
tacles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; (i) Drinking fountain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; (j) Individual cups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; (k) Common 
cups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 6  C d't' f . f b 'ld' ( t t " d" "f . " " ") � . on I IOn o repair o UI mgs s a e goo , air , poor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 7 . When painted ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 8 .  Square feet of floor space . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 9 .  Square feet of window space . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
20.  Proportion of win_dow space to floor space (measure carefully) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
2 1 .  How are windows placed ? (a) Left side only . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; (b) Left and rear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; (c) Left and 
right . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; (d) Rear only . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; (e) Three sides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; (f) Four sides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; 
(g) Distance of windows from floor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; (h) Distance from ceiling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
22.  Number of square feet of floor space per child . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
23. How are rooms hea�ed ? (a) Ordinary stove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; (b) Ja:cketed stove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; (c) Furnace 
or steam heat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; (d) Fireplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
24. How is room ventilated ?  (a) Windows only . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; (b) Other arrangements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
2 5 .  How much blackboard ? (square feet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
26. What sort of desks are used ? (a) Stationary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; (b) Adjustable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Single or double 
2 7 .  Describe general equipment (a) Number of sets of supplementary readers . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  ; (b) Number 
maps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; (c) Number globes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; (d) Dictionary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; (e) Refer-
ence books . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; (f) Charts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; (g) Number of other books . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . .  
28. Any other equipment ? If none i s  furnished, please s o  state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
29.  Are there shades on the windows ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; (a) Adjustable ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
30. Are the rooms supplied with good pictures ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
3 1 .  Are the walls clean ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
32. Sweeping and dusting : (a) Dry sweeping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; (b) Dust gathering materials used . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; 
(c) Dry dusting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; (d) Duster soaked in oil . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; (e) Floors swept daily . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; 
(f) Daily dusted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; (g) How often are floors scrubbed ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
33. Is janitor service furnished ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
34. The teacher acting as j anitor ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
35.  Are there separate cloak rooms for boys and girls ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
36. Workroom for industrial work ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Other separate room ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
I • Personal Hygiene and Mental Conditions. 
1 .  Have the children been examined by a physician ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; By dentist? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; 
By nurse ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
2 .  How many children have been vaccinated ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
3. How many children have had their eyes tested ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
d 
• 
4. Types of d iseases found . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
5 .  How many children have had hearing tested ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
6. How many have had teeth examined ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
(a) Types of diseases found ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
(b) Are diseases found by these examinations being treate.d ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
7 .  Are there any cases of marked anaemia or physical weakness ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . '  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .1! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
8. Any cases of mental deficiency ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Moral deficiency ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
I .  School Attendance. 
1 .  Scholastic population of community . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Colored . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
2 .  Total enrollment in school. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Colored . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
3 .  Average daily attendance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . .  colored . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
4. Number landowners' children . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Colored . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
5 .  Number tenants' children . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Colored . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
6. Number landowners' children enrolled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Colored . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
7 .  Number tenants' children enrolled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Colored . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
8 .  Number landowners' children in average daily attendance . . . .  White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Colored . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
9. Number tenants' children in average daily attendance . . . . . . . .  White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Colored . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 0 .  Age-grade of pupils : (use form below) 
Grades 
Un- 6 
der to 
6 7 
7 
to 
8 
8 
to 
9 
9 
to 
1 0  
1 0  
to 
1 1  
1 1  
to 
1 2  
1 2  
to 
13 
1 3  
to 
14 
1 4  
to 
1 5  
1 5  
to 
1 6  
1 6  
to 
1 7  
1 7  
to 
1 8  
1 8  
to 
1 9  
Total 
by 
Grades 
----- 1·-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---1------
I .  
I I .  
III .  
IV. 
v. 
VI.  
VII .  
VIII. 
Total 
of Ages 
. .. . .. .. . .  .. . . .  � . . .  . . . .  . .. . .. . . .  . . .  . . .  . .  . . .  .. . . .  . .  . .  . .. . .  . .  . . . .  . .. . .  . .  . .  . .. . . .  . .  . .  . .  . .  . . .  . . . .  . . .  . .  .. . .  . . . . . . .  . 1 .  . .  . . .  . .  . .  . . .  . .. . .  . .  . . . .  . .  . .  . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
UNIVERSITY OF TENNESSEE 
Knoxville, Tennessee 
.-. - -- - "--
EDUCATIONAL SURVEY OF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COUNTY, TENNESSEE 
Filled Out By . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
TEACHER'S REPORT 
A. School. 
1 .  Name of s chool. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Elementary, high, or both . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  No. of grades i'n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
B. Teacher. 
1 .  N arne in full. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
2. Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
3. Place of birth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
4. Marded or si,ngle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
5 .  Are you related to members of County Court, School Board, or County Superintendent ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
. 
What relation ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
. Education. 
1 .  Elementary education, number of years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Fill in carefully. Elementary education refers to first seven or eight grades. High school, secondary, or 
academy refers to the four years following the elementary grades. Higher, normal, or college refers to the 
four years following the completion of the above. 
2. If you have attended high school, academy, or other secondary school, or have taken the academic course in 
a normal school, fill the following : 
N arne of School. Location. 
3. If you have taken a normal course in a normal school, fill the following : 
N arne of School. Location. 
4. If you have attended a college or university, fill form below : 
N arne of School. Location. 
5. If you have attended summer schools, fill form below : 
Number of Years 
Attended. 
Number of Years 
Attended. 
Number of Years 
Attended. 
Did You 
Graduate ? 
Did You 
Graduate ? 
Did You 
Graduate ? 
Name of Summer School. Location. Number Weeks Attended. 
6. If you hold any degrees, what are they and from what institutions obtained ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
o • • o • o o o o o • •: • • •: • • • o • 0 o • o • • o • o • o o • • o o o • o • • • 0 o o 0 • • 0 • o o • • o o • • o o o o I o o o o o o o • o • o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o 0 • o I o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 o o o o o 0 o: •
�
' o • • • • 0 0 • • 0 0 ° • I 0 0 0 0 '  0 ° 0 ' ' '  o 0 '  0 0 0 0 0 0 ° 0 0 0 0 '  0 0 O 0 0 
7. What special preparation have you had for teaching in rural schools (special courses in rural school problems, 
rural school management, methods, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
8. Grade of Tennessee certificate held . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
D. Experience. 
1 .  How long have you been teaching ? (answer in months) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
2. In elementary schools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  In secondary schools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Total. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
3. In how many schools have you taught ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
4 .  Longest number of years i n  any school ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
5 .  How long in present position ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
6 .  Do you intend to remain in the profession permanently ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Why ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
E. Living Conditions. 
1 .  Do you board and lodge in your school community ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
2.  D o  you spend Saturday and Sunday i n  community ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
3. Are rooming and boarding conditions satisfactory ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
If not, why ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
4. Is home furnished by the community or County ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
5 .  Do you plan to visit all the homes of your community during this school year? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
<5. What do you pay for board ? (monthly) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
. 
7. What is the length of school term in school months ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
.8. What is your monthly salary ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Total salary for year? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
9. How many persons are dependent upon you in whole or part ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 0 .  How much, if any, can you save of this salary ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
r. School Management. 
1 .  How many recitations do you conduct daily? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
2. What grade or high school subjects do you now teach ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
3. Do you lead any organized community work ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; If so, specify . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
4. How many visits have you received from your County Superintendent or supervisor during the present 
year? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
THE UNIVERSITY OF TENNESSEE 
Knoxville 
EDUCATIONAL SURVEYS 
Community Schedule 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  County, Tennessee, Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Filled out by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Name of Community . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Post Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
R.F.D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Starting point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
If no R.F.D. ,  distance to Post Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Is community rural, village, incorporated town, 
or city ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Distance from railroad ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Accessibility ? . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Distance from County leat ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Distance from larger centers in c�unty ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Name 
these centers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Places outside the county often visited for business or social purposes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
What are the special needs of the homes· in this community? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Fill in the following blank concerning young people raised in the community who have left it in the past five years : 
Topography. 
If attended High School or College, 
Name. Work now engaged in and where. give name and years attended. 
Level, rolling, hilly, mountainous ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Number and names of streams flowing through community . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Number and condition of bridges in community . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Cost of these bridges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Number and condition of ferries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Public o r  private ownership ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , Is there any available water-power? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; 
Is it used ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; For what purposes ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
l c  
.· ... 
Social. 
What nationalities are represented in the community ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
What kinds of recreation are offered in the community for pay ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
What kinds of recreation are offered i n  the community free from commercial features : such as picnics, suppers, 
community meetings, athletics, swimming, boating, fishing, hunting, lectures, dancing, etc. ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
What recreations are provided by the churches ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Recreations by other ag,ncies than the school and church ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
What harmful agencies are there in the community ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Are the general community conditions moral i n  tone? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Are there any clubs for boys ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; For girls ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Is there a Community Fair ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; 
How many years been held ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Present condition of cemeteries ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Religious Conditions. 
Names of churches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Number active ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Inactive ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Abandoned ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Give denominations and ap-
proximate membership of each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Name and denomination of resident ministers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Which i s  increasing faster, population or church membership ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
What i s  attitude of minister toward education ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Do they take an active part i n  school affairs ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; How ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Does each church have a Sunday School or i s  there a Union Sunday School ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
How often does each church have preaching services ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Give name of minister serving church in community and salary paid him by community church . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Do the churches take an active part in public school affairs ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; How ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
I s  there a spirit of cooperation among the churches of the community ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; How shown ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2c 
Are the needs of the community met in religious leadership ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Average attendance at church besides revivals'? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Do the ministers teach and advise as to economic, social, and religious living? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
What study have they made of rural, economic, and social problems ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Do churches have individual or union revival meetings ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
How often ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Kind and condition of ch�rch houses ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Condition of grounds ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . .  . 
Public Organization and Co-operation. 
Do the people work together or are there factions ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Describe these factions . . . . . . . . . . . . . . .  . 
. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
What are their causes? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
N arne any recreational or social organizations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
How active are they ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Is there a Parent-Teacher Association or any other school-improvement organization ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
How are these helpful to the school? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Names of Lodges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Their attitude toward schools ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
What have they done for schools ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Is there a community library or reading room, or any organization for borrowing books, pamphlets, etc. ,  from the 
State Library, the University of Tennessee, or other sources ? Give details . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Health Conditions. 
Prevailing vitality : high, low, or medium? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Number of persons in community over 8 0  years of age ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Number of deaths past twelve months . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Jc 
Number of births past twelve months . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Number of feeble-minded (state whether adults, boys, or girls) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
What i s  being done for them? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Number o f  cripples (state ,whether adults, boys, o r  girls) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
What is being done for them? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Are there any hospital or nursing facilities ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Is the County Nurse or C�ty Health Officer active' in the community ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Professions--Doctors. 
Number in community . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Name. f Age. College Attended. 
Time of 
Graduation. 
Time 
Here. 
If there is no doctor in community, how far to, and where is nearest ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
. .  . . . . . . . .  . . . . . . .  . .  . . . . . . .  . . .  . . .  . .  . .  . . .  . . . . . . . . . .  . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  . .  . . .  . . . . . .  . . . . .  . .  . . . . . . . . . .  . . .  . . .  . .  . .  . . . ; I s  there telephone connection ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
Are doctors members of County Medical Society ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
Members of any other medical organization ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _. . . . . . . . . . . .  . 
What is the relation of the doctors to the school ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
Does the County Medical Society take an active part in school affairs ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; How ? . . .  . . . . . . . . . . . . .  .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
rs there an Osteopath or Chiropractor in the community ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
Give name, age, college attended, time of graduation, and length of time in practice in community . . . . . . . . . . . . . . . .  ,. . . . . . .  . 
!Is there a school clinic ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Do the doctors give their services or does the School Board pay ? . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
Dentists. 
Number in community . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Name. Age. College Attended. 
Time of 
Graduati:on. 
Time 
Here. 
If no dentist in community, how far to, and where is nearest ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
D o  any dentists visit the community for work at regular or irregular intervals ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
What are the prevailing diseases of teeth and gums ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Do dentists take an actile part in Medical meetings ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Does County Health Offiter consider Dentist in work of sanitation and prevention of disease ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . .  
Is there a dental clinic? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Are dental services free or paid for by the S chool Board ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Lawyers. t 
Number in community . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Are they members of County Court or County Board of Education ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
What part do they take in promoting school interests ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Are there any county buildings, charitable institutions, or county poor farm in the community ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Community Contentment. 
Are the people satisfied ;.vith their school and social conditions ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Give three or four citizens' interpretations of these conditions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · t · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
. 
Agricultural. 
General condition of farm upkeep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Are fertilizers used in community ? Kinds and amounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Has lime been used ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
What influence has low price of cattle had on production during last three years ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Influence of tractors on horse and mule production ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Number and breed of pure-bred bulls in community ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Number other bulls in community ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
5c 
Number and breed of pure-bred boars in community ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Number of jacks in community ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Number of stallions? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Average age and weight of marketing hogs ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Average age and weight of killing hogs for home use ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Are there any live-stock associations in community ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
How is live-stock marketed ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Pests. 
Plant and animal diseasf prevailing : list them as affecting-
( a) Farm crops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(b) Truck crops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
f 
(c) Fruit crops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
(d) Animals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Does the community know of state and national laws regarding quarantine of plants_ and animals and preventing 
entrance of disease from outside the United States ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; From farm to farm within United States ? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Within state ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
What effort has been made or is now being made to control plant and animal diseases in the community ? 
Is any effort being made to estimate the loss from plant and animal diseases ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
List insect pests, grouping them as affecting farm crops : 
(a) F arm crops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
(b) Truck crops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
(c) Fruit crops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
(d) Animals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Is there any estimate of losses due to insect ravages ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Is anything being taught in or out of school about insect and plant disease control ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
6c 
Dairying. 
Number of plants for disposal of milk ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Co-operative plants ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Stock company 
plants ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Number of creameries or cheese factories ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Co-operative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ? ;  Stock company ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
I nvestment, volume of business and income of each ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . .  . 
Agricultural, Financial, and Business Organizations for Farm Improvement. 
Is there co-operative buying of foods ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Fertilizers ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Implements ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Other farm supplies ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Are there co-operative sales agencies for selling crops ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Associations ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Local banks ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
How many banks in community ? . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . .  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
If no banks in communi;, where is nearest and how far? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Capital Stock of bank ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Amount of deposits ?.  . ; Number of depositors ? . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Amount of loans to farmers last year ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Rate of interest ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
What per cent of capital stock is owned by farmers ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
How many of bank's directors are farmers ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
What is attitude of bank toward school ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
• 
What is attitude of bank toward farm enterprises ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Does the bank co-operate with the community for the improvement of schools, social, and business enterprises ? 
How many have savings account in bank ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Total amount ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Business. 
Number of general stores in community ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
(a) Total capital invested ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : · · · · · ·  . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
Number of drug stores ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; (a) Capital invested ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
List all other stores and give amount invested in each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Industrial . 
Give list of all factories, mills, etc., employing labor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Amount Invested. Number Employees. Monthly Payroll. Condition of Workers. 
THE UNIVERS ITY OF TENNESSEE 
Knoxville 
EDUCATIONAL SURVEYS 
Individual Schedule 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  County, Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
N arne of head of family . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Age . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Post Office address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Community . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Total number of family now at home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Number of rooms in house . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Number of children 
between 6 and 2 1  tears of age . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Number now in school. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Number of children at-
tending school in a other community . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; N arne of such school . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; 
High school ? Yes . . . . . . . .  No . . . . . . . .  ; School grade attained by head of family . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Occupation of head 
of family . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Owns home . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . .  ; Rents home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Hired-man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Number acres owned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; 
Number acres rent�d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; How long on this farm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Number of moves in last 
ten years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Does home have telephone, party line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , Individual line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Quality 
of telephone service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Where does water supply come from . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; 
Does home have lighting system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Kind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
I 
Does home have water system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Kind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
What kind of toilet facilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; How far from house . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
What kind of walk to toilet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Is home painted ? . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . .  ; Is it well screened 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '; Is lawn attractive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
H ave an automobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Take county newspaper. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Daily paper . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; R.F.D.  
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + . . ; Give names of all other papers and magazines coming into the home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
How many Agricultural Bulletins received this past year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Number o f  books i n  home (except school 
books) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Of what church are you a member · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·.· · · · · · · · · · ,  How long since the 
minister called ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Agricultural. 
Acres of Corn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , Wheat. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Oats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Rye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Barley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; 
Cotton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Tobacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Strawberries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Truck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Clover. .  . . . . . . . . . . . .  ; 
Crimson Clover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Soy beans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Peas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Other hay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; 
Pasture . . . . . . .  ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Number of fruit trees-Peach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , Bushels sold . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
Apple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , Bushels sold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Cherry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , Bushels sold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Stands of 
bees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , Pounds of honey sold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; List any other crops marketed from farm . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
I a  
What are the special needs of this farm ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Do you buy feed? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Kinds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Amount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I 
What food do you have to buy and amounts ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Number of Horses, all ages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Mules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Milk cows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Other cattle and 
calves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Number and breed of pure-bred cattle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Number of hogs raised )ast twelve months . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Number killed for home use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Net 
pounds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . .  ; Number and breed of pure-bred hogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Number of sheep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Number of chickens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Turkeys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Other fowls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; 
Number and breed :of pure-bred flocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . .  . 
Does family have a continuous supply of milk and butter? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Partial . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; None . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; 
Are there any pure-bre� sires on the farm? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
Number of chickens killed for home use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Hogs enough for meat supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Raise 
potatoes enough for supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Bushels eaten in year. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Enough fruit, fresh and canned, 
for needs ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Enough vegetables, fresh and canned, for needs ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Does family have a 
year around garden ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Partial . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; None . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Do you use fertilizer? Kinds 
and amounts and crops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
' 
Has lime been used ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; With what results ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
What kinds of Patent Medicines are used in the home ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :. ; How much spent each year for them ? . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
What are the two principal sources of family income ? . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
I 
Does head of family have a bank account ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Wife have bank account ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Head of family 
have savings account ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Wife have savings account ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; Does wife have separate 
income ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; How made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Do children have bank accounts ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
How is this money earned ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Is family making more than is necessary for farm and family upkeep ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
How is surplus money being invested ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
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